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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la Tesis Titulada “Diseño de un Centro 
Educativo Técnico Productivo y la implementación de arquitectura sostenible 
en el Sector el Cercado en San Antonio” – “Diseño de un Centro Educativo 
Técnico Productivo” y comprende los capítulos de Introducción, metodología, 
resultados, conclusiones y recomendaciones. El propósito de la referida tesis fue 
determinar la relación existente entre el diseño de un CETPRO y la implementación 
de arquitectura sostenible en el Sector El Valle, San Antonio, 2017, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
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La investigación realizada tuvo como objetivo general determinar la relación 
existente entre el diseño de un Centro Educativo Técnico Productivo y la 
implementación de arquitectura sostenible en el sector El Cercado. El tipo de 
investigación fue básica, de nivel correlacional, diseño de investigación no 
experimental y de enfoque cuantitativo. Se utilizó como población a 2496 
pobladores del sector El Cercado – San Antonio, y el tamaño de la muestra 
calculada fue de 334, utilizando los datos del SIGE (Sistema de información 
Geográfica de Emprendedores). La validez del instrumento se obtuvo mediante 
juicio de expertos y la confiabilidad con el coeficiente Alfa de Cronbach, dando 
como resultado 0,920 para la primera variable: Centro Educativo Técnico 
Productivo y 0,843 para la segunda variable: arquitectura sostenible. La recolección 
de datos se obtuvo a través de 1 cuestionario con 57 ítems con escala de 5 
categorías. El análisis de los datos se hizo utilizando el programa estadístico IBM 
SPSS Statistics 24, llegando a evidenciar que existe relación entre el diseño de un 
Centro Educativo Técnico Productivo y la implementacion de arquitectura 
sostenible en el sector El Cercado, con un nivel de significancia de 0.000 según del 
estadístico  de correlación Rho de Spearman, Dicha investigación queda como 
antecedente por ser análisis realizado en el distrito de San Antonio ya que dicho 
Sector no cuenta con un equipamiento educativo de tal magnitud que fomente el 
crecimiento de la población. 
  












The general objective of the research carried out was to determine the relationship 
between the design of a Technical Productive Education Center and the 
implementation of sustainable architecture in the El Cercado sector. The type of 
research was basic, correlational level, non-experimental research design and 
quantitative approach. The population was 2496 inhabitants of the El Cercado - San 
Antonio sector, and the estimated sample size was 334, using data from the SIGE 
(Geographic Information System for Entrepreneurs). The validity of the instrument 
was obtained by expert judgment and reliability with Cronbach's Alpha coefficient, 
resulting in 0.920 for the first variable: Productive Technical Education Center and 
0.843 for the second variable: sustainable architecture. Data collection was obtained 
through 1 questionnaire with 57 items with a scale of 5 categories. The data analysis 
was done using the IBM SPSS Statistics 24 statistical program, showing that there 
is a relationship between the design of a Productive Technical Education Center 
and the implementation of sustainable architecture in the El Cercado sector, with a 
level of significance of 0.According to Spearman's Rho correlation statistician, this 
research remains a precedent because it is an analysis carried out in the San 
Antonio district, since this sector does not have an educational equipment of such 
magnitude that it encourages population growth. 
  


































Desde años atrás se ha desarrollado un tema que abarca mucha importancia dentro 
de los espacios sociales, esta lleva consigo la problemática ambiental que hasta 
hoy en día es vista en casi todo el mundo, debido a ello es que ha surgido la 
necesidad de tomar conciencia y plantear alternativas de solución para frenar los 
problemas ambientales que se han presentado a consecuencia del incremento 
exponencial de nuestra actividad productiva. 
El origen del concepto de desarrollo sostenible surge a mediados de los años 
sesenta, con la idea de que las personas puedan tener una mejor calidad de vida, 
en donde se incluya la igualdad y el derecho a un ambiente sano y saludable para 
desarrollarse. 
A gran escala, los principios del desarrollo sostenible llevan consigo temas 
abocados al ámbito social, medioambiental y económico, ello pretende conseguir 
satisfacer nuestras necesidades tanto actuales como para las generaciones futuras 
y que al mismo tiempo se fomente un gran crecimiento vinculado al tema de 
sostenibilidad. 
Cabe resaltar que como principio e iniciativa de un desarrollo sostenible se 
tiene en cuenta la cultura, debido a que es determinante en la forma de proceder y 
actuar de las personas. Este concepto se ha desarrollado con el tiempo en 
diferentes países y se ha transformado en la iniciativa de cuidar el medio ambiente, 
y a su vez emplearlo para hacer más objetivas las condiciones de desarrollo de las 
personas en una forma más compleja, de la sociedad. 
Es por ello que en el ámbito académico en este caso el de los centros 
educativos, surgen las escuelas verdes las cuales crean ambientes de aprendizaje 
que tiene por objetivo ser ambientalmente sostenibles, ello refiere a reducir el 
consumo de energía, por el lado de los costos operativos, además de ello proteger 
el medio ambiente y contribuir con el mejoramiento estudiantil y la salud de cada 
uno de ellos. En términos más específicos dichos centros educativos son espacios 
que contienen las bases ideales para el inicio de un desarrollo sostenible y un 
fortalecimiento dentro de la cultura ambiental y la educación. 
Cada vez son más los centros educativos que llevan dentro de sus 
aplicaciones de enseñanzas, cátedras de ecología y sostenibilidad, talleres, entre 





productivo de los estudiantes. En ellos se contempla la mejora de aspectos como 
la gestión de materiales, residuos y recursos del propio centro educativo, además 
de la extensión de hábitos de consumo ecológico como son el uso reducido de 
energía, agua, entre otros, tanto a los alumnos como a los profesores y entorno 
inmediato a ellos. 
Cada centro educativo es una realidad distinta, debido a que son 
categorizados por sus servicios y responsabilidades, tenemos ejemplos claros, 
como son los  CEBR - Centros Educativos Básicos Regulares - proyectados a los 
niveles inicial, primaria y secundaria, los cuales como se mencionó están 
capacitados para dar una enseñanza básica regular, los CEBA - Centros 
Educativos Básicos Alternativos-proyectados con una educación básica regular 
dirigida no solo a niños sino también a adolescentes y adultos, los CEBE - Centros 
Educativos Básicos Especiales - proyectados a un enfoque inclusivo que atiende a 
personas con necesidades educativas especiales, con la finalidad de integrarlos a 
una vida comunitaria y social, y los llamados CETPRO, internacionalmente 
conocidos como colegios técnicos productivos que tienen como finalidad brindar 
una educación completa y productiva orientada al desarrollo de competencias 
laborales destinado a personas que buscan una inserción o reinserción en el 
mercado laboral con perspectivas empresariales de desarrollo sostenible, 
competitivo y humano. 
Depende de muchos factores que un centro educativo tome conciencia tanto 
del manejo de residuos como la utilización de métodos sostenibles para la 
construcción de los mismos, debido a que cada uno tiene un nivel y enfoque 
diferencial, con miras a un crecimiento a futuro pero con temores de fallar en el 
proceso y gastar en algo imposible de alcanzar, es por ello que el uso de  
arquitectura sostenible dentro y fuera de sus instalaciones, es la mejor opción ya 
que dicha tecnología no solo acarrea menor gasto sino que además cuenta con un 
diseño eficiente que consta de un menor uso de recursos, menor impacto ambiental 
y sobretodo un uso adecuado de sistemas pasivos y activos de energías limpias 
como son el caso de la iluminación y ventilación natural, a través de la orientación 
de las edificaciones, entre otros. 
Grandes son las cifras de especialistas que afirman que la utilización de 





ello es el estudio que se realizó a 1200 arquitectos en seis países europeos, 
Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido y los Países Bajos, por parte del 
Barómetro Europeo de Arquitectura 2011, el cual arrojó que todos coinciden en que 
el tema de sostenibilidad es una tendencia que influyente dentro del sector 
constructivo. 
En países como Alemania los sistemas sostenibles han aumentado de 26% 
a un 52% resultado que a gran escala corresponde una gran inversión y demanda 
en el ámbito de la construcción sostenible. Estudios y propuestas apuestan por la 
arquitectura sostenible como una inversión muy esencial y positiva, ejemplo de ello 
es el Continente Europeo lugar donde se calcula que las edificaciones se llevan el 
40% del consumo total de energía y las emisiones de CO2, de dichos resultados 
España lleva consigo un 40% en la utilización de calefacción, sistema de 
calentamiento que fácilmente puede ser remplazado por algún sistema pasivo de 
energía. 
Un claro ejemplo de sostenibilidad implementado dentro de un centro 
educativo técnico productivo es el colegio Dunbarton High School de Pickering, 
ubicado en Ontario, Canadá, nombrado por el Centro de Colegios Verdes del 
Consejo de Construcción Sostenible de Estados Unidos como el colegio más verde 
del mundo en el 2015, premio que reciben cada año los colegios ejemplo de 
sostenibilidad. 
Este centro educativo Canadiense fue edificado en la década de los 60s, en 
los últimos años fue sometido a diversas renovaciones de sus instalaciones las 
cuales no fueron las de una escuela tradicional, esta llevaba iluminación de baja 
potencia, conductos de aislamiento y sobretodo un compromiso ambiental para con 
sus estudiantes y miembros de la institución a través de talleres de sostenibilidad y 
cuidado del medio ambiente con certificaciones que daban valor a los estudios 
realizados por los estudiantes. 
Dentro de América Latina, el centro educativo ecológico Rochester, ubicado 
en Colombia, dispone dentro de sus instalaciones con un comité de sostenibilidad, 
encargado de organizar proyectos ambientales y sociales, además de ello elaborar 
un currículo ambiental el cual plantee temas con conceptos ambientales, labor 





 En el Perú, el tema de sostenibilidad a largo plazo está siendo un tema de 
suma importancia con mayor influencia dentro de las empresas comerciales por 
parte de la ONU y la ONG GRI, proyecto que tiene como nombre “Brújula de 
objetivos de desarrollo sostenible” con la finalidad de que las mismas ya sean 
públicas y privadas asuman una responsabilidad de sostenibilidad social, siendo 
este un gran avance para el crecimiento de la cultura ambiental y la utilización de 
arquitectura sostenible.  
El gran apogeo que tiene este tema nacionalmente ha hecho que poco a 
poco se le brinde mayor importancia y que sea incorporada paso a paso dentro de 
nuestros centros educativos, este es el caso del Colegio Euroamericano ubicado 
en el último Valle de Lima, Pachacamac, el cual ha sido premiado por tener el mejor 
jardín de Lima, pero ¿Cómo mantener dicho espacio de esparcimiento sin perder 
este líquido tan necesario para la vida, como es el agua? Esta institución dentro de 
sus instalaciones cuenta con una planta de tratamiento dentro del desagüe, 
tecnología sostenible que ayuda a clasificar el agua, es decir reutilizando lo 
inutilizable, además de ello brindando talleres, cursos técnicos y capacitaciones del 
tema de sostenibilidad, como son las creaciones de los Biohuertos y la inserción de 
los mismos dentro de la sociedad local.  
En un ámbito local, el distrito San Antonio, Provincia Huarochirí, cuenta con 
numerosos colegios, pero pocos son los que llevan talleres y estudios técnicos 
productivos y además de ello no estar basados en los principios de arquitectura 
sostenible, los cuales son necesarios, por ser un sector en crecimiento urbano.  
Este proyecto contribuirá a grandes rasgos al Sector El Cercado, Provincia 
Huarochirí, zona en la cual se diseñará un Centro Educativo Técnico Productivo – 
CETPRO, con la finalidad de promover así una cultura ambientalista, dar a conocer 
el diseño eficiente e impacto ambiental que genera la utilización de Arquitectura 
Sostenible dentro de una edificación especialmente una de ámbito educativo y de 
la mano con todo ello un crecimiento como comunidad con perspectivas 








1.1. Antecedentes  
Internacionales  
Aguirre (2014) en su tesis “Modelo de equipamiento educativo y su relación con el 
espacio público, para una ciudad compacta sustentable” para obtener el título de 
arquitecto, en la Universidad de Cuenca, México, Cuenca. El autor tuvo como 
objetivo satisfacer las necesidades de un equipamiento educativo teniendo en 
cuenta que los espacios proyectados serán de uso comunitario. Finalmente el autor 
tuvo como conclusión 5 temas importantes para la realización de un proyecto 
arquitectónico como son: (1) el uso de materiales para darle un aspecto estético sin 
dejar de lado el aspecto económico ahorrativo en los recursos naturales, (2) la 
conexión con el entorno, (3) la estructura de la edificación la cual configurara el 
tema formal del equipamiento, (4) la zonificación la cual permitirá la designación de 
espacios, (5) la sobriedad al momento de diseñar los espacios, (6) la expresión 
como es mostrada el hecho arquitectónico debe ser admirable por la utilización y 
relación entre los materiales utilizados, amena a la visión del espectador, (7) todas 
las áreas ya sean interiores y exteriores deben brindar comodidad y satisfacción 
para quien las utilice. 
Como se puede notar el autor describe en sus tesis los indicadores más 
importantes que se deben tomar en cuenta a la hora de diseñar, en general estos 
7 puntos nos indican lo complementario de un área como la misma a través de las 
técnicas utilizadas brindara comodidad y confort no solo al alumnado sino también 
al público en general debido a que el equipamiento educativo debe ser de alcance 
comunitario. 
 
Perales, Burgos y Gutiérrez (2013) en su artículo científico “El programa 
Ecoescuelas Una evaluación crítica de fortalezas y debilidades” en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Los autores tienen como objetivos fijar la figura de 
las Ecoescuelas dentro de los países Iberoamericanos, abriendo así una visión 
crítica del papel que tomara este dentro de la sociedad. Este proceso lleva consigo 
el metanálisis cualitativo a partir de manuales, guías, webs, libros, entre otros, 
llamado por ellos la Meta-DAFO. En consecuencia los autores concluyen que: la 
metodología utilizada por ellos permitió descubrir las ventajas y desventajas que 





el profesorado ambientalmente comprometido, las debilidades con la falta de 
cultura sostenible, las amenazas como no apreciar los diversos problemas 
ambientales existentes, y por ultimo las oportunidades que se abrirían a partir del 
programa. 
Los autores describen una solución muy eficaz para la realidad problemática 
vivida actualmente debido a que el tema de Ecoescuelas es un tema que aborda 
más que enseñanza, más que alumnado, aborda a la sociedad en si teniendo como 
finalidad que seamos conscientes de las consecuencia que acarrean nuestro 
“accionar depredador hacia lo ambiental”. 
 
Nacionales 
Del Bosque (2014) en su tesis “Escuela Pública con espacios comunales en Ciudad 
Pachacútec, Ventanilla” para obtener el título de arquitecto, en la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú, Lima. El autor dentro de dicha investigacion 
tuvo como objetivo demostrar como los espacios escolares públicos pueden 
funcionar no solo para el alumnado sino tambien para la comunidad, integrandose 
así a la ciudad. Finalmente concluye que en el Perú la infraestructura educativa es 
rígida y cerrada, que las aulas funcionan como contenedores no como espacios de 
aprendizaje y desarrollo, debido a que no existe una conexión entre entorno y 
naturaleza, por ello Del Bosque argumenta que debemos brindar para solucionar 
dicha problemática espacios flexibles que permitan el desempeño optimo del 
alumnado de la mano con la utilización de elementos y materiales simples.  
Como señala el autor la realidad dentro de la infraestructura educativa en el 
Perú carece de espacios en los cuales el alumnado pueda desarrollarse de mejor 
forma por ello la finalidad esta investigación es solucionar dichas problemática a 
traves de  la crecion de espacios comodos y sobretodo utiles para los usuarios y la 
comunidad.  
 
Masías (2012) en su tesis “Escuela Montessori” para obtener el título de 
arquitecto, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú, Lima. El autor 
tuvo como objetivo general analizar los espacios educativos que contengan 
estrecha relación con el alumnado en base a diversos ideales internacionales que 





integral del estudiante, ademas de seguir generando espacios en los cuales el 
alumnado pueda desenvolverse de una forma mejor. Finalmente el autor concluyó 
que un ambiente educativo debe contener una infraestuctura adecuada, la cual 
explote al máximo el desarrollo de cada estudiante, ademas de lograr que dichos 
espacios contengan un modelo arquitectónico educativo  funcional tanto para el 
alumnado como para la sociedad. 
Como indica Del Bosque los espacios educativos deben tener una conexión 
entre el entorno y la infraestructura diseñada para que los usuarios puedan 
desenvolverse de una mejor forma, para repontenciar al máximo su desarrollo. 
 
Chávez (s/f) en su tesis “Colegio Público en Caraz” para obtener el título de 
arquitecta, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú, Lima. La autora 
tuvo como objetivo general que las instalaciones del mismo sean de carácter 
inclusivo, es decir que arquitectónicamente contara con accesos para 
discapacitados dentro de sus instalaciones para que el mismo albergue personas 
con incapacidad leve y severa. Finalmente el autor concluyó que: en lo formal (1) 
se sugiere que la edificación no presente una altura mayor a la de dos pisos, (2) se 
recomienda que las aulas sean perfectamente rectangulares y proporcionadas, (3) 
se concluye que la volumetría no debe ser rectangular o simples pabellones 
alargados, que son producto de una función bien resuelta, (4) se sugiere que la piel 
exterior que cubrirá la institución debe ser un elemento virtual, mas no un muro 
ciego, (5) se sugiere que el aporte que la institución pueda brindarle a la ciudad, 
sea a través de espacios que funcionen para el usuario, como espacios de reunión, 
en las horas de ingreso y salida para la comunidad, que pueden habilitarlo, durante 
todo el día, en lo funcional (1) es importante lograr una comunicación con el usuario 
a través de una función bien resuelta, pero además la institución debe relacionarse 
con la comunidad, es por eso que se sugiere tener un programa destinado para 
ambas necesidades, (2) la conexiones verticales, en caso se optara por dos niveles, 
deberá ser obligatoriamente mediante rampas, ya que cada espacio de la institución 
debe ser accesible y circulable, (3) la circulación interna no solo debe constituirse 
a través de largos lineales, sería más interesante si estas atravesaran, ciertos 
espacios de encuentro, de tal manera de lograr una mejor relación espacial, (4) es 





recomienda usar fuentes de iluminación directas, como por ejemplo grandes vanos 
que permitan la relación del aula con el exterior, (5) una buena forma de 
relacionarse con el espacio es teniendo una planta libre extensa, en lo tecnológico 
(1) la orientación de las aulas debe aprovechar la iluminación natural del exterior. 
Se recomienda entonces direccionar las aulas hacia el Norte o Sur, de tal manera 
de aprovechar los rayos solares durante el día, (2) es importante conservar un 
ambiente interior propiamente ventilado, para ello la edificación debe orientarse de 
tal manera de aprovechar la dirección del viento, (3) el sistema estructural más 
común para edificar es el mixto, (4) existe un nivel muy elevado de precipitaciones 
en ciertos meses del año, (5) es importante como material de construcción, aquellos 
que puedan obtenerse propiamente del lugar, ya que de esta manera se contribuirá 
con el impacto ambiental.                                       
Como se puede ver el autor de esta tesis menciona que la finalidad de este 
es la inclusión social de las personas discapacitadas dentro de los colegios a través 
del diseño de sus instalaciones, entre otros. 
 
Vela (2014) en su tesis “Centro de Educación Técnico Productiva de Ancón”, 
para obtener el título de arquitecta en la Universidad San Martín de Porres, Perú, 
Lima. Tiene como objetivo proponer un Centro de Educación Técnico – Productivo 
en Ancón con la finalidad que el mismo complemente y refuerce la importancia de 
la educación técnica productiva y los valores del trabajo. El presente estudio 
describe la problemática del déficit dentro de la preparación técnica productiva 
debido a que la zona de estudio cuenta con más actividad inmobiliaria dejando de 
lado lo educativo.  Las conclusiones del investigador fueron que el diseño de los 
establecimientos educativos deben ser espacios adecuados para el aprendizaje 
como son los techos doble altura, espacios ventilados, espacios de almacenaje y 
limpieza, además de mobiliarios adecuados a la talla de cada usuario para 
desarrollarse así de una mejor manera, que las correctas instalaciones del 
CETPRO tengan como finalidad la aceptación del trabajador y una mejor respuesta 
de la sociedad y por ultimo formalidad en sus labores realizadas para  que este 






Como se puede ver en el párrafo anterio, el autor de esta tesis menciona que 
la finalidad en general de un CETPRO es la de reintegrar al estudiante a una vida 
laboral activa y ser reconocido por la sociedad, para que el mismo a través de tood 
lo logrado, se cree una visión de crecimiento y desarrollo tanto personal como 
también dentro de su comunidad. 
 
Osorio (2016) en su tesis “Centro Educativo Inicial, Primaria y Secundaria” 
para obtener el título de arquitecta en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
Perú, Lima. Tiene como objetivo crear espacios en donde los estudiantes puedan 
llevar a cabo su aprendizaje de una forma correcta y así solventar las necesidades 
que hoy en día muchos estudiantes tenemos, debido que cada espacio proyectado 
es un lugar potencial de aprendizaje. El presente estudio describe la problemática 
en cuanto a la mala infraestructura estudiantil y sobre todo la mala calidad de 
educación pública básica. Como conclusiones el autor toma como base 6 puntos 
importantes a tener en cuenta para tener un buen diseño: (1) tener en cuenta un 
concepto claro del tema colegio, además de ello la distribución del mismo y la 
funcionalidad de cada espacio designado, (2) análisis formal, es decir la distribución 
de las áreas y zonas en la cuales los estudiantes realizaran sus labores diarias, (3) 
análisis funcional, el cual describe para que va ser utilizados cada espacio 
proyectado dentro del establecimiento educativo, (4) accesibilidad y circulaciones, 
las cuales designaran las divisiones y conexiones que tendrá el establecimiento 
educativo, como por ejemplo ingresos a los diferentes niveles educativos y/o 
espacios (zonas comunes, aulas, talleres, área administrativa, etc.), (5) espacios 
flexibles, el cual indica cómo deben de crearse los espacios destinados al 
aprendizaje, por ejemplo, aulas que permitan el recorrido correcto de los alumnos, 
zonas de descanso, entre otros, (6) relación con el entorno, este punto es el más 
importante de todos debido a que el establecimiento educativo debe ser utilizados 
tanto para alumnos como para la comunidad ayudando así  a crear una atmosfera 
amena y sobretodo de aprendizaje mayor. 
En el párrado anterior notamos que el autor dentro de la investigación 
planteada tiene en cuenta 6 puntos importantes para la creación de espacios, los 
cuales tendrán como finalidad guardar un correcto orden y distribución dentro y 





infraestructura de dichos locales educativos dentro y fuera. Considero correcta la 
utilización de sus medios debido a que cumple con solucionar el problema resaltado 
en dicha investigación.  
 
Olaechea (2017) en su tesis “Colegio Público en Villa María del Triunfo” para 
obtener su título de arquitecta en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
Perú, Lima. Tiene como objetivo enfocar el proyecto hacia un énfasis arquitectónico 
para crear espacios en los cuales la característica principal sea la flexibilidad de los 
espacios y áreas proyectadas para determinar así los usos y los usuarios que 
estarán dentro de los mismos y además de ello también que el mismo sirva para la 
comunidad. El presente estudio describe la problemática existente hoy en día 
dentro de los colegios públicos, con la falta de espacios para un mejor 
desenvolvimiento académico, la falta de infraestructura estudiantil y sobretodo la 
falta de importancia que se tiene para el tema en mención. Como conclusiones el 
autor señala los diversos aspectos necesarios para el diseño y creación de sus 
áreas, teniendo en cuenta aspectos como los cualitativos los cuales describen las 
características que deben tener cada espacio (color, forma, mobiliario), el programa 
arquitectónico el cual indica la distribución de cada área proyectada, aspectos 
formales en los cuales indicaran la forma, escala, proporción, parámetros que 
debemos tener en cuenta a la hora de diseñar, los aspectos funcionales el cual nos 
define el uso que se le dará a cada área diseñada y aspectos tecnológicos los 
cuales nos ayudaran con la utilización de energía renovable y un mejor cuidado 
ambiental. 
Como se puede notar el autor expresa los puntos de partida básicos que se 
deben tener en cuenta a la hora de diseñar como son, la forma, la interacción con 
el espacio, el uso que se le denominara a cada área, la utilización de tecnología 
que tenga como finalidad un cuidado ambiental y sobretodo con la finalidad que el 
estudiante se sienta cómodo dentro de sus espacios para beneficio común. 
 
1.2. Marco referencial 
Este punto estará referido a todas las bases determinantes que he tenido en cuenta 
dentro de toda mi investigación, bases que sirvieron de ejemplo y ayuda para 





1.3.1. Marco teórico  
Este proyecto de investigación consta de dos variables las cuales son el Centro 
Educativo Técnico Productivo y arquitectura sostenible, que en este punto, con 
ayuda de mi búsqueda de información y mis teorías encontradas paso a señalar. 
 
Antecedentes  
La educación técnica productiva esta orientada hacia la adquisición de 
competencias laborales como lo menciona el Ministerio de Educación (s.f), las 
cuales responden a la demanda del sector productivo y los diversos avances 
tecnológicos dentro del desarrollo local, regional y nacional (párr. 1). 
Por ello como se menciona en el párrafo anterior, la educación técnica 
productiva tiene como finalidad que el alumno adquiera competencia 




La misión principal como data el Ministerio de Educación (s.f), es reinsertar a la vida 
laboral al alumno, para que ello mejore el desempeño actual y la calidad de vida 
del mismo (párr. 2). 
La reinsertación a la vida laboral para el alumno es un gran paso debido a 
que ello ayudará a que el mismo sepa desenvolverse por si mismo y sobre todo 
sepa desarrollarse mejor dentro de sus actividades para así brindar no solo un 
beneficio propio sino tambien hacia la sociedad. 
 
Objetivos  
Los objetivos principales que predominan dentro de la educación técnica porductiva 
según el Ministerio de Educación (s.f) son los siguientes: 
 Desarrollar competencia laborales a traves del trabajo individual y en 
equipo 
 Crear dentro del alumnado una visión empresarial, emprendedora de 
desarrollo competitivo 
 Las actividades realizadas porelalumnao deben ser las principales dentro 





 Complementar la educación básica hacia un desarrollo competitivo y de 
ventajas laborales 
 Incentivar al alumnado a participar activamente dentro del desarrollo de su 
comunidad  
 Promoven la inserción laboral a todos los egresados, para que los mismos 
puedan generar sus propios ambientes de trabajo y ademas de ello dean 
nuevas oportunidades laborales al resto 
Enfoque 
El enfoque  que tiene como ideal la educación técnica productiva como lo señala 
Canales y Sabelino (2008) esta abocado a tres puntos importantes de desarrollo, 
como son el enfoque cultural, el productivo y el afectivo (p. 10). 
El enfoque ideal por parte de la educacion técnica productiva según lo 
señalan los autores son los siguientes: 
Cultural: Referido a la diversidad cultural, étnica y lingüística tal como lo 
señalan los autores, referente al contexto en el que se desenvolverá el proceso 
educativo, teniendo en cuenta las necesidades del entorno a intervenir. 
Productivo: Desarrollando así la producción de bienes y servicios, 
desarollando las capacidades de emprendimiento y empresariales y además de ello 
formando estudiantes de calidad con ganas de enfrentar las responsabialidades 
que acerrean el trabajo y el cuidado del medio ambiente. 
Afectivo: Promoviendo el desarrollo de aptitudes, actitudes y base de valors 
los cuales tendran como finalidad hacer del estudiante una persona con mucho 
éxito dentro de su desarrollo profesional técnico. 
 
Beneficiarios  
Los beneficiarios que son aptos para ingresar y tomar la educación técnica 
productiva como parte de su desarrollo como lo señala el Ministerio de Educación 
(s.f)  son adolescentes, jovenes, adultos y demas pobladores que requieran aplicar 
sus competencias laborales dentro del campo (párr. 4). 
Como se menciona en el párrafo anterior la finalidad de un CETPRO es 
capacitar y convertir el aprendizaje de los estudiantes en nuevas oportunidades, en 







Dentro de la currícula de un CETPRO se tiene en cuenta dos ciclos, como lo 
menciona el Ministerio de Educación (s.f), el primero que vendría a ser el ciclo 
básico en el cual el estudiante ejecuta trabajos aún de menor intensidad, para que 
ello promueva las competencias laborales y el desarrollo de aptitudes y el segundo 
que vendría a ser el ciclo medio promueve las actividades especializadas  
brindándole una entrada laboral al egresado (párr. 5). 
Como se menciona en el párrafo anterior un CETPRO está organizado por 
dos ciclos, los cuales hacen que el estudiante se desenvuelva y prepare para la 




Según el Reglamento de Educación Técnico – Productiva (2004) en su art. 39 que 
habla sobre los certificados, los Centros Educativos Técnicos Productivos, después 
de la aprobación del ciclo básico y medio deben de otorgar certificados de estudios 
los cuales indiquen las capacidades, horas de aprendizaje y competencias 
obtenidas, las cuales confirmen el desempeño laboral del egresado. (p. 10) 
El párrafo citado anteriormente nos indica que una vez terminado el Ciclo 
Básico y el Ciclo Medio se deben de hacer entrega de certificados de estudios los 




En su art. 40 el Reglamento de Educación Técnico – Productiva (2004) está referido 
a los títulos técnicos profesionales, indica que los egresados del Ciclo Básico deben 
contar con módulos que tengan como mínimo 1000 horas de estudio, además de 
los requisitos correspondiente para obtener un perfil técnico profesional, teniendo 
derecho así de obtener un título de auxiliar técnico en mención al módulo estudiado. 
En el caso del Ciclo Medio los estudiantes que terminen satisfactoriamente los 
módulos de la especialidad técnica productiva elegida deberán de contar con un 






Como se menciona en el art. 40 del Reglamento de Educación Técnico – 
Productiva con relación a los títulos profesionales se deben cumplir con las 
indicaciones enviadas por el MINEDU como por ejemplo la cantidad de horas 
mínimas de estudios, entre otros. 
 
Articulación de la Educación Técnica – Productiva  
Según el Reglamento de Educación Técnico – Productiva (2004) en su art. 18 indica 
que la Educación Técnico-Productiva se complementa con la Educación Básica 
Regular, la Educación Básica Especial y la Educación Básica Alternativa, según las 
necesidades requeridas por los estudiantes, según la norma específica de 
Educación. (p. 6) 
Como se menciona en el parrafo anterior, la Educación Técnico-Productiva 
según las normas de educación complementan a la Educación Básica Regular, la 
Educación Básica Especial y la Educación Básica Alternativa. 
 
Convalidaciones  
Según lo indica el art. 20 del Reglamento de Educación Técnico – Productiva (2004) 
la convalidación de cursos y reconocimiento de competencias laborales en otros 
CETPROS deben ser comprobados con documentación y certificados oficiales (p. 
6).  
Como lo indica el art. 20 del Reglamento de Educación Técnico – Productiva 
(2004) para convalidar cursos en otras instituciones se debe de tener en cuenta 
toda la documentación y certificaciones oficiales. 
 
Diseño curricular Ciclo Básico 
El art. 21 del Reglamento de Educación Técnico – Productiva (2004) refiere al 
diseño curricular del Ciclo Básico está organizado en módulos, cada uno de ellos 
constituido por aprendizajes específicos y complementarios, de acuerdo a la 
especialidad laboral elegida (p. 6). 
Como lo indica el art. 21 del Reglamento de Educación Técnico – Productiva 
el Ciclo Básico está constituido por los aprendizajes básicos y complementarios 







Figura 1. Oferta educativa del Ciclo Básico. Recuperado de Ciclos de un CETPRO. 
 
Diseño curricular Ciclo Medio 
El art. 22 del Reglamento de Educación Técnico – Productiva (2004) refiere al 
diseño curricular del Ciclo Medio los cuales deben estar referidos al perfil de cada 
especialidad técnica productiva, este incluye un grupo de módulos aprobados por 
el Sector Educativo de la mano con el Sector de Trabajo y Promoción del empleo 
(p. 6). 
Como lo indica el art. 22 del Reglamento de Educación Técnico – Productiva 
el Ciclo Medio está constituido por los aprendizajes técnicos productivos de 
laespecialidad elegida por el estudiante que van orientados por el serctor educativo 










Figura 2. Oferta educativa del Ciclo Medio. Recuperado de Ciclos de un CETPRO. 
 
Servicios autorizados 
Como lo indica el art. 25 del Reglamento de Educación Técnico – Productiva (2004) 
los CETPROS brindan servicios educativos de Ciclos Básico y Medio, previa 
autorización concedida por la Dirección Regional de Educación, con opinión 
favorable de las UGEL de su zona (p. 7). 
Los CETPROS como lo señala el Reglamento de Educación Técnico – 
Productiva brindan servicios en el ciclo básico y medio los cuales deben ser 
autorizados por le UGEL y la Dirección Regional de Educación. 
 
Responsabilidades pedagógicas  
Como lo indica el art. 26 del Reglamento de Educación Técnico – Productiva (2004) 
los CETPROS tienen la responsabilidad plantear, establecer y valuar el desarrollo 





autorizadas dentro del equipamiento. Por el tipo de gestión son públicos, privados 
y por convenio (p. 7).  
Como es señalado en el párrafo anterior la responsabilidad de los CETPROS 
es de establecer y evaluar lo aprendido a través de técnicas pedagógias las cuales 
promueva el desarrollo de aptitudes.  
 
Gestión de los CETPROS 
Como lo indica el art. 28 del Reglamento de Educación Técnico – Productiva (2004) 
la gestión de los CETPROS se caracteriza por: Promover y participar en actividades 
de aprendizajes e intercambio de experiencias, con el fin de ayudar y desarrollar la 
tecnología productiva y educativa, fomentar la investigación, experimentación e 
innovaciones de nuevas técnicas, métodos y estrategias de enseñanza, 
aprendizaje y tecnología aplicada a la producción de conocimientos y desarrollo de 
aptitudes e inculcar los aprendizajes técnicos pedagógicos y de gestión de la 
Educación Básica Alternativa y Educación Básica Regular (p. 7). 
Como lo indica el párrafo anterior los CETPROS se caracterizan por 
promoven la participación de actividades e intercambio de aprendizajes y 
experiencias, fomentando así la investigación  y el desarrollo de aprendizajes 
técnicos pedagógicos 
 
Promoción de alianzas estratégicas  
Los CETPROS promueven juntes estratégicas con otras Instituciones Educativas 
dentro del Sistema Educativo, además de empresas del sector productivo público 
y privado, así como también con organizaciones de trabajadores y empresarios con 
la finalidad de contribuir al desarrollo local, regional y nacional tanto para la 
comunidad como para el personal capacitado (p. 8).  
Dentro de las promociones estratégicas, los CETPROS promueven las 
uniones con otras instituciones con la finalidad de desarrollar el crecimiento del 
sector y del egresado. 
 
Importancia 
La importancia de un CETPRO es la de fortalecer las hablididades de competividad 





menciona Korean Institute for Development (2005), ya que esto a futuro resolveria 
la problemática de las nuevas tecnologías y abriria camino a la prosperidad laboral 
(p. 3). 
Como lo indica el autor la importancia del CETPRO es la de fortificar las 
competencias y aptitudes laborales logradas gracias al equipamiento en mención, 
alcanzando así que los profesionales técnicos esten preparados y capacitados para 
cualquier proyecto en beneifico suyo y de la sociedad a futuro. 
 
CETPROS en busca de la acreditación 
Según el portal web universia Perú (2014) son aproximadamente entre 70 los 
centros de educacion técnica que postulan para la acreditación de sus carreras 
técnicas, las cuales permitirán manifestar la calidad de enseñanza ofrecida por 
cada uno de ellos (párr. 1). 
 Como lo indica la página web hoy en día los CETPROS se encuentran en 
constante crecimiento es por ello que han decidido tomar un paso adelante al 
respecto con las acreditaciones para que así las carreras técnicas impartidas en 
dichos centro sea de mayor calidad. 
 
CETPRO Madre de la Merced (Callao) 
Desde 1992 El CETPRO  Madre de la  Merced es un Centro Educativo Técnico 
Productivo que imparte conocimientos de cosmetología y operación de 
computadoras , las cuales cuentan con los ciclo básicos y medios, para así una vez 
culminados pueden otorgarse los títulos técnicos a los egresados, promovido por la 
Congregación de las Hermanas Mercedarias de la Caridad de la mano con el 






















 Figura 3. Cursos basados en la operación de computadoras. Recuperado de la pg web del CETPRO 






























Figura 5. Cursos basados en la confección industrial. Recuperado de la pg web del CETPRO Madre 






CETPRO Nuestra Señora del Rosario (Callao) 
El  CETPRO Nuestra Señora del Rosario - COPRODELI, es un Centro Educativo 
Técnico Productivo que capacita a niños, jovenes y adultos de las zonas de 

















Figura 6. Cursos basados en la confección industrial y reparación de computadoras. Recuperado de 


















Figura 7. Carreras técnicas del CETPRO Nuestra Señora del Rosario. Recuperado de la pg web del 







CETPRO San José Artesano (Callao) 
El CETPRO  San José Artesano es un Centro Educativo Técnico Productivo que 
ofrece capacitaciones técnicas partiendo de las enseñanzas y practicas laborales 
actuales con la finalidad de crear su propia empresa a futuro para asi mejorar la 
calidad de vida de la sociedad y el egresado, teniendo dentro de sus currícula 
cursos de repostería, alta cocina, confecciones industriales, trabajo en melamine, 
cosmetología, mecánica automotriz, manualidades, computación y otros. 
 
Figura 8.  Carreras técnicas del CETPRO San José Artesano. Recuperado de la pg web del 
CETPRO San José Artesano. 
 
Actualmente el Ministerio de  Trabajo y Promoción del Empleo ha creado una 
página llamada PROYECTA TU FUTURO donde ayudan a los ingresantes a 
orientarse con el tema de capacitaciones basadas al ámbito técnico y logrando asi 











Figura 10.  Competencias laborales. Recuperado de la pg web del Ministerio de  Trabajo y 
Promoción del Empleo. 
 
Variable 1: Centro Educativo Técnico Productivo (CETPRO) 
En la actualidad la educación está en un avance constante es por ello que hoy en 
día el mismo se especializa para brindar mejores bases, como data el directorio y 
guía para buscar centros de educación en todo el Perú (2017) un CETPRO es un 





estudiante del mismo esté preparado para las competencias laborales necesarias 
para el ejercicio de una actividad ocupacional especializada, hoy en día, para que 
sea como muchos, parte de la competibidad entre profesional, para así crearse un 
futuro mejor con visiones a largo plazo para el bienestar social (párr. 1). 
Partiendo de la educación especializada un CETPRO tiene como objetivo 
principal motivar al alumnado hacia un avance y desarrollo tecnico, con miras de 
crecimiento a futuro, para que el mismo explote el potencial que contiene y brinde 
gracias a ello un bienestar no solo personal sino tambien dentro de la sociedad. 
Hoy en día la educación formativa ha tomado un rol muy importante dentro 
de la sociedad y ello no los demuestra Sabelino (2010) señalando que los CETPRO 
- Centros Educativos Técnicos Productivos tienen como finalidad, desarrollar dentro 
del estudiante y/o profesional competencias emprendedoras de gestión y 
autogestión las cuales les permita fortalecer sus capacidades dentro de su 
formación técnico productivo (p. 9). 
Ya lo menciona Sabelino, desarrollar y fortalecer las capacidades del usuario 
de un CETPRO, tendra como finalidad que el mismo se forme como un profesuional 
competente, motivado a seguir adelante. 
La enseñanza técnica brindada en todo el mundo cada vez se desarrolla de 
manera efectiva como es el caso de la oficina Regional de Educación para América 
Latina y el Caribe UNESCO (2013) que nos dice que la expresión “enseñanza 
técnica profesional” además de abarcar conocimientos básicos, brinda también una 
educación a largo plazo con responsabilidad hacia un desarrollo sostenible 
reduciendo así los porcentajes de pobreza (p. 7).  
Como se menciona la educación técnica hoy en día ya no solo abarca 
conocimientos básicos sino tambien conocimientos técnico que ha futuro cumpliran 
con el deber de ir reduciendo las tasas altas de pobreza dentro de nuestro territorio. 
La educación técnica productiva hoy en día debe ser una de la fuente 
importantes de desarrollo dentro de una comunidad ya que MINEDU (2004) nos 
habla de que la educación técnico productiva es una educación para el futuro 
debido a que aumentará el desarrollo de competencias laborales y disminuirá a 
largo plazo los niveles de desigualdad social (p. 2). 
Como ya se menciona la educación técina no es mas quwe educación para 





ademas de al mismo reducir los indices de inseguridad social vistas hoy en dia 
dentro de la sociedad. 
 
Hablar de educación técnica productiva no es más que hablar de desarrollo, 
competibidad y sobre todo reintegración como data la UNESCO (1999), que no dice 
que la educación media tiene como finalidad generar habilidades y actitudes que 
fortalezcan el crecimiento educacional de las personas. (p. 191). 
Como la UNESCO lo menciona la finalidad principal de la educación técnica 
productiva no es mas que reintegrar a alas personas a traves del desarrollo de sus 
habilidades y competencias laborales para para su beneficio como para el de la 
sociedad. 
 
Dimensión 1: Requisitos generales de diseño 
UNESCO (1999) nos data que debemos tener en cuenta las características 
climáticas, como son la orientación, el tipo y distribución de la iluminación, la 
ventilación, la acústica, los colores, entre otros. Se debe tener en cuenta también 
el emplazamiento y la localización del establecimiento educativo, como son los 
análisis de riesgos, el impacto de los establecimientos aledaños al mismo, impacto 
acústico, la topografía, los servicios de agua y luz, el tema vial, entre otros (pp. 61-
64). 
Como requisitos generales de diseño se deben de tener en cuenta todos los 
puntos nombrados en el párrafo anterior como premisa principal para el desarrollo 
del equipamiento educativo, para que el mismo no caresca de infraestructura y 
ademas de ello de conexión con su entorno. 
 
Indicador 1: Materialidad  
UNESCO (1999) nos indica que para tener una idea de los materiales que se 
utilizaran dentro de los establecimientos educativos debemos tener en cuenta, las 
características climáticas, especificar los elementos que contengan cada uno de 
ellos y además considerar si estos son materiales utilizados en el entorno para 
reducir así los costos de traslados, no contaminantes para el entorno a trabajar. Se 





de protección para que estos provoquen sombra y los espacios proyectados no 
sean sobrecalentados por los rayos solar u opacados por el frio (p. 103). 
El uso de materiales es uno de los temas más importantes que se debe tener 
en cuenta una vez ya terminado el diseño, debido a que debemos descartar que 
los mismos tengan a largo plazo altos regímenes de contaminación dentro del 
entorno a diseñar y sobretodo teniendo en cuenta también las condiciones 
climatológicas del lugar para así hacer un uso correcto de materiales. 
Indicador 2: Energías renovables 
UNESCO (1999) nos indica que la utilización de energías renovables tiene como 
finalidad un ahorro económico y energético además de una gran protección para el 
medio ambiente no solo trabajado sino también en general. Estas ayudaran que los 
ambientes, estén bien ventilados (ventilación natural por parte del viento), estén 
bien iluminados (iluminación natural por parte del sol) y sobre todo estén 
autoclimatizados (por parte de las especificaciones técnicas de cada material de 
construcción a utilizar dentro del proyecto) (pp. 107-113). 
Comenzando por el punto principal de lo que vendria a ser las energías 
renovables, el uso de sistemas naturales de ventilación e iluminación son opciones 
de como aprovechar estas energías sin causar gasto alguno y sobretodo teniendo 
como consecuencia la protección del medio ambiente de antemano. 
 
Indicador 3: Requisitos de seguridad 
UNESCO (1999) nos indica dos puntos importantes para tener en cuenta como 
requisitos de seguridad, primero la prevención de incendios y la defensa contra el 
fuego a través de capacitaciones dentro del recinto estudiantil que ayuden a 
extinguir fácilmente los incendios, reducir el riesgo de incendios, evitar la 
propagación del fuego capacitando así a profesores y alumnos. Además de ello la 
prevención en caso de sismo y también teniendo en cuenta las circulaciones 
cumplidas con las normativas de los reglamentos proporcionados por la RNE, el 
uso de ascensores, las instalaciones eléctricas, entre otros (pp. 114-115). 
Tener en cuenta los requisitos de seguridad es también un tema de suma 
importancia, debido a que con capacitaciones para la prevención y defensa de 
incendios todos estarian preparados para contrarrestarlo, ademas de los diversos 





en cuenta las normativas indicadas ya sea por Defensa Civil como también por el 
Reglamento Nacional de Edificiaciones. 
 
Indicador 4: Mobiliario 
UNESCO (1999) nos dice que los mobiliarios deben estar ubicados en espacios o 
áreas donde se realicen actividades ya sea educativas como recreativas, además 
de ello los mismos ser movibles o fijos debido a la actividad para las cuales serán 
utilizadas y sobretodo como finalidad principal sean acogedoras y vayan de acuerdo 
a la antropometría del estudiante y/o docente (p. 116). 
Para tener en cuenta el tema de los mobiliarios, en primer lugar se deben 
saber la actividad de cada espacio a proyectar para que los mismo tengan 
mobiliarios deacuerdo a su actividad con la finalidad de hacer más activo el espacio 
y sobre todo desarrollar mas la capacidad del alumnado. 
 
Indicador 5: Señalética  
UNESCO (1999) nos indica que los establecimientos educativos deben contener: 
letreros que indiquen las salidas de escape, ingresos a los espacios o niveles de 
cada piso, ss.hh de hombres y mujeres, entre otros (p. 117). 
Cada piso como ya se señaló debe de contar con letreros que indiquen la 
salida y entrada al reciento educativo para así hacer más fácil las salidas tanto de 
evacuación como la entrada a los espacios del recinto educativo. 
 
Dimensión 2: Requisitos específicos de diseño: Enseñanza media  
UNESCO (1999) nos dice que los establecimientos de enseñanza media deben 
localizarse en zonas urbanas de fácil acceso, que respondan no solo en un aspecto 
funcional sino también formal, con entrega de valores que formaran al estudiante 
culturalmente y además de ello brindarle un espacio de calidad (p. 199). 
Para la edificación de estos recintos estudiantiles nos indican que debemos 
localizarlos dentro de zonas con altas influencia de personas, debido a que el 
mismo ademas de ser un equipamiento estudiantil a la vez será uno que imparta 







Indicador 1: Programa arquitectónico  
UNESCO (1999) nos indica que todos los espacios proyectados dentro del 
establecimiento educativo deberán no solo tener una función educativa sino 
también recreacional, ya que ello posibilita una mejora en las diversas formas de 
aprendizaje y además de ello el uso máximo de los medios requeridos por los 
estudiantes y docentes. Se debe incluir también zonas de uso comunitarios como 
es el caso de canchas deportivas, bibliotecas y otros que tendrán acceso para la 
comunidad en general (p. 131). 
Para ello debe de distribuirse bien los espacios, designar cada actividad 
realizada dentro de ellos y que la capacidad de los mismos vaya acorde a las 
medidas de los usuarios, y ademas de ello sirvan como elemento integrador con la 
comunidad. 
 
Indicador 2: Partido general 
UNESCO (1999) nos dice que este indicador tiene como ítem el programa de 
zonificación, en el cual se verá el uso de cada espacio diseñado y por último de una 
imagen la cual nos indicara que debe contener el espacio proyectado (pp. 132-138). 
Como se indica en el parrafo anterior como partido general debemos tener 
en cuenta la zonificación de espacios y áreas a proyectar dentro del equipamiento 
educativo, ademas de ello una idea de la distribución interna y externa. 
 
Indicador 3: Espacios educativos  
UNESCO (1999) nos indica que la enseñanza media debe contener aulas temáticas 
la cuales estén capacitadas para cada especialidad y asignatura, talleres y 
laboratorios los cuales a igual que las aulas deben de tener un tipo de actividad 
específica, que permitan no solo un trabajo individual sino también uno en equipo 
(pp. 141-165). 
Como datan los especialistas, cada espacios educativos dentro del recinto 
debe estar amoblado y capacitado para cada especialidad y actividad, para trabajos 
tanto individuales como grupales para que el alumnado pueda desenvolverse en 







Indicador 4: Espacios de apoyo 
Estos espacios como su nombre lo señala son espacios complementarios en los 
cuales tanto alumnos como profesores según UNESCO (1999) establecerán 
actividades tanto educativas, recreacionales como administrativas (pp. 167-189). 
Los espacios de apoyo ayudarán a repotenciar las áreas educativas 
proyectadas debido a que por ser complementarias tienen como finalidad ampliar 
el desarrollo de las actividades tanto recreativas como admimistrativas con la unica 
finalidad de repontenciar el trabajo de su plana docente y alumnado en general. 
 
Variable 2: Arquitectura Sostenible  
Hablar de este tema es hablar de ahorro, cultura y sobretodo hablar de una 
atmosfera de diferente con conexión hacia el entorno como data Lamela (2009) la 
arquitectura sostenible tiene como finalidad convivir en armonía con la naturaleza 
ya que ello no se daría sin que se tome en cuenta los diversos sistemas energéticos 
y pasivos de hoy en día como son la luz y ventilación natural (p. 15). 
Como lo indica el autor la finalidad de la arquitectura sostenible esta basada 
en la conexión de la naturaleza y el hecho arquitectónico a traves de los diversos 
sitemas pasivos de energía natural como son la luz y la ventilación a partir de la 
proyección de espacios amplios. 
Para hablar de arquitectura sostenible tenemos que tener en cuenta una 
visión muy importante de lo que realmente hace este por nosotros y nuestro 
entorno, como nos menciona Antúnez (2007) la arquitectura Sostenible es una 
proyección que nos aproxima al mundo y nos relaciona con él, pero para ello se 
requiere apartarse de los planteamientos de una situación de dominio sobre la 
naturaleza y tener un acercamiento más de ida y vuelta. Señala que es necesario 
entonces, que nuestro proyecto tenga como punto inicial un análisis atento del 
entorno y de las diversas relaciones que existen dentro del mismo (pp. 4-6). 
Como lo menciona el parráfo anterior para encontrar el ideal de arquitectura 
sostenible debemos tener en cuenta el dominio que tiene la naturaleza con el 
entorno, el proyecto a diseñar debe antes de ello analizar detenidamente su entorno 
y las diversas conexiones que pueden a ver dentro del mismo con la arquitectura 





Para proyectar a través de esta arquitectura debemos tener en cuenta 
diversos indicadores de diseño los cuales Garzón (2011) los identifica como la 
orientación del hecho arquitectónico, un control en el uso de materiales dentro de 
su construcción, emplear tecnologías ambientales y sobretodo que las mismas 
sirvan para ser reutilizadas (p. 11). 
Es rescatable lo que establece este cita debido a que lo más resaltante de la 
aqruitectura sostenible va de la mano con el uso adecuado de materiales dentro de 
las contrucciones y ademas de ello las diversas tecnologias que pueden ser 
empleadas y reutilizadas por el mismo. 
Hablar de sostenibilidad nos hace proyectarnos hacia una visión futura y 
porque no actual debido a que Iglesias (2010), nos indica que es todo aquello que 
puede mantenerse por sí mismo (p. 5).  
Se resalta que la sostenibilidad mas que ser una proyección a futuro es todo 
aquello que puede matenerse por sus propios medios, en este caso sean por sus 
tecnologías o por el uso de los sistemas pasivos de ventilación e iluminación 
natural. 
 
Dimensión 1: Pilares del desarrollo sostenible 
Los pilares del desarrollo sostenible según Iglesias (2010) nos indica son tres, los 
cuales están aplicados hacia un desarrollo socio económico, satisfaciendo así las 
necesidades presentes y futuras (p. 6). 
Para lograr un desarrollo sostenible se debe tener en cuenta indicadores 
socioeconomicos los cuales solventen las necesidades presentes y a futuro. 
 
Indicador 1: Económico  
En el plano económico Iglesias (2010) nos indica, que se puede contribuir con el 
funcionamiento financiero (p. 7). 
El desarrollo sostenible a grandes rasgos traerá una gran crecida en el 
ahorro tanto económico como de energía, debido al sistema que se implemente 
para mejorar las condiciones actuales ya que a largo plazo reducirá gastos y 







Indicador 2: Social 
En este ámbito Iglesias (2010) nos indica que se creará un crecimiento en todos los 
niveles de rango social el cual tendrá como finalidad un progreso social (p. 7). 
A través del desarrollo sostenible, como lo indica el autor se podra crear un 
progreso social, avance en el cual se generara dentro de todos los niveles sociales 
con la finalidad de un desarrallo completo para la sociedad. 
 
Indicador 3: Ecológico 
En este ámbito Iglesias (2010) nos indica que la arquitectura sostenible contribuirá 
con el medio ambiente y su entorno en general (p. 7). 
Como ya lo mencionó el autor el ambito ecologico es uno de los mas 
importante que se tomaran en cuenta dentro del tema de arquitectura sostenible 
debido a que contribuirá con el medio ambiente en general. 
 
Dimensión 2: Criterios y parámetros sostenibles 
La construcción sostenible además de crear espacios habitables influye también en 
el uso de materiales de los mismo como no los menciona Iglesias (2010)  aportando 
así, maneras de cómo aprovechar el agua y la energía, los materiales y residuos, 
entre otros (p. 8). 
La influencia de materiales dentro del diseño de esapcios es un tema de 
suma importancia debido a que gracias a ello se aporta beneficios en el 
mantenimeinto de la energia y el agua, haciendo que a largo tiempo este consumo 
sea cada vez mas reducido. 
 
Indicador 1: Correcta integración en el ambiente físico 
Una correcta integración con el ambiente físico como indica Iglesias (2010) tendría 
como finalidad la conservación de la biodiversidad de la zona además de áreas 
naturales (p. 8). 
La edificación que se pase a diseñar y construir dentro una zona conservada 
por la áreas naturales debe de tener interacción con el mismo para que sea para 







Indicador 2: Adecuada elección de materiales y procesos 
La adecuada elección de materiales repotenciaría la reutilización de los mismos asi 
nos indica Iglesias (2010) que además de promover la utilización de materiales y 
energías renovables y disminuir el uso de materiales latentemente peligrosos (p. 
8). 
Como el autor lo describe la adecuada elección de materiales y procesos 
constructivos ayudará a promover energias renovables las cuales ayudaran a que 
el medio ambiente sea mejor cuidado y sobre todo a largo plazo reducir gastos en 
energía. 
 
Indicador 3: Planificación y control de la generación de residuos 
El control de la generación de residuos inertes hará que los mismos puedan ser 
reciclados o a su vez como nos indica Iglesias (2010) pasar por una selección 
durante la rehabilitación y demolición en construcciones (p. 8). 
La control de la generacion de residuos dentro de las construcciones es un 
tema importante debido a que hoy en dia los mismo ya pueden ser reciclados y asi 
no contaminar el medio ambiente. 
 
Indicador 4: Creación de atmósfera interior saludable 
Para crear una atmósfera saludable deben de reducirse los ruidos y olores y 
además de ello Iglesias (2010) nos dice que debe de existir una gestión de los 
elementos contaminantes del aire (p. 9). 
A través de la gestión de residuos contraminantes y el adecuado uso de 
materiales de construcción se podra crear una atmosfera saludable para la mejora 
de la calidad de vida de la comunidad. 
 
Indicador 5: Eficiencia calidad – coste (costo eficaz) 
La calidad en el proceso de construcción será más alta, además de reducir los 
costos de mantenimiento y desarrollar sistemas de control de calidad como data 
Iglesias (2010, p. 9). 
El costo de construcción para el desarrollo de tecnologias es de costo alto 
pero a largo tiempo este tiene la finalidad de reducir los gastos en energía y ademas 





Indicador 6: Gestión eficiente del agua y la energía 
El eficiente uso del agua y la energía reducirá el consumo de las mismas, además 
de ello también incrementara el uso de la luz y ventilación natural reduciendo así 
como data Iglesias (2010) las emisiones de CO2 y demás sustancias toxicas 
contaminantes de la atmósfera (p. 9). 
La gestión eficiente de agua y energía como lo indica el autor reducirá a 
grandes rasgos las sustancias contamimantes del medio ambiente, además de 
fomentar el uso de la energía natural y el tratamiendo del agua para una manera 
de ahorro y conservación. 
 
1.3.2. Marco Conceptual 
En este marco se tendrá en cuenta los términos utilizados dentro del proyecto de 
tesis con sus respectivas explicaciones. 
 
Aislamiento 
Los tipos de materiales, el grosor, entre otros son algunos datos que se deben tener 
en cuenta al conocer de este tema, como data Iglesias (2010) el aislamiento es el 
control de energía que tiene como finalidad que el ambiente interno sea el más 
agradables posible (p. 14).   
Iglesias nos menciona que en este tema el control de energia es la finalidad 
y esta se debe realizar y ser solventada a traves del uso correcto de materiales.   
 
Arquitectura sostenible 
Hablar de arquitectura sostenible no es más definir y describir las grandes ventajas 
del mismo teniendo en cuenta como punto principal un gran empuje e inicio hacia 
una cultura ambiental, por ejemplo para Garzón (2010), la arquitectura sostenible 
es una de las tantas maneras de ejecutar un proyecto de forma que el mismo 
aproveche los recursos naturales de una mesurada y teniendo como finalidad 
principal disminuir los grandes impactos ambientales que llega consigo (p. 11). 
La arquitectura sostenible tiene como finalidad principal como lo menciona 
Garzón crear en este caso un proyecto que pueda valerse por sí mismo sin provocar 






El tema de la sostenibilidad no es un tema que se deba tomar a la ligera 
debido a que este no solo engloba planteamientos básicos de diseño sino que 
también como señala Antúnez (2007), la proyección debe estar basada 
detenidamente en estudios a partir de la naturaleza y las diversas relaciones entre 
su entorno (pp. 3-7).  
En general la arquitectura sostenible lleva consigo varias determinaciones 
que se deben tener en cuenta a la hora de proyectar el hecho arquitectónico, como 
son según Antúnez: el entorno, la naturaleza y los diversos indicadores que 
ayudaran a que el hecho arquitectónico este ejecutado de la mejor forma posible 
sirviendo así de una forma más sostenible y natural. 
 
CETPRO 
Hablar de la educación técnica productiva es un tema que hoy en día es de suma 
importancia debido a que a gran escala esta ayudara a reducir los índices de 
pobreza y sobretodo reintegrar a ciudadanos que pensaban no desarrollarse más 
en el ámbito educativo, es por ello que los centros de educación técnico productiva 
es una gran oportunidad de progreso, como lo detalla el directorio y guía para 
buscar centros de educación en todo el Perú (2017) expresa que un CETPRO es 
un Centro de Educación Técnico Productivo que además de ofrecer educación 
básica regular, ofrece una educación dirigida hacia adolescentes, jóvenes, adultos 
y personas con necesidades educativas especiales las quieran desarrollar de 
manera profesional a corto plazo (párr. 1).  
Este centro de educación técnica ofrece una visión orientada a futuro debido 
a que su enseñanza y formación tiene como finalidad brindar una educación 
completa y productiva orientada al desarrollo de competencias laborales destinado 
a personas que buscan una inserción o reinserción en el mercado laboral con 
perspectivas empresariales de desarrollo sostenible, competitivo y humano. 
 
Cultura ambiental  
En relación a la educación y la cultura se establecen parámetros de los cuales 
identifican al hombre con su medio ambiente como data Miranda (2013), a lo largo 
de la historia cada ser humano construye su propio concepto de cultural el cuál 





Con relación a la cultura ambiental como resalta la autora deben 
establecerse parametros en los cuales la educacion tenga un rol importante 
beneficioso en todo sentido para el tema ambiental. 
 
Desarrollo sostenible 
Históricamente hablando se puede asociar el nacimiento de este termino como data 
Xercavins J, et al. (2005) con un suceso importante de los años 70 que fue el 
incremento de los desequilibrios e impactos ambientales (p. 76) 
Nos habla que el desarrollo sostenible es el encargado de satisfacer las 
necesidades actuales teniendo en cuenta a las generaciones futuras, distribuyendo 
así equitativamente los recursos a través de estrategias y tácticas, logrando así un 
camino hacia la sostenibilidad. 
 
Diseño eficiente 
Para poder maximizar la utilidad dentro y fuera del proyecto arquitectónico debe de 
tenerse en cuenta como data cosmo stil (s/f), un diseño eficiente que ayude a 
superar las expectativas de rendimiento y además de ello cumpla con la 
condiciones de habitabilidad y sobre todo teniendo un “diseño innovador” el cual 
ayudara a suministrar de forma segura sus recursos (párr. 1). 
El diseño eficiente de un proyecto dependera mucho del tipo de material 
utilizado a la hora de proyectarlo, la forma en como sera proyectada, entre otros 
aspectos relacionados al diseño. 
 
Educación técnico productiva 
En la actualidad la educación está en un avance constante es por ello que hoy en 
día el mismo se especializa para brindar mejores bases efectivas para el desarrollo 
constante de la población, como MINEDU (2004) la educación técnico -productiva 
es una forma de educación orientada a la adquisición y desarrollo de competencias 
laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible y sobretodo 
parte de la reintegración a la sociedad por parte de los beneficiarios (párr. 3). 
Bien lo indica MINEDU la educacion técnico - productiva esta orientada hacia 
el desarrollo de competencias empresariales y laborales, hoy en dia proyectadas 





que los beneficiarios formen parte de su entorno inmediato, para asi desarrollarse 
como profesionales competentes y crear un crecimiento y avance para la 
comunidad. 
La enseñanza técnica brindada en todo el mundo cada vez se desarrolla de 
manera efectiva como es el caso de la oficina Regional de Educación para América 
Latina y el Caribe UNESCO que nos dice que la expresión “enseñanza técnica 
profesional” además de abarcar conocimientos básicos, brinda también una 
educación a largo plazo con responsabilidad hacia un desarrollo sostenible 
reduciendo así los porcentajes de pobreza. 
La UNESCO nos indica que la enseñanza técnica productiva ademas de 
cultivar la enseñanaza básica, crea una gran responsabilidad hacia el desarrollo y 
crecimiento sostenible haciendo que gracias al mismo los niveles de pobreza a 
largo plazo disminuyan. 
 
Escuelas verdes 
La enseñanza hacia una cultura ambiental tiene que ir de la mano con los espacios 
proyectados para ello es por ello que Fernández (2010) menciona que la inversión 
en escuelas verdes es beneficiosa para ambos grupos tanto alumnos como para el 
establecimiento educativo ya que estos se vuelven más sostenibles y por ende 
reducen el gasto en energía y a la vez los alumnos y entorno inmediato adquiere 
valores de respeto hacia el medio ambiente (párr. 1).  
Ya lo menciona el autor, las escuelas verdes contiene espacios adecuado 
para la realizacion de actividades cotidianas y ademas de ello tambien a traves de 
estos concientizar y proyectar una cultura ambiental, reducuiendo asi todo gasto 
innecesario en energía y conservando asi el medio ambiente. 
 
Fuente de recursos renovables 
Como fuente renovable (agua, suelo, etc.) el portal educativo (s/f) nos indica que 
los recursos renovables son aquellos recursos naturales componentes de la 
naturaleza los cuales son necesarios para la vida, pero no pueden ser producidos 
por el hombre y deacuerod a su uso van aumentando o disminuyendo (párr. 1). 
Las fuentes de recursos renovables son la base primordial y necesaria para 





recursos naturales, deben de usarse y cuidarse con suma importancia debido a que 
son vitales para nuestra existencia. 
 
Fuente de recursos no renovables 
Como fuente no renovable (minerales, combustible, etc.) el portal educativo (s/f) 
nos señala que son recursos medidos los cuales van disminuyendo deacuerdo a 
uso que se les da (párr. 2). 
Las fuentes no renovables son como data el portal educativo los recursos 




Dentro del desarrollo sostenible de deben tener en cuenta varios indicadores de los 
cuales resalta para Antúnez (2007) la huella ecológica siendo este el indicador del 
impacto generado en el medio ambiente que tiene la finalidad de medir la cantidad 
de recursos naturales que una persona, una comunidad o un país consume por año 
(p. 13). 
La huella ecológica como indicador de impacto ambiental en el medio 
ambiente esta encargado como ya lo menciona Antúnez en medir la cantidad de 
recursos naturales que debe tener cada comunidad y persona, ademas de ello 
tambien medir el consumo anual. 
 
Residuos 
Hasta la actualidad los residuos son uno de los elementos contaminantes que 
cuenta con una tasa de emisión alta como señala Xercavins J, et al. (2005) pero 
que hoy en día puede ser reciclado, absorbido y esterilizado por el medio ambiente, 
a través de diversos tipos de mecanismos de reciclaje (p. 77). 
Hoy en dia el tema de residuos está tomando un rol distinto al de antes 
debido a que gracias a la gestión de los mismos, estos pueden ser reutilizados a 
través de la gran variadad de mecanismos creados para su reciclaje y así mantener 







Sistemas de análisis sostenibles 
En la actualidad los sistemas de análisis sostenibles como data Iglesias (2010) 
refuerzan el empleo de arquitectura sostenible, los cuales miden el impacto 
ambiental, la utilización de recursos y energía, entre otros (pp. 22-23). 
Hablar del tema de sistemas de análisis sostenibles como data Iglesias es 
mediar el impacto de los mismo hacia el medio ambiente, como la utilizacion de 
recursos y energias naturales es la mejor opcion de ahorro y como a traves de los 
mismo el medio ambiente tenga un mejor mantenimiento. 
 
Sistemas evaporativos de refrigeración  
Como punto inicial la energía solar es un indicador importante debido a que como 
data Iglesias (2010) el ser este contacto con el agua el mismo mecanismo de 
evaporación favorece en refrescar el ambiente, además de la vegetación como 
elementos principal para contrarrestar la sensación de calor (p. 21). 
Iglesias nos indica dos puntos importantes que sirven de mecanismo para 
contrarrestar la sensación de calor, como es la energia solar al contacto con el agua 
el mecanismo de evaporacion hace que el ambiente sea refrescado y además de 
ello elementos como la vegetación. 
 
Sostenibilidad 
Hablar de sostenibilidad nos hace proyectarnos hacia una visión futura y porque no 
actual debido a que Iglesias (2010) nos indica que es todo aquello que puede 
mantenerse por sí mismo (p. 5). 
El tema de sostenibilidad es contiene proyecciones a futuro con la finalidad 
satisfacer las necesidades del ser viviente en un grado mesurado sin sobreutilizar 
los recursos ya exitentes. 
 
Tratamiento y selección de residuos 
Para que un proyecto de orden arquitectónico sea considerado sostenible debe de 
realizar una gestión de tratamiento y selección de residuos para que los elementos 
contaminantes se conviertan en elementos que sirvan para el bien de la comunidad 





Sobre este tema iglesias nos menciona que el tratamiento y la selección de 
residuos es base principal para un desarrollo sostenible teniendo en cuenta que la 
gestion responsable de los mismo ayudarán no solo en un ambito personal sino 
tambien dentro del entorno inmediato. 
 
Ubicación 
Este indicador es de suma importancia debido a que Iglesias (2010) nos menciona 
que es un parámetro que se debe tener en cuenta a la hora de la proyección de 
espacios para administrar bien las condiciones correctas de confort (p. 13). 
Como bien lo indica Iglesias la ubicación es uno de los primeros indicadores 
a tomar en cuenta a ala hora de proyectar un hecho arquitectonico, debido a que el 
mismo tiene como finalidad que los espacios proyectados lleven consigo las 
condiciones mínimas y correctas de habitabilidad, confort y ahorrro de energía. 
 
Ventilación natural 
Dependiendo en cómo se produzca Iglesias (2010) define a la ventilación natural 
como la que es generada de forma espontánea mediante corrientes de aire 
producidas por el viento al abrir los vanos que existen dentro y fuera de cualquier 
edificación (p. 16). 
La ventilacion natural es aquel recurso producido por el aire que tiene como 
finalidad mantener un espacio libre y ventilado a traves de como lo indica el autor 
vanos existentes ya sea dentro como fuera del recinto arquitectónico. 
 
1.3.3. Marco análogo 
Para el presente proyecto de tesis se encontró ejemplo de centros educativos 
hechos a través de arquitectura sostenible los cuales estarán proyectados en este 


































¿Qué relación existe entre el diseño de un CETPRO y la implementación de 
arquitectura sostenible en el Sector El Cercado - San Antonio, 2017? 
 
Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre los requisitos generales de diseño y la implementación 
de arquitectura sostenible en el Sector El Cercado - San Antonio, 2017? 
¿Qué relación existe entre los requisitos específicos de diseño: enseñanza 
media y la implementación de arquitectura sostenible en el Sector El Cercado, San 
Antonio, 2017? 
 
1.4. Justificación del estudio  
El presente proyecto de tesis justifica en distintos aspectos: teórico, práctico, 
metodológico y social. 
 
Justificación teórica 
Desde años atrás se ha desarrollado un tema que abarca mucha importancia dentro 
de los espacios sociales, esta lleva consigo la problemática ambiental que hasta hoy 
en día es vista en casi todo el mundo, debido a ello es que ha surgido la necesidad 
de tomar conciencia y plantear alternativas de solución para frenar los problemas 
ambientales que se han presentado debido al incremento exponencial de nuestra 
actividad productiva y que ello tenga como objetivo un mejoramiento y un desarrollo 
sostenible.  
Cabe resaltar que como principio e iniciativa de un desarrollo sostenible se 
tiene en cuenta la cultura, debido a que es determinante en la forma de proceder y 
actuar de las personas. Este concepto se ha desarrollado con el tiempo en diferentes 
países y se ha transformado en la iniciativa de cuidar el medio ambiente, y a su vez 
emplearlo para hacer más objetivas las condiciones de desarrollo de las personas y 






Es por ello que en el ámbito académico en este caso el de los centros 
educativos, surgen las escuelas verdes las cuales crean ambientes de aprendizaje 
que tiene por objetivo ser ambientalmente sostenibles, ello refiere a reducir el 
consumo de energía, por el lado de los costos operativos, además de ello proteger 
el medio ambiente y contribuir con el mejoramiento estudiantil y la salud de cada 
uno de ellos. En términos más específicos dichos centros educativos son espacios 
que contienen las bases ideales para el inicio de un desarrollo sostenible y un 
fortalecimiento dentro de la cultura ambiental y la educación. 
Cada centro educativo es una realidad distinta, debido a que son 
categorizados por sus servicios y responsabilidades, tenemos ejemplos claros, 
como son los  CEBR - Centros Educativos Básicos Regulares - proyectados a los 
niveles inicial, primaria y secundaria, los cuales como se mencionó están 
capacitados para dar una enseñanza básica regular, los CEBA - Centros Educativos 
Básicos Alternativos-proyectados con una educación básica regular dirigida no solo 
a niños sino también a adolescentes y adultos, los CEBE - Centros Educativos 
Básicos Especiales - proyectados a un enfoque inclusivo que atiende a personas 
con necesidades educativas especiales, con la finalidad de integrarlos a una vida 
comunitaria y social, y los llamados CETPRO, internacionalmente conocidos como 
colegios técnicos productivos que tienen como finalidad brindar una educación 
completa y productiva orientada al desarrollo de competencias laborales destinado 
a personas que buscan una inserción o reinserción en el mercado laboral con 
perspectivas empresariales de desarrollo sostenible, competitivo y humano. 
Depende de muchos factores que un centro educativo tome conciencia tanto  
del manejo de residuos como la utilización de métodos sostenibles para la 
construcción de los mismos, debido a que cada uno tiene un nivel y enfoque 
diferencial, con miras a un crecimiento a futuro pero con temores de fallar en el 
proceso y gastar en algo imposible de alcanzar, es por ello que el uso de  
arquitectura sostenible dentro y fuera de sus instalaciones, es la mejor opción ya 
que dicha tecnología no solo acarrea menor gasto sino que además cuenta con un 
diseño eficiente que consta de un menor uso de recursos, menor impacto ambiental 
y sobretodo un uso adecuado de sistemas pasivos y activos de energías limpias 
como son el caso de la iluminación y ventilación natural, a través de la orientación 





Este proyecto de investigación tiene la finalidad de crear un enfoque 
diferencial, con miras a un crecimiento a futuro, solventando así las necesidades del 
entorno a través de la enseñanza y el ahorro de energía . 
 
Justificación práctica 
Con este proyecto quiero lograr que cada vez sean más los centros educativos 
técnicos productivos que llevan dentro de sus aplicaciones de enseñanza cátedras 
de ecología y sostenibilidad, un punto muy importante para el inicio de una cultura 
ambientalista. En ellos, se contempla la mejora de aspectos como la gestión de 
materiales, residuos y recursos de la propia institución, además de la extensión de 
hábitos de consumo ecológico (energía, agua, alimentación, etc.) tanto a los 
alumnos, profesores y como a las familias. 
 
Justificación social 
En este caso los beneficiados inmediatos serán los pobladores del sector El Cercado 
del distrito de San Antonio, provincia Huarochirí, tanto alumnos, profesores, como 
la comunidad.  
 
Justificación metodológica 
Esta investigación tuvo la finalidad de recolectar datos a través de la técnica de la 
encuesta y tomando el instrumento de escala, el cual ayudara a medir la percepción 
del diseño de un Centro Educativo Técnico Productivo y la implementación de 
arquitectura sostenible. La investigación es tipo correlacional debido a que lleva dos 
variables y ello busca la relación, la primera basada un Centro Educativo Técnico 
Productivo y la segunda basada en arquitectura sostenible. Además de ello se tuvo 
que aplicar el SPSS versión 24 el cual ayudo a procesar los resultados del 
instrumento. 
 
1.5. Hipótesis  
Las hipótesis son las pautas para una investigación o estudio. Las hipótesis indican 
lo que tratamos de probar y se definen según Hernández, Fernández y Baptista 
(2010)  como explicaciones tentativas del fenómeno investigado (p. 92). Por ello en 





como lo mencionan los autores, que tiene la finalidad de describir las posibles 
soluciones existentes en la investigación . 
 
Hipótesis general 
Existe relación entre el diseño de un CETPRO y la implementación de arquitectura 
sostenible en el Sector El Cercado, San Antonio, 2017 
 
Hipótesis específicos  
Existe relación entre los requisitos generales de diseño y la implementación de 
arquitectura sostenible en el Sector El Cercado - San Antonio, 2017. 
Existe relación entre los requisitos específicos de diseño: enseñanza media 






Determinar la relación existente entre el diseño de un CETPRO y la implementación 
de arquitectura sostenible en el Sector El Valle, San Antonio, 2017 
 
Objetivos específicos  
Determinar la relación entre los requisitos generales de diseño y la implementación 
de arquitectura sostenible en el Sector El Cercado - San Antonio, 2017. 
Determinar la relación entre los requisitos específicos de diseño: enseñanza 






































2.1. Diseño de investigación  
 
Enfoque: 
El enfoque de esta investigación fue de tipo cuantitativa, debido a que usó la 
recolección de datos para probar la hipótesis a través de estadísticas según nos 
indicó Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 4). 
A través del enfoque cuantitativo como lo expresa el autor se recolectaron los 
datos de forma estadística con la finalidad de probar si la hipótesis era la correcta. 
 
Método: 
El método es el cual se plantea dentro de las investigaciones científicas a través de 
una serie de procedimientos, estrategias entre otros para así tener como producto 
final la aprobación de la hipótesis científica como nos indicó Carrasco (2008, p. 269).  
Como el autor lo indicó el método fueron aquellos procedimientos por los 
cuales pasó la investigación para aprobar la hipótesis designada dentro de la misma. 
 
Para esta investigación se utilizó el método hipotético deductivo según 
Gianella (1995) en el cual nos  indicó que no es más que el planteamiento de 
hipótesis que tiene como propósito predecir la solución de problema de investigación 
(p. 2).  
El método hipotético deductivo fue aquel que tuvo como finalidad encontrar 
solución a través de las hipótesis brindadas. 
 
Diseño: 
Se manifiestó que el proyecto de investigación fue de diseño no experimental ya que 
dicha investigación no manipuló las variables como lo indicaron Hernández, 
Fernández y Baptista (2010, p. 149). 
Según lo mencionado por los autores, el diseño de dicha investigación fue no 
experimental debido a que como su mismo nombre lo dice las variables y dicha 
información descrita no fueron manipuladas. 
De corte transeccional o transversal porque la aplicación del instrumento solo 





Transeccional descriptivo como datan Hernández, Fernández y Baptista 
(2010) debido a que tuvo como objetivo investigar los niveles de una o más variables 
dentro de una población y describirlos. 
Como lo expresan los autores dicha investigación fue transversal descriptiva 
debido a que el objetivo del mismo fue el de identificar los niveles de cada variable 
descrita dentro de la población. 
 
Alcances: 
Esta investigación fue de alcance correlacional según lo indicaron Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) debido a que se pretendió identificar la relación del 
diseño de un CETPRO y la implementación de arquitectura sostenible en el Sector 
El Cercado, San Antonio, 2017 (p. 181). 
Dentro de los alcances se tuvo en cuenta como lo mencionan los autores el 
alcance correlacional debido a que el mismo tuvo como finalidad identificar la 
relación existente entre la variable 1 y la variable 2.  
 








M: Muestra en la que se realiza el estudio. 
Ox: Observación realizada a la variable. 
Oy: Observación realizada a la variable. 
r: Relación entre Ox y Oy. 
 
Tipo: 
Una investigación básica tiene como objetivo buscar, ampliar y profundizar los 
conocimientos ya existentes acerca de una realidad como nos indicó Carrasco 
(2013), en este caso del Sector El Cercado, distrito de San Antonio, Provincia de 





 La finalidad de una investigación básica como lo expresaron los autores más 
que ser para fines prácticos estuvo relacionado con el incremento de conocimientos 
por parte de los investigadores a cerca de una realidad estudiada. 
 
2.2. Variables, operacionalización  
 
Variable  
Las variables son aspectos de la problemática que expresan las características de 
la unidad de análisis como data Carrasco (2008), en este caso los pobladores del 
sector El Cercado, San Antonio (p. 219). 
Como señaló el autor,variable es la visión de la problemática planteada, la 
cual fue definida en una zona específica.  
 
Operacionalización  
La operacionalización es aquel que a través de la definición conceptual y 
operacional construye el instrumento de estudio en los cuales se observaran las 
dimensiones, indicadores y por consiguiente los ítems como datan Hernández, 
Fernández y Baptista (2010, p. 211). 
Dentro de la operacionalización como data el autor se puedo identificar las 
dimensiones, inidicadores e items de las variables. 
 
Variable 1: Centro Educativo Técnico Productivo 
Definición conceptual 
La educación técnica productiva está orientada hacia una forma actual de adquirir 
habilidades y actitudes como datan los especialistas de la UNESCO (1999) con la 
finalidad de fortalecer la igualdad y dignidad de las personas para garantizar una 
educación de alta calidad (p. 191).  
Como la UNESCO lo menciona la finalidad principal de la educación técnica 
productiva no es mas que reintegrar a alas personas a traves del desarrollo de sus 
habilidades y competencias laborales para para su beneficio como para el de la 
sociedad. Se concluye que la educación media tiene como finalidad generar 






Definición operacional   
La variable Centro Educativo Técnico Productivo es de naturaleza cualitativa que se 
operativiliza en dos dimensiones: Requisitos generales de diseño y Requisitos 
específicos de diseño: Enseñanza Media, con sus propios indicadores para así 
poder completar los ítems, por medio de una escala para medir la percepción de los 
pobladores del Sector El Cercado, con escalamiento tipo Likert de medición ordinal. 
Las respuestas cerradas para los ítems son: 
Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(3), De acuerdo (4), Totalmente de acuerdo (5).  
 
Variable 2: Arquitectura Sostenible 
Definición conceptual 
Hablar de sostenibilidad nos hace proyectarnos hacia una visión futura y porque no 
actual debido a que Iglesias (2010) nos indica que es todo aquello que puede 
mantenerse por sí mismo (p. 5).  
Se resalta que la sostenibilidad mas que ser una proyección a futuro es todo 
aquello que puede matenerse por sus propios medios, en este caso sean por sus 
tecnologías o por el uso de los sistemas pasivos de ventilación e iluminación natural. 
 
Definición operacional   
La variable Arquitectura Sostenible es de naturaleza cualitativa que se operativiliza 
en dos dimensiones: Pilares del desarrollo sostenible y Criterios y parámetros 
sostenibles, con sus propios indicadores para así poder completar los ítems, por 
medio de una escala para medir la percepción de los pobladores del Sector El 
Cercado, con escalamiento tipo Likert de medición ordinal. Las respuestas cerradas 
para los ítems son: 
Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni de acuerdo ni en desacuerdo 













Dimensiones Indicadores Ítems Escalas y 
valores 
Rangos y niveles 
por  dmensión  
Rangos y niveles 
por variables  
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Dimensiones Indicadores Ítems Escalas y 
valores 
Rangos y niveles 
por dimensión 
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2.3. Población y muestra  
Población 
La población es el conjunto de todas las unidades de análisis existentes en el área 
de estudios como lo expresa Carrasco (2008). 
Como data el autor la población vendría a ser cada uno de los pobladores a 
quienes se tuvieron en cuenta dentro del estudio de dicha investigación, por ello 
para se considerará como población a 2496 personas del sector El Cercado.  
 
Figura 16. Información de la Población según el Sistema de Información geográfica para 






















Figura 17. Plano del sector de estudio que se utilizó para obtener la población y la muestra, a través 
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Tabla 3.  
Estratos de la población de habitantes del sector El Cercado 
Estratos Edades N 
Joven (18-29) años 897 
Adulto (30-59) años 1317 
Adulto mayor (60 a más) años 282 
 Total: 2496 
  Nota. Elaboración propia 
 
En la siguiente tabla se puede visualizar los tres estratos que designe como 
rangos representantes dentro de mi muestra como son: joven , adulto y adulto mayor 
todos pertenecientes al sector de estudio El Cercado – San Antonio. 
Criterios de exclusión e  inclusión 
Criterios de exclusión 
Pobladores del sector El Cercado menores de 18 años 
Criterio de inclusión 
Pobladores del sector El Cercado de ambos sexos. 
Pobladores del sector El Cercado con edades entre los 18 y más de 60 años de 
edad. 
El marco muestral estima a 2496 pobladores del sector El Cercado. 




n= Tamaño de la muestra que desea encontrar =? 
N= Tamaño de la población de estudio = 4722  
Z= Nivel de confianza =1.96 
e= Margen de error =0.05 





Reemplazando valores tenemos: 
n=       2496 x 1.962 x (0.5) x (1 – 0.5)  
      (2496 -1) (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (1 – 0.5)  
 
n=       2496 x (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
      2495 x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
 
n=       2496 x 3.8416 x 0.25 
      2495 x 0.0025 + 3.8416 x 0.25 
 
n=                2397.1584 
                    6.2375+ 0.9604 
 
n=                2397.1584 
                    7.1979 
n=       333.0358 
Redondeado:   n = 334Para efectos de la investigación se trabajará con una 
muestra de 334  personas del sector El Cercado. 
Muestreo o procedimiento para seleccionar la muestra 
La muestra como data Carrasco (2008), es aquella parte representativa de todo el 
universo, por ello esta debe ser objetiva y fiel retrato de la misma para que los 
resultados puedan ser generales (p. 237). 
Como señala el autor la muestra es la representación de toda la población la 
cueal debe tener caracateristicas e idelaes parecidos. 
Muestreo aleatorio estratificado 
Es aquel muestreo en el cual las unidades de análisis llamadas “muestras” deben 
cumplir con los objetivos de la investigación a través de un estudio y análisis estrictos 
para que los resultados puedan sistematizarse para toda la población, como data 




Para tener en cuenta este muestreo se debe conocer los estratos de la 




nh = Muestra del estrato 
n = Muestra 
Nh = Población del estrato 
N = Población 
 
Estrato joven 
Reemplazando valores:  
  
nh =        _897_ x 334 
        2496 
  
nh  = 334 x 0.3593 
  
nh   =       120.0312 
 




Reemplazando valores:  
  
nh =        _1317_ x 334 
        2496 
  
nh  = 334 x 0.5276 
  
nh   =       176.2331 
 






Estrato adulto mayor 
Reemplazando valores:  
  
nh =        _282_ x 334 
        2496 
  
nh  = 334 x 0.1129 
  
nh   =       37.7355 
 




Muestra con estratos de los habitantes del sector El Cercado 
Estrato Edades N N 
Joven 18-29 años 897 120 
Adulto 30-59 años 1317 176 
Adulto mayor 60 a más años 282 38 
Total:                                 2496 334 
Nota: Elaboración propia 
En la siguiente tabla se puede visualizar los tres estratos que utilizados dentro 
de mi muestra como son: joven , adulto y adulto mayor todos pertenecientes al sector 
de estudio El Cercado – San Antonio y el total de mi muestra que consta de 334 
habitantes del sector de estudio. 
Muestreo aleatorio simple 
El muestreo será probabilístico, de tipo aleatorio simple, como data Carrasco (2008) 
donde todas las unidades de análisis en este caso todo los pobladores del sector El 
Cercado, tendrán la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la 
muestra (p. 241). 
Por ello como expresa el autor la muestra a sido evaluada de forma que todas 
las unidades de analisis tengan la misma opción de ser analizadas y tenerlas en 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
La técnica viene a ser un conjunto de pasos y guías las cuales ayudaran al 
investigador según Carrasco (2008), que sostiene que es una herramienta base 
para la recolección de datos (p. 274). 
Como lo indica el autor, la técnica es aquel conjunto de guías a seguir que 
tiene como herramienta de recolección de datos e instrumento, para esta 
investigación, un cuestionario. 
 
Tabla 5. 
Principales técnicas e instrumentos 
Técnica Instrumento  
 
Observacion 
Guia de observacion  
Lista de chequeo 
Registro anecdótico 










Prueba de conocimiento 
 
Sesion de grupo 
 
Guia de observacion  
Matriz de informacion  
Nota: Hurtado (1998) 
Como data Hurtado (1998), estas son las principales técnicas e instrumentos 
utilizados para una investigación. 
 
Encuesta 
La encuesta como menciona Carrasco (2008) tiene como finalidad la recolección de 
datos e investigación a partir de preguntas directas e indirectas hacia la unidad de 
análisis (p. 314). 
Como lo menciona el autor dicha técnica debe contener preguntas, las cuales 
sean desarrolladas de forma directa e indirecta, para los pobladores del Sector El 






Como nos indica Sabino (1992) el instrumento es aquella base o recurso que ayuda 
al investigador a acercarse a la problemática y/o fenómeno en estudio (p. 88). 
La base de estudio como lo indica el autor es aquella que dará las pautas 
necesarias para conocer la problemática de la zona de estudio que en dicha 
investigación vendría  a ser el sector El Cercado – San Antonio. 
 
Escala para medir actitudes 
Las actitudes están basadas en creencias y costumbres adaptadas a una realidad 
objetiva como data Carrasco (2008), es por ello que se tiene en cuenta la escala de 
Likert, la cual ayuda como ya se mencionó a medir las actitudes por parte de la 
unidad de análisis de una forma favorable y objetiva (p. 296). 
Como señala el autor la escala para medir las actitudes define la realidad de 





























Ficha técnica del instrumento 1 
 
FICHA TÉCNICA 











Escala para medir la percepción hacia el diseño de un centro 









Consta de 30 ítems 
 
Significación 
La escala tiene dos dimensiones que evalúan las diferentes 
opiniones de los pobladores en cuanto al diseño de un Centro 
Educativo Técnico Productivo. La dimensión (I) consta de cinco 
indicadores de catorce ítems en total, la dimensión (II) consta de 
cuatro indicadores de dieciséis ítems en total. 
 
Puntuación  
Las respuestas que los pobladores pueden entregar ante cada 
enunciado son las siguientes:  
Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo (3), De acuerdo (4), Totalmente de acuerdo (5). 
 
Niveles 
Para determinar si la variable Centro Educativo Técnico 
Productivo esta entre bajo, moderado o alto se obtendrán las 
escalas de la siguiente manera: entre el puntaje minimo y el 
maximo posible (30 y 150) se establecen tres niveles de igual 
tamaño, dividiendo la diferencia de los puntajes entres tres y a 
partir del puntaje minimo se suma el resultado obtenido así: de 30 
a 69 bajo, de 70 a 109 medio, de 110 a 149 alto. 
 
Duración 15 - 20 minutos 
Aplicación 
 
Toda la muestra : 334 pobladores del Sector El Cercado – San 
Antonio. 
 
Administración Una sola vez 






Ficha técnica del instrumento 2 
 
FICHA TÉCNICA 











Escala para medir la percepción hacia el diseño de un centro 
educativo técnico productivo 
 
Autora 





Consta de 30 ítems 
 
Significación 
La escala tiene dos dimensiones que evalúan las diferentes 
opiniones de los pobladores en cuanto al diseño de un Centro 
Educativo Técnico Productivo. La dimensión (I) consta de cinco 
indicadores de catorce ítems en total, la dimensión (II) consta de 
cuatro indicadores de dieciséis ítems en total. 
 
Puntuación  
Las respuestas que los pobladores pueden entregar ante cada 
enunciado son las siguientes:  
Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo (3), De acuerdo (4), Totalmente de acuerdo (5). 
 
Niveles 
Para determinar si la variable Centro Educativo Técnico 
Productivo esta entre bajo, moderado o alto se obtendrán las 
escalas de la siguiente manera: entre el puntaje minimo y el 
maximo posible (30 y 150) se establecen tres niveles de igual 
tamaño, dividiendo la diferencia de los puntajes entres tres y a 
partir del puntaje minimo se suma el resultado obtenido así: de 30 
a 69 bajo, de 70 a 109 medio, de 110 a 149 alto. 
Duración 
 
15 - 20 minutos 
 
Aplicación Toda la muestra : 334 pobladores del Sector El Cercado – San 
Antonio. 
 
Administración Una sola vez 






La validez es el grado en el cual el instrumento mide las variables, según lo señala 
Hernández. Fernández y Baptista (2010) (p. 200). 
Con lo definido anteriormente se puede decir que la validez va de la mano 
con el instrumento con la finalidad de corregir el mismo.  
Tabla 8. 
Validación de la variable: Centro Educativo Técnico Productivo 












Claridad 80% 81% 95% 85% 341% 
Objetividad 80% 81% 95% 85% 341% 
Actualidad 80% 81% 95% 85% 341% 
Suficiencia 80% 81% 90% 85% 336% 
Intencionalidad 80% 81% 90% 85% 336% 
Consistencia 80% 81% 90% 85% 336% 
Coherencia 80% 81% 95% 85% 341% 
Metodología 80% 81% 95% 85% 341% 
Pertinencia 80% 81% 95% 85% 341% 
Total 3054% 
% De valoración promedio 76.35% 
Nota: Microsoft Excel 2010 
 
De acuerdo con la tabla 8, el porcentaje de valoraciòn promedio obtenido del juicio 
de expertos para la validez del instrumento Centro Educativo Técnico Productivo fue 
de 76.35%. Esto quiere decir que el instrumento es considerado como aceptable y 
puede ser aplicado. 
 
Tabla 9. 
Validacion de la variable: Arquitectura Sostenible 












Claridad 80% 80% 90% 85% 335% 
Objetividad 80% 80% 90% 85% 335% 
Actualidad 80% 80% 95% 85% 340% 
Suficiencia 80% 80% 90% 85% 335% 
Intencionalidad 80% 80% 90% 85% 335% 




Coherencia 80% 80% 90% 85% 335% 
Metodología 80% 80% 95% 85% 340% 
Pertinencia 80% 80% 95% 85% 340% 
TOTAL 3030% 
% De valoración promedio 75.75% 
Nota: Microsoft Excel 2010 
De acuerdo con la tabla 9, el porcentaje de valoración promedio obtenido del juicio 
de expertos para la validez del instrumento Arquitectura Sostenible fue de 75.75%. 




La confiabilidad del instrumento es el nivel en el cual se aplica a la unidad de análisis 
para que produzca el mismo resultado, como data Hernández, Fernández y Baptista 
(2010, p. 200). 
La confiabilidad de un instrumento de medición como lo indica los doctores 




Rangos de coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach  
Coeficiente de confiabilidad 
Valores Interpretación  
0.25 Bajo confiabilidad  
0.50 Media confiabilidad  
0.75 Aceptable confiabilidad  
0.90 Alta confiabilidad  
Nota: Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
Esta tabla lleva consigo como data Hernández, Fernández y Baptista (2010) las 









Coeficiente de alfa de Cronbach de la primera variable 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,920 30 
Nota: IBM SPSS 
En la primera variable Centro Educativo Técnico Productivo analizada por el alfa de 
Cronbach se puede observar que el grado de confiabilidad es de .920 obteniendose 
una aceptable confiabilidad. 
 
Tabla 12. 
Coeficiente de alfa de Cronbach de la segunda variable 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,843 27 
Nota: IBM SPSS 
En la segunda variable Arquitectura Sostenible analizada por el alfa de Cronbach se 




La prueba piloto es definida por Malhotra (2004) como la aplicación de la técnica a 
una reducida muestra con la finalidad de encontrar e identificar algunas 
equivocaciones dentro del mismo (pp. 75-76). 
Con respecto a ello se tomó en cuenta a 30 pobladores del Sector El Cercado, 
San Antonio a pasar por el instrumento de medición de escala de actitudes y 
opiniones, dichos pobladores tuvieron dificultades al contestar las preguntas de la 
variable 2 debido a que era un tema del cual no tenian nada de información. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
Los análisis de datos realizados por el investigador tienen como finalidad adquirir 
objetivos del presente estudio, según lo mencionan Hernández, Fernández y 




Por ello para este análisis de datos se utilizara un modelo en el cual se pueda 
interpretar y representar todo los datos adquiridos de la prueba piloto a través de 
software SPSS, programa en el cual se realizara el llenado de datos estadísticos y 
con el cual se realizará el siguiente análisis: 
 
Análisis psicométrico 
Se realizó una prueba para medir la percepción del diseño de un CETPRO y la 
implementación de arquitectura sostenible a 334 pobladores entre los estratos 
joven, adulto y adulto mayor del sector El Cercado – San Antonio con una escala 
tipo Lickert, es decir de naturaleza politómica y un cuestionario de medición de 
percepción de naturaleza dicotómica. Se verificó la validez y confiabilidad de los 
instrumentos a través del Alfa de Cronbach y KR- 20 respectivamente para toda la 
muestra. 
Se realizo una prueba piloto a 30 personas entre los estratos joven, adulto y 
adulto mayor del sector El Cercado – San Antonio. 
 
Análisis Descriptivo citas  
Son aquellos datos o valores obtenidos por cada variable como indican Hernández, 
Fernández y Baptista (2014, p.282)  
 Se elaboraron gráficos de barras, tablas de frecuencias y cuadros 
estadísticos  para la variable centro educativo técnico productivo, sus respectivas 
dimensiones, requisitos generales de diseño y requisitos específicos de diseño: 
Enseñanza Media y para la variable Arquitectura Sostenible. 
 
Análisis Inferencial   
Son aquellos datos que se infieren del análisis de la muestra,debido a que como 
indican Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 299).  
Para el contranste de hipotesis del presente trabajo de investigación se 
utilizaron los siguientes estadísticos: Ceficiente de RHO Spearman el cual tiene 
como finalidad medir el grado de relación entre las variables y establecer al mismo 











rs = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 
d = Diferencia entre rangos (X menos Y) 
n = número de datos 
 
Tabla 13. 
Rangos del Coeficiente de Correlación: Rho de Spearman 
 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
VALORES INTERPRETACIÓN 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
- 0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil 
0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
0.10 Correlación positiva muy débil 
0.25 Correlación positiva débil 
0.50 Correlación positiva media 
0.75 Correlación positiva considerable 
0.90 Correlación positiva muy fuerte 
1.00 Correlación positiva perfecta 






2.6. Aspectos éticos  
Cabe resaltar que la identidad de los pobladores esta en reserva, debido a que las 
respuestas obtenidas fueron de manera confidencial, con la finalidad que los 
mismos sepan sobre el proyecto de investigacion. 
Por utlimo los datos obtenidos no seran manipulados ni adulterados, para que 






































3.1. Estadísticas descriptivas 
Descripción de los resultados de la variable: Centro Educativo Técnico 
Productivo 
Tabla 14. 
Niveles de aceptación para el Diseño de un Centro Educativo Técnico Productivo 
en el sector El cercado – San antonio, 2017 
Centro Educativo Técnico Productivo (Agrupada) 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido ALTO 334 100,0 
Nota: Software SPSS versión 24 
 
 
Figura 18. Gráfico de barras de los niveles de aceptación para la variable Centro Educativo Técnico 
Productivo. Elaboración propia, recuperado de SPSS versión 24. 
 
De la tabla 14 y la figura 18 se observa que existe un 100% de personas que tienen 
un nivel de aceptación alto para el Diseño de un Centro Educativo Técnico 
Productivo en el sector El Cercado – San Antonio. 
De los resultado obtenido concluimos que el Diseño de un Centro Educativo 
Técnico Productivo en el sector El Cercado – San Antonio tiende a tener un alto 






Descripción de los resultados de la variable: Arquitectura Sostenible 
Tabla 15. 
Niveles de aceptación para la implementación de arquitectura sostenible en el 
sector El cercado – San antonio, 2017 
Arquitectura Sostenible (Agrupada) 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido ALTO 334             100,0 
Nota: Software SPSS versión 24 
 
 
Figura 19. Gráfico de barras de los niveles de aceptación para  la variable Arquitectura Sostenible. 
Elaboración propia, recuperado de SPSS versión 24. 
 
De la tabla 15 y la figura 19 se observa que existe un 100% de personas que tienen 
un nivel de aceptación alto para la implementación de arquitectura sostenible en el 




De los resultado obtenido concluimos que la implementación de arquitectura 




Descripción de los resultados de la dimensión Requisitos generales de diseño 
Tabla 16. 
Niveles de aceptación para los requisitos generales de diseño en el sector El 
Cercado – San antonio, 2017 
Requisitos generales de diseño (Agrupada) 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido MODERADO 12 3,6 
ALTO 322 96,4 
Total 334 100,0 
Nota: Software SPSS versión 24 
 
Figura 20. Gráfico de barras de los niveles de aceptación para  la dimensión Requisitos generales 
de diseño. Elaboración propia, recuperado de SPSS versión 24. 
 
De la tabla 16 y la figura 20 se observa que existe un 96.41% de personas que 




sector El Cercado – San Antonio, mientras que un 3.59% poseen un nivel medio de 
aceptación.  
De los resultado obtenido concluimos que los Requisitos generales de diseño 
tiende a tener un alto nivel de aceptación. 
 
Descripción de los resultados de la dimensión Requisitos específicos de 
diseño: Enseñanza Media 
Tabla 17. 
Niveles de aceptación para los requisitos específicos de diseño: Enseñanza Media 
en el sector El Cercado – San antonio, 2017 
Requisitos específicos de diseño: Enseñanza Media (Agrupada) 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido ALTO 334 100,0 
Nota: Software SPSS versión 24 
 
Figura 21. Gráfico de barras de los niveles de aceptación para  la dimensión Requisitos específicos 





De la tabla 17 y la figura 21 se observa que existe un 100% de personas que tienen 
un nivel de aceptación alto para los Requisitos específicos de diseño: Enseñanza 
Media en el sector El Cercado – San Antonio. 
De los resultado obtenido concluimos que los Requisitos específicos de 
diseño: Enseñanza Media tiende a tener un alto nivel de aceptación. 
 
3.2. Estadística inferencial 
Prueba de hipótesis general 
H1: Existe relación entre el diseño de un CETPRO y la implementación de 
arquitectura sostenible en el Sector El Cercado, San Antonio, 2017 
H0: No existe relación entre el diseño de un CETPRO y la implementación de 
arquitectura sostenible en el Sector El Cercado, San Antonio, 2017 
 
Tabla 18. 
Coeficiente de correlación de Rho Spearman de las variables Diseño de un Centro 
Educativo Técnico Productivo y la implementación de arquitectura sostenible en el 
sector El Cercado – San Antonio, 2017 
 
Correlaciones 





Coeficiente de correlación 1,000 ,659** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 334 334 
Arquitectura 
Sostenible 
Coeficiente de correlación ,659** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 334 334 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: Software SSPSS versión 24 
 
De acuerdo a la tabla 18 los resultados de análisis estadisticos nos dan cuenta de 
la existencia de una relación r = 0, 659 entre las variables Diseño de un Centro 
Educativo Técnico Productivo y la implementación de arquitectura sostenible. Este 
grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva y muy alta. 




relación significativa. Por lo tanto, se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula. 
En síntesis, se determina que existe relación entre las variables Diseño de un 
CETPRO y la implementación de arquitectura sostenible en el Sector El Cercado, 
San Antonio, 2017. 
 
Prueba de hipótesis específica 1 
H1: Existe relación entre los requisitos generales de diseño y la implementación de 
arquitectura sostenible en el Sector El Cercado - San Antonio, 2017. 
H0: No Existe relación entre los requisitos generales de diseño y la implementación 
de arquitectura sostenible en el Sector El Cercado - San Antonio, 2017. 
 
Tabla 19. 
Coeficiente de correlación de Rho Spearman de los requisitos generales de diseño 










Coeficiente de correlación 1,000 ,593** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 334 334 
Arquitectura 
Sostenible 
Coeficiente de correlación ,593** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 334 334 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: Software SSPSS versión 24 
 
De acuerdo a la tabla 19 los resultados de análisis estadisticos nos dan cuenta de 
la existencia de una relación r = 0, 593 entre la dimensión Requisitos generales de 
diseño y la variable implementación de arquitectura sostenible. Este grado de 
correlación indica que la relación entre la dimensión y la variable es positiva y muy 
alta. La significancia de p = 0,000 muestra que p < 0,05 lo que permite señalar que 
existe relación significativa. Por lo tanto, se aprueba la hipótesis alterna  y se 




En síntesis, se determina que existe relación entre los requisitos generales 
de diseño y la implementación de arquitectura sostenible en el Sector El Cercado - 
San Antonio, 2017. 
 
Prueba de hipótesis específica 2 
H1: Existe relación entre los requisitos específicos de diseño: enseñanza media y la 
implementación de arquitectura sostenible en el Sector El Cercado, San Antonio, 
2017. 
H0: No existe relación entre los requisitos específicos de diseño: enseñanza media 




Coeficiente de correlación de Rho Spearman de los requisitos específicos de 
diseño: Enseñanza Media y la implementación de arquitectura sostenible en el 
sector El Cercado – San Antonio, 2017 
Correlaciones 








Coeficiente de correlación 1,000 ,704** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 334 334 
Arquitectura 
Sostenible 
Coeficiente de correlación ,704** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 334 334 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: Software SSPSS versión 24 
 
De acuerdo a la tabla 20 los resultados de análisis estadisticos nos dan cuenta de 
la existencia de una relación r = 0, 704 entre la dimensión Requisitos específicos de 
diseño: Enseñanza Media y la variable implementación de arquitectura sostenible. 
Este grado de correlación indica que la relación entre la dimensión y la variable es 
positiva y muy alta. La significancia de p = 0,000 muestra que p < 0,05 lo que permite 
señalar que existe relación significativa. Por lo tanto, se aprueba la hipótesis alterna  




En síntesis, se determina que existe relación entre los requisitos específicos 
de diseño: enseñanza media y la implementación de arquitectura sostenible en el 





































Según Aguirre en su tesis “Modelo de equipamiento educativo y su relación con el 
espacio público, para una ciudad compacta sustentable” para obtener el título de 
arquitecto, en la Universidad de Cuenca, México, Cuenca, encontró premisas 
importantes que se deben tener en cuenta para la realización de un proyecto 
arquitectónico como son el uso de materiales para darle un aspecto estético, la 
conexión con el entorno, la estructura de la edificación la cual configurará el tema 
formal del equipamiento, la zonificación la cual permitirá la designación de espacios, 
la sobriedad al momento de diseñar los espacios,  la expresión como es mostrada 
el hecho arquitectónico debe ser admirable por la utilización y relación entre los 
materiales utilizados, amena a la visión del espectador  y finalmente todas las áreas 
ya sean interiores y exteriores deben brindar comodidad y satisfacción para quien 
las utilice. Por ello en relación a mi investigación estoy de acuerdo con la idea 
presentada por el autor debido a que las ya mencionadas son premisas importantes 
que se deben tener en cuenta durante el diseño y proyección del hecho 
arquitectónico, sobre todo teniendo en cuenta que el mismo será de utilización social 
y educativa, ya que es respaldada igualmente por Masías (2012) que indica que 
cada espacio proyectado debe tener relación con el alumno con la finalidad que el 
mismo se desarrollo de mejor forma (p. 7). 
Como lo indican dichos autores para que el desarrollo de los estudiantes sea 
óptimo no solo se debe contar con una buena enseñanza sino también que la misma 
de la mano con el diseño de espacios los cuales permitan un mejor desenvolvimiento 
de los mismos. 
 
Según Perales, Burgos y Gutiérrez en su artículo científico “El programa 
Ecoescuelas Una evaluación crítica de fortalezas y debilidades” en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, nos describen una solución muy eficaz para la 
realidad problemática vivida actualmente debido a que el tema de Ecoescuelas es 
un tema que aborda más que enseñanza , más que alumnado, aborda a la sociedad 
en si teniendo como finalidad que seamos conscientes de las consecuencia que 
acarrean nuestro “accionar depredador hacia lo ambiental”. Estoy deacuerdo con la 
idea expresada con el autor debido a que Fernández (2010) menciona que la 
inversión en escuelas verdes es beneficiosa para ambos grupos tanto alumnos 





por ende reducen el gasto en energía y a la vez los alumnos y entorno inmediato 
adquiere valores de respeto hacia el medio ambiente (párr. 1).  
Como se mencionan, las escuelas verdes contienen espacios adecuados 
para la realización de actividades cotidianas y además de ello también a través de 
estos se puede concientizar y proyectar una cultura ambiental, reduciendo así todo 
gasto innecesario en energía y conservando así los recuerso y el medio ambiente.  
 
Según Chavez en su tesis “Colegio Público en Caraz” para obtener el título 
de arquitecta, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú, Lima, nos 
habla sobre un tema de suma importancia que tiene que ver con la inclusión 
instalaciones, las cuales arquitectónicamente contaran con accesos para 
discapacitados que alberguen personas con incapacidad leve y severa. Por ello 
estoy deacuerdo con lo que señala el autor debido a que Del Bosque (2014) 
menciona que la infraestructura escolar publica debe ser inclusiva, debe integrar 
tanto a la ciudad como al alumnado, el cual tendra como objetivo brindar nuevas 
oportunidades de avance, desarrollo y crecimiento (p. 5).  
Cómo indica dichos autores la condición de equipamiento entorno debe de contar 
con uan infraestructura inclusiva, la cual integre a las personas con incapacidad, 
alumnado en general con la finalidad que los mismos se desarrollen y creen 
oportunidades laborales de avance no solo para sí mismos sino también para la 
sociedad en general. 
 
Según Vela en su tesis “Centro de Educación Técnico Productiva de Ancón”, 
para obtener el título de arquitecta en la Universidad San Martín de Porres, Perú, 
Lima. El presente estudio describe la problemática del déficit dentro de la 
preparación técnica productiva debido a que la zona de estudio cuenta con más 
actividad inmobiliaria dejando de lado lo educativo, el diseño de los establecimientos 
educativos deben ser espacios adecuados para el aprendizaje como son los techos 
doble altura, espacios ventilados, espacios de almacenaje y limpieza, además de 
mobiliarios adecuados a la talla de cada usuario para desarrollarse así de una mejor 
manera, que las correctas instalaciones del CETPRO tengan como finalidad la 
aceptación del trabajador y una mejor respuesta de la sociedad y por ultimo 





un avance para con quien trabaja, para su familia y para él. Es por ello que estoy 
acuerdo con la idea expresada por el autor de reintegrar al estudiante a una vida 
laboral activa y ser reconocido por la sociedad, para que el mismo cree una visión 
de crecimiento y desarrollo personal y dentro de su comunidad y como tambien lo  
detalla el directorio y guía para buscar centros de educación en todo el Perú (2017) 
expresa que un CETPRO es un Centro de Educación Técnico Productivo que 
además de ofrecer educación básica regular, ofrece una educación dirigida hacia 
adolescentes, jóvenes, adultos y personas con necesidades educativas especiales 
las quieran desarrollar de manera profesional a corto plazo (párr. 1).  
Este centro de educación técnica ofrece una visión orientada a futuro debido 
a que su enseñanza y formación tiene como finalidad brindar una educación 
completa y productiva orientada al desarrollo de competencias laborales destinado 
a personas que buscan una inserción o reinserción en el mercado laboral con 
perspectivas empresariales de desarrollo sostenible, competitivo y humano. 
 
Según Osorio en su tesis “Centro Educativo Inicial, Primaria y Secundaria” 
para obtener el título de arquitecta en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
Perú, Lima. El presente estudio describe la problemática en cuanto a la mala 
infraestructura estudiantil y sobre todo la mala calidad de educación pública básica, 
es por ello que la misma indica que se deben crear espacios en donde los 
estudiantes puedan llevar a cabo su aprendizaje de una forma correcta y así 
solventar las necesidades que hoy en día muchos estudiantes tenemos, a traves de 
parametros que designen accesibilidad y circulaciones, las divisiones y conexiones 
que tendrá el establecimiento educativo, como por ejemplo ingresos a los diferentes 
niveles educativos y/o espacios (zonas comunes, aulas, talleres, área 
administrativa, etc.), ademas de espacios flexibles, el cual indica cómo deben de 
crearse los espacios destinados al aprendizaje, por ejemplo, aulas que permitan el 
recorrido correcto de los alumnos, zonas de descanso, entre otros. Es por ello que 
estoy deacuerdo con la idea expresada por la autora, ya que es respaldada 
igualmente por Masías (2012) que indica que cada espacio proyectado debe tener 






Cómo se señalan dichos autores la gran problemática de infraestructura 
estudiantil hace que los estudiantes no se desarrollen de forma correcta es por ello, 
que la creación de espacios que lleven acabo un aprendizaje más dinámico permitirá 
que los estudiantes se desarrollen de mejor forma y además de ello, incluyan 
espacios complementarios para la sociedad. 
 
Según Olaechea en su tesis “Colegio Público en Villa María del Triunfo” para 
obtener su título de arquitecta en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
Perú, Lima. El presente estudio enfoca el proyecto hacia un énfasis arquitectónico 
para crear espacios en los cuales la característica principal sea la flexibilidad de los 
espacios y áreas proyectadas para determinar así los usos y los usuarios que 
estarán dentro de los mismos y además de ello también que el mismo sirva para la 
comunidad. Es por ello que estoy deacuerdo con la idea expresada por la autora ya 
que expresa los puntos de partida básicos que se deben tener en cuenta a la hora 
de diseñar como son, la forma, la interacción con el espacio, el uso que se le 
denominara a cada área, la utilización de tecnología que tenga como finalidad un 
cuidado ambiental y sobretodo con la finalidad que el estudiante se sienta cómodo 
dentro de sus espacios para beneficio común. Ademas de ello Del Bosque (2014) 
menciona que la infraestructura escolar publica debe integrar tanto a la ciudad como 
al alumnado y como  objetivo lograr brindar nuevas oportunidades de desarrollo y 
crecimiento (p. 5).  
Cómo data los autores cada espacio proyectado debe tener una actividad 
definida la cual integre al usuario con su entorno con la finalidad de, el estudiante 








































En función a los objetivos del presente estudio y en concordancia con el análisis y 
discusión de los resultados obtenidos, se infieren y señalan las siguientes 
conclusiones, tomando en cuenta que el propósito de esta investigación fue 
determinar la relación existente Diseño de un Centro Educativo Técnico Productivo 
y la implementación de arquitectura sostenible en el sector El Cercado – San 
Antonio, 2017. 
Se concluye: 
1. Siendo el objetivo de la investigación determinar la relación existente entre el 
diseño de un CETPRO y la implementación de arquitectura sostenible en el 
Sector El Cercado - San Antonio, 2017 y habiendo obtenido como resultado 
que existe un grado de correlación positiva muy alta y existiendo una relación 
significativa, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
Entonces, se comprueba la hipótesis: Existe relación significativa entre 
diseño de un CETPRO y la implementación de arquitectura sostenible en el 
Sector El Cercado, San Antonio, 2017. 
2. Siendo el objetivo de la investigación determinar la relación que existe entre 
la relación entre los requisitos generales de diseño y la implementación de 
arquitectura sostenible en el Sector El Cercado - San Antonio, y habiendo 
obtenido como resultado que existe un grado de correlación positiva muy alta 
y existiendo una relación significativa, se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. Entonces, se comprueba la hipótesis: Existe 
relación entre los requisitos generales de diseño y la implementación de 
arquitectura sostenible en el Sector El Cercado - San Antonio, 2017. 
3. Siendo el objetivo de la investigación determinar la relación entre los 
requisitos específicos de diseño: enseñanza media y la implementación de 
arquitectura sostenible en el Sector El Cercado - San Antonio, y habiendo 
obtenido como resultado que existe un grado de correlación positiva muy alta 
y existiendo una relación significativa, se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. Entonces, se comprueba la hipótesis:  Existe 
relación entre los requisitos específicos de diseño: enseñanza media y la 


































El término de dicha investigación, dio a conocer que parte de la población 
desconoce del tema de arquitectura sostenible, pero ello no deja dudas de los 
beneficios de la misma, es por ello la aceptación positiva de las variables. Estos 
resultados demuestran que el diseño de un Centro Educativo Técnico Productivo 
y la implementación de arquitectura sostenible dentro del sector estudiado, 
formarían parte importante de la vida de los pobladores debido a que el mismo 
como se mencionó dentro de la investigación traería progreso y además de ello 
desarrollo para los pobladores iniciando así la reintegración de los mismos a la 
sociedad y la revaloración del medio ambiente y sus recursos, es por ello que se 
debe tener en cuenta y recomendar lo siguiente: 
 
1. Se recomienda utilizar dicha investigación para estudios futuros como 
base que promueva el desarrollo de la población o sector para el cual será 
planteada. 
2. Se recomienda tener en cuenta las necesidades de la zona de estudio 
para que así la población se sienta parte del proyecto, se identifique y 
pueda aprender sobre las teorías y conocimientos nuevos que se planteen 
dentro de la investigación. 
3. Se recomienda utilizar un lenguaje fácil al expresar las ideas planteadas, 
ello ayudará a explicar de una forma menos compleja y que el mensaje 
llegue al poblador de una forma más precisa. 
4. Se recomienda tener en cuenta las opiniones de los pobladores para 
saber de que carecen, cual es la necesidad que dicha población tiene 
principalmente, para tener asi una visión correcta de la realidad 
problemática existente. 
5. Se recomienda que los datos tomados para cualquier investigación sean 
reales para que en la búsqueda de información se tenga en cuenta las 
realidades problemáticas de las diversas zonas de estudio y así a 
mediano o largo plazo puedan buscarse soluciones. 
6. Se recomienda dedicarle tiempo a cada capítulo realizado para que ello 
tenga como resultado una buena investigación y así pueda servir como 





7. Se recomienda que las preguntas del cuestionario sean precisas y 
concretas para que al encuestar la muestra (lo encuestados) no tengan 
duda alguna del tema. 
8. Se recomienda analizar bien el manual APA, instrumento con el cual se 
desarrollaron las citas de dicha investigación. 
9. Se recomienda tener en cuenta páginas recomendadas por los asesores 
para una mejor y verídica recopilación de datos. 
10.  Se recomienda que el análisis realizado sirva como una herramienta y 






























































VII. FACTORES VÍNCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y 






























7.1. Estudio del contexto 
Este punto estará basado en todo lo relacionado con el estudio del área tomada 
para el proyecto de investigación y su entorno. 
 
7.1.1. Situación Conflictiva 
Llamamos situación conflictiva a todo suceso en el que intervienen ciertos 
factores que generan comportamientos de agresión tanto verbal como física o 
psicológica, las cuales en su mayoría son causadas por temas 
medioambientales, de trabajo, entre otros, generando consecuencias tanto 
laborales, como personales y sociales, tal y como lo indican los especialistas 
Derteano F, et al. (2015, p. 2). 
Tal y como lo expresan los especialistas, una situación conflictiva engloba 
un contexto basado en problemas de diversas índoles que tiene como 
consecuencia una serie de actos que en su mayoría suelen ser agresiones tanto 
físicas como verbales, generando así situaciones que muchas veces se tornan 
fuera de control.  
El distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí, creado el 05 de enero 
de 1945 a través de la Ley Nº 10161, desde el año 2010 lleva consigo una 
situación de conflicto muy preocupante a causa de problemas por límites 
territoriales y adicional a ello que sus anexos 8 y 22 no fueron declarados como 
parte de la provincia de Huarochirí, ya que ambos formaban parte de Chosica y 
San Juan de Lurigancho independientemente. Debido a ello una de las 
situaciones con mayor problema en la zona es la invasión, el tráfico de terrenos 
y el conflicto ocasionado por la delimitación territorial en la localidad, todo ello 
ocasionado por las famosas “mafias”-grupos de personas inescrupulosas 
dedicadas al tráfico de terrenos- los cuales intimidan con su accionar a los 
dueños y mismas autoridades que desean radicar dicho problema de raíz. 
Adicional a ello otra situación de conflicto permanente es también la falta de 
servicios básicos como son los de agua y desagüe, ya que hasta el momento 
toda la zona de estudio y demás colindantes han sido atendidos solo de forma 
provisional a través de la dotación de agua por medio de cisternas y tanques que 







7.2.  Definición Temática 
En este punto se identificarán todos conceptos relacionados con el proyecto de 
investigación, teniendo en cuenta el tema principal basado en la educación 
técnica productiva y la arquitectura sostenible. 
 
7.2.1. Conceptos y referencias al tema 
Hablar de educación técnica productiva es referirse a una forma de enseñanza 
abocada al estudio técnico para el desarrollo de capacidades laborales y 
emprendedoras no solo de ámbito local sino también de manera regional y 
nacional, con la finalidad de que las personas que busquen este tipo de 
educación ingresen al mundo laboral sin problema alguno, tal y como nos lo 
indican los especialistas del Ministerio de Educación (2015, párr. 1), la educación 
técnica productiva crea una nueva visión de cómo ver las cosas, no solo desde 
un ámbito productivo sino también social, ya que la misma tiene como propósito 
insertar y reinsertar a sus estudiantes a una vida laboral, ya que en su mayoría 
las personas que se presentan para dicha educación no cuenta con los recursos 
suficientes como para una educación profesional.  
En su mayoría estos equipamientos educativos tanto privados como 
nacionales, no cuentan con la infraestructura necesaria como para ofrecer una 
educación de calidad e inclusiva, por ello el proyecto en mención toma en cuenta 
esos detalles y adiciona un tema muy importante como es la implementación de 
arquitectura sostenible y las diversas formas de como poder manejar ciertos 
indicadores en el diseño del equipamiento, como es la orientación de la 
edificación, el uso adecuado de materiales y la incorporación de tecnologías 
ambientales que tengan como propósito repotenciar la edificación y permitir que 
los recursos naturales como el agua sean reutilizables en su máxima expresión 
tal y como nos lo indica Garzón (2011, p. 11), indicadores que tienen como 
propósito no solo beneficiar al medio ambiente, sino también a la edificación ya 
que estos puntos a favor generarán menores costos en los servicios de agua y 
luz gracias a la utilización de sistemas como el de la reutilización de aguas 
residuales tratadas o llamadas también regeneradas, denominado por Prats 
(2016), como un recurso que debe incluirse en toda planificación ya que su uso 
ayuda tanto al aspecto medioambiental, como al social y económico, llegando a 





industrial y urbano (p. 14), recurso denominado por el autor que en la actualidad 
forma parte del sistema urbano a través del riego en jardines, parques, espacios 
deportivos, entre otros, dando paso a que este recurso llegue a zonas que antes 
no contaban con dicho servicio, sistemas pasivos y activos en función con la 
energía solar, explicado por los especialistas de Blogsudima (2018), como la 
utilización y el aprovechamiento de la luz natural mediante la radiación solar y 
sistemas, que tiene como finalidad transformar el calor y utilizarlo sin necesidad 
de artefactos artificiales como calentadores a gas, entre otros (párr. 5).  
Como se indica en el párrafo anterior, la utilización de energía solar de 
forma pasiva y activa, son tipos de procedimientos que aprovechan la luz solar y 
transforma el calor, con la finalidad de que el consumo de luz artificial no solo 
sea menor sino también que permita que el calor que produzcan estos sistemas 
mantenga en absoluto confort cada uno de los espacios proyectados. 
 






Figura 23. Sistema solar activo – Paneles solares. Recuperado de Blogsudima 
 
Figura 24.  Sistema solar pasivo – Energía natural. Recuperado de google 
 
7.2.2. Clasificación / Tipología 
Según los especialistas de la Comisión Permanente del Congreso de la 
República del Perú, en la Ley General de Educación N° 28044 (2003), nos 
indican la clasificación del sistema educativo, el cual está conformado por los 







CAPÍTULO II – EDUCACIÓN BÁSICA conformada por: 
- Educación básica regular: Esta clasificación está dirigida para niños y 
adolescentes, abarca los niveles educativos de inicial, primaria y 
secundaria, en esta última podemos ver que algunos establecimientos 
que en su mayoría son pertenecientes al estado peruano desarrollan 
cursos técnicos productivos.  
- Educación básica alternativa: Esta clasificación tiene el mismo objetivo 
que la educación básica regular, con la diferencia que este tipo de 
educación no tiene límites de edad, por el contrario, apoya tanto a niños, 
jóvenes y adultos que abandonaron o tuvieron que dejar sus estudios de 
forma regular. 
- Educación básica especial: Esta clasificación lleva consigo un enfoque 
inclusivo y prioriza las necesidades educativas de las personas 
especiales, con la finalidad de que los mismos no tengan problema alguno 
al integrar a la sociedad. 
 
CAPÍTULO III – EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA  
Tal y como lo expresan los especialistas de la Comisión Permanente, la 
educación técnica productiva tiene como principal objetivo insertar a la vida 
laboral a todas aquellas personas que no cuentan con los medios suficientes 
para seguir estudios superiores, esta educación ayuda a que los estudiantes 
desarrollen su adquisición de competencias tanto empresariales como laborales 
y mejoren sus niveles de desarrollo personal dándoles así una visión más amplia 
y focalizada con un solo propósito, que es el de salir adelante. Esta educación 
permite tanto alumnos de educación básica como también jóvenes, adultos y 
adultos mayores que tengan ganas de reinsertarse a la vida laboral de una forma 
técnica y productiva. 
La educación técnica productiva está comprendida por las siguientes 
etapas educativas: 
- CICLO BÁSICO: En este ciclo, el estudiante obtiene conocimientos 
básicos para poder realizar trabajos de menor complejidad con la finalidad 
de incorporarse de a pocos al mercado laboral sin problema alguno y con 






- CICLO MEDIO: En este ciclo, el estudiante obtiene conocimientos con 
mayor complejidad, los cuales tienen como finalidad ejercer una actividad 
especializada, por ello es un requisito primordial que en esta etapa el 
estudiante cuente con educación básica. 
La culminación de cada ciclo le da derecho al estudiante de obtener un 
título técnico correspondiente a su especialidad, el cual puede permitirle acceder 
a una educación superior para desarrollar con mayor valor su trabajo. 
 
CAPÍTULO IV – EDUCACIÓN COMUNITARIA 
Es llamada educación comunitaria debido a que es impartida fuera de las 
instituciones educativas, está basada en la formación de aprendizajes y 
enriquecimiento de capacidades personales con la finalidad de contribuir con la 
ciudadanía. 
Los aprendizajes son impartidos y desarrollados por parte de 
organizaciones sociales, son perfeccionados a través de programas y son 
debidamente certificados, pueden llegar a ser convalidados tanto por la 
educación básica como también por la técnica productiva. 
 
CAPÍTULO V – EDUCACIÓN SUPERIOR 
Esta educación, forma parte de la segunda etapa del sistema educativo, el cual 
tiene como finalidad consolidar y perfeccionar todos los conocimientos obtenidos 
de forma profesional. 
Como lo indican los expertos del Reglamento Nacional de Edificaciones 
(2006), los centros Educativos técnicos productivos están comprendidos dentro 
de la siguiente tabla:  
 
Tabla 21. 









Educación Inicial Cunas 
Jardines  
Cuna Jardín 
Educación Primaria Educación Primaria 









Centros Educativos de Educación Básica Regular 
que enfatizan en la preparación para trabajo y el 




Centros Educativos de Educación Básica Regular 
que enfatizan en la preparación para trabajo y el 
desarrollo de capacidades empresariales 
Centros Educativos para niños y adolescentes 
superdotados o con talentos específicos  
Centros de Educción Técnico Productiva 








Escuelas Superiores Militares y Policiales 
 
Nota: Reglamento Nacional de Edificaciones (2006) 
 
7.3. Análisis de Casos Exitosos – Equipamientos referenciales 
funcionales 
En este punto se detallará el análisis de un caso exitoso como es el de la 
universidad UTEC, un equipamiento de carácter educativo que presenta una 
propuesta muy interesante de diseño y distribución. Este equipamiento es una 
de las construcciones que ha ganado la CERTIFICACION LEED en el Perú, 
reconocimiento otorgado por el Consejo de Construcción Verde de Estados 



























7.4. Definición de los usuarios: Tipos y Aforo 
Según lo indica el Reglamento de Educación Técnica Productiva en su capítulo 
I, artículo 12, las personas a las cuales está destinada la educación técnica 
productiva además de adolescentes, jóvenes y adultos, está destinada a todos 
aquellos que requieran desarrollar sus competencias laborales y capacidades de 
emprendimiento para ejercer un negocio o trabajo, para aquellos que tengan 
deseos de especializarse y/o capacitarse para que su aprendizaje crezca y sobre 
todo quieran complementar los conocimientos obtenidos gracias a la educación 
básica regular. 
Según el análisis realizado a la zona de estudio, el Sector El Cercado del 
Distrito de San Antonio, la población existente que data el Sistema de 
Información Geográfica para Emprendedores (SIGE) al 2007, es de 3823 
personas, de los cuales se tendrá en cuenta los estratos joven, adulto y adulto 
mayor, dando un total de 2496, a dicha población se le sumará el % estimado de 
población en el Perú que lograr seguir con sus estudios superiores, siendo un 
16% según la Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE) del Ministerio de 
Educación y además de ello se le suma la tasa anual de crecimiento poblacional 
dentro de San Juan de Lurigancho que vendría a ser 1.17, debido a que el 
equipamiento educativo tendrá una proyección a 25 años (2032), por último se 
tendrá en cuenta los porcentajes del personal académico, administrativo y de 
servicio. 
 
Según INEI (Instituto Nacional de estadísticas e informática) 
Total de población al 2007 (último Censo registrado) del Sector El Cercado, 
Anexo 22 – Jicamarca: 3823 pobladores 
Tasa de crecimiento anual (Referencia San Juan de Lurigancho): 1.17 %            






Suma de la población 2007: 
3823 pobladores 
Suma de la población al 2032: 
3823 x 1.17 = 4472.91 
4472.91 / 100 = 44.7291 
Del 2007 al 2032 (25 años) 






Población total dentro de 25 años: 
4923 pobladores  
DATO IMPORTANTE: Solo el 16% logra seguir estudios superiores, 
detallado por los especialistas de ESCALE del Ministerio de Educación 
4923 x 16 = 78768 / 100 = 787.68 pobladores del Sector El Cercado 
Cálculo por turno:  
788 / 3 = 262 alumnos por turno 
Cálculo personal administrativo – académico 10% (porcentaje deducido 
del RNE norma A. 080 - Oficinas):  
262 x 10 = 2620 / 100 = 26 
Cálculo personal de servicio (3%):  






Total de personal administrativo: 
26 + 8 =34 
Total de alumnos por turno: 
 262 
Cantidad de alumnos por carrera: 
262 / 9 = 30 máx. 
Total: 
4 talleres de especialización de 15 alumnos como 
mín. 
2 talleres de informática de 15 alumnos como mín. 
2 a 3 aulas teórica para otras carreras de 10 
alumnos como mín.  
13 aulas teóricas de 15 alumnos como mín. 
5 Salas de usos múltiples de 15 alumnos como 











7.5.  Estudio del Sitio 
El desarrollo de este punto está enfocado hacia el estudio más profundo del área 
donde se realizará el proyecto el cual es el Sector El Cercado – Distrito de San 
Antonio, el mismo que estará sustentado a través de análisis detallados por 
sistemas (vial, áreas verdes, educación, entre otros) y demás información 
necesaria para que la investigación sea veraz y minuciosa. 
 
7.5.1. Ubicación y Delimitación del Terreno 
Para delimitar el área de estudio, debemos tener en cuenta datos importantes 
sobre el origen y los inicios del mismo, San Antonio, distrito creado el 05 de enero 
1945 bajo la ley Nº 10161, se encuentra, como lo indican los especialistas de la 
Municipalidad Distrital de San Antonio (s.f), a 3457 m.s.n.m, cuenta con una 
superficie de 563.60 km2, está ubicada dentro de la Provincia de Huarochirí, 
considerada como una de las diez provincias del Departamento de Lima y tiene 
como capital al conocido pueblo de Jicamarca (párr. 1-2).  
Como se expresa en el párrafo anterior, el distrito de San Antonio, fue 
creado con ayuda de la ley Nº 10161 en el año 1945, está ubicado en una de las 
provincias del departamento de Lima llamado Huarochirí, nombre que proviene 
del vocablo “Huaro” que es ropa y el vocablo “Chiri” que es frío, debido a que 
cuenta la historia que Pachacútec llegó a esta provincia y era tanto el frío que 






























7.5.2. Estudio del Entorno 
El concepto entorno se genera cuando se identifica un sito o lugar, junto con lo 
preexistente, formando así un conjunto, tal y como lo mencionan los expertos de 
BZ Arquitectura (2014, párr. 1). 
Como lo menciona el párrafo anterior, llamamos entorno a todo aquel exterior 
que engloba un hecho arquitectónico en particular, los emplazamientos toman 
carácter de hechos culturales, históricos y demás los cuales forman lo que hoy en 
día entendemos como entorno. 
 
7.5.2.1. Sistema Vial 
En este punto se detalla todo lo relacionado con el análisis realizado al sistema vial, 
el cual está comprendido por una serie de registros fotográficos, un FODA que 
presenta las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del Sector y una 
ficha gráfica, del sistema mencionado realizado con el estudio en campo al Sector 
El Cercado – San Antonio. 
 
FORTALEZAS  
Dentro de la zona de estudio Sector El Cercado – San Antonio, existen tres 
avenidas principales las cuales son: (a) Av. Pachacútec, (b) Av. Huayna Cápac y 
(c) Av. Túpac Inca Yupanqui, de las cuales las dos primeras son avenidas 
principales y de flujo vehicular alto y la tercera vía secundaría, de flujo medio – bajo. 
Acceso vehicular fluido, generado por las tres vías arteriales que 
desembocan en el sector de estudio: (a) Av. Canto Grande (b) Av. San Rosa y (c) 
Av. Wiesse 
La zona de estudio cuenta con cuatro rutas de transporte formal, las cuales 
pasan por la av. Huayna Cápac, avenida en la cual estará proyectada el Centro 
Educativo Técnico Productivo las cuales son: (a) Línea de transporte Las Flores 
S.A (57), (b) Línea de transporte Santa Rosa de Jicamarca S.A (41), (c) Línea de 
transporte San Ignacio S.A y (d) Línea de transporte Huáscar S.A (Conocida como 
la línea B). 
Además de ello se le adicionan, las líneas de transporte que tienen como 
paradero final la Av. Pachacútec, avenida cercana al proyecto las cuales son: (a) 





Cuenta con el acceso a vehículos particulares, llamados coloquialmente “Los 
urbanitos”, los cuales transitan por toda las Av. Pachacútec y Huayna Cápac. 
 
OPORTUNIDADES  
Ensanchamiento de vías para una mejora en el tránsito vehicular que incluyan 
circuitos cicloviales. 
Mejoramiento en el mantenimiento y estado de las vías próximas a la zona 
de estudio. 
Desarrollo de paraderos autorizados para cada transporte, (vehículos de 
carga, públicos, privados, bicicletas). 
Propuesta de estacionamientos temporales para uso público.  
Desarrollo de un circuito vehicular para transporte de cargas, transporte 
público en general, que tenga como finalidad descongestionar las avenidas 
principales de la zona de estudio.  
 
DEBILIDADES 
Congestión vehicular por parte de los vehículos de carga que transitan por las 
avenidas próximas a la zona de estudio. 
Deficiencia en el mantenimiento de las vías próximas al proyecto 
arquitectónico (CETPRO). 
El área de estudio cuenta con extensiones viales no pavimentadas (avenidas 
principales como Huayna Cápac y Pachacútec, la avenida secundaria Túpac Inca 
Yupanqui y demás vías conectoras de menor flujo vehicular). 
Utilización de las bermas como estacionamientos temporales 
El sector a proyectar no cuenta con sistemas de evacuación de aguas 
pluviales. 
La zona de estudio carece de aceras peatonales y/o mantenimiento de las 
mismas. 










Por la falta de señalizaciones de tránsito, semáforos, entre otros, tanto los peatones 
como los transportistas no llevarán consigo normas de seguridad.  
El déficit existente dentro de la proyección de aceras peatonales y/o 
mantenimiento de las mismas no asegurará que el peatón transite libremente. 
La inexistencia de sistemas de evacuación de aguas pluviales hará que las 
vías y aceras aumenten su deterioro. 
La congestión vehicular por parte de los vehículos de carga que transitan por 
las avenidas próximas a la zona de estudio ocasionaran desorden y caos vehicular 
además de deterioro de la infraestructura debido a la caída de materiales que 





















7.5.2.2. Equipamientos y Usos de Suelo 
 
En este punto se detalla todo lo relacionado con el análisis realizado a las áreas 
verdes, espacios públicos y educación, los cuales están comprendidos por una 
serie de registros fotográficos, un FODA que presenta las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas del Sector y una ficha gráfica de los sistemas mencionados 
realizados con el estudio en campo al Sector El Cercado – San Antonio. 
 
ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS  
 
FORTALEZAS  
Alameda en el trayecto de la Av. Pachacútec. 
Remate de la Av. Huayna Cápac con la plaza de armas de Jicamarca y el 
parque N°1. 
Existencia de zonas de esparcimiento como es el Centro Recreacional El 
padrino y el polideportivo Monteverde. 
 
OPORTUNIDADES  
Mejoramiento e implementación de mobiliarios urbanos dentro de la alameda 
existente en el trayecto de la Av. Pachacútec. 
Mejoramiento e implementación de mobiliarios urbanos dentro de la plaza de 
armas de Jicamarca y el parque N°1. 
Creación de circuitos verdes que contengan como remates equipamientos 
de recreación pública. 
 
DEBILIDADES 
Déficit de áreas verdes y equipamientos públicos recreativos dentro del sector de 
estudio. 
Falta de mantenimiento de la alameda existente en el trayecto de la Av. 









El déficit de áreas verdes y equipamiento público recreativo hará que la población 
no conozca el sector ni se identifique con el mismo y vaya hacia otros que solventen 
sus necesidades de recreación. 
La falta de mantenimiento de la alameda existente en el trayecto de la Av. 
Pachacútec y de los demás equipamientos públicos recreativos existentes hará que 













EDUCACIÓN / CULTURA 
FORTALEZAS  
3 instituciones educativas particulares en estado regular de nivel básico regular y una 
estatal igualmente de nivel básico regular en estado regular. 
 
OPORTUNIDADES  
Implementación de áreas de aprendizaje dentro del proyecto, para el uso compartido con 
la comunidad, como es una biblioteca de uso general y un auditorio que tenga como 
finalidad repotenciar el carácter cultural de la zona. 
 
DEBILIDADES 
Déficit de equipamiento educativos técnicos productivos 
No existen espacios culturales dentro de la zona de estudio 
 
AMENAZAS 
El déficit de equipamientos educativos técnicos productivos dentro de la zona hará que 
la población no desarrolle sus conocimientos básicos o en otros casos los desarrollen, 
pero no dentro de su sector sino en los aledaños que si cuenten con estos equipamientos 
técnicos productivos.  
La falta de espacios culturales dentro de la zona de estudio hará que la población 
no tenga ningún interés por la identidad del sector y no se identifique con la zona ni 










7.5.2.3. Cualquier estudio relacionado al interés del tema 
 
Un análisis adicional que se realizó dentro del Sector El Cercado – San Antonio, 
fue el de las actividades de más importancia dentro de la zona para repotenciar así 
las mencionadas a través de los estudios técnicos productivos, dando como 
resultado las siguientes: 
 
- Carpintería: Este tema está abocado a la fabricación y venta de muebles 
dentro de la Av. Huayna Cápac y la venta de casas prefabricadas en todo el 
recorrido de la Av. Pachacútec. 
 
- Mecánica automotriz: Abocado al arreglo, lavado y venta de automóviles, 
buses, camiones, entre otros vehículos por el gran auge de los mismos dentro de 
la Av. Pachacútec y también por ser esta zona utilizada como paraderos finales de 
muchas líneas de transporte. 
 
- Cocina: Asistencia de cocina debido a que el rubro que más solicitado y visto 
dentro del sector es el rubro de la comida ya sea casera dentro de establecimientos 
adaptados para la venta de los mismos, hasta centro de esparcimiento que incluyen 
comidas típicas. 
 
- Computación e informática: Dentro de la zona de estudio se pudo observar 
establecimientos que solicitan servicios de informática y computación, además de 
ello los ya encontrados en la zona necesitan repotenciarse con dichos servicios. 
 
- Construcción: El rubro de la construcción es uno de los rubros que al igual 
que la cocina son más solicitados dentro de la zona resaltando la mano de obra, la 
venta de materiales de construcción, el diseño de planos, el alquiler de maquinarias 
para la construcción entre otros medios básico utilizados para la construcción. 
 
-  Administración y comercio: Dentro de la zona de estudio se pudo 
identificar una gran cantidad de establecimientos financieros y de atención al cliente 





industria alimenticia, como demás comercios, los mismos que solicitan personal 
para el desarrollo, la administración y gestión de sus sucursales y así los mismos 
crezcan para ofrecer más trabajo. 
Las actividades anteriormente descritas son las de más potencial dentro de 
la zona de estudio y las que se tendrán en cuenta para repotenciarlas con una 
educación técnica productiva. 
Este análisis se realizó con la finalidad de definir qué actividad tendrá cada 
taller diseñado dentro del Centro Educativo Técnico Productivo, como ya se 
mencionó para repotenciar los conocimientos básicos logrados hasta el momento 






































7.6. Programación Arquitectónica 
En este punto se identificará la composición del hecho arquitectónico, a través del 
análisis y las descripciones detalladas de sus zonas, subzonas, el uso que se le 



































Programación arquitectónica - Centro Educativo Técnico Productivo 
 


















Oficina de cursos 
de extensión 
1 Atención académica 
1 escritorio, 1 silla giratoria de oficina, 2 sillas para 
atención, 1 computadora, 1 mueble de melamine 
a la pared 
Oficina de docente 
– Informática  
2 
Atención académica y 
público en general 
1 escritorio, 1 silla giratoria de oficina, 2 sillas para 
atención, 1 computadora, 1 mueble de melamine 
a la pared 
Oficina de docente 
– Drywall 
1 Atención académica 
1 escritorio, 1 silla giratoria de oficina, 2 sillas para 
atención, 1 computadora, 1 mueble de melamine 
a la pared 
Oficina de docente 
– Melamine 
1 Atención académica 
1 escritorio, 1 silla giratoria de oficina, 2 sillas para 
atención, 1 computadora, 1 mueble de melamine 
a la pared 
Oficina de docente 
– Mecánica y 
Pintura automotriz  
1 Atención académica 
1 escritorio, 1 silla giratoria de oficina, 2 sillas para 
atención, 1 computadora, 1 mueble de melamine 
a la pared 
Oficina de docente 
– Robótica  
1 Atención académica 
1 escritorio, 1 silla giratoria de oficina, 2 sillas para 
atención, 1 computadora, 1 mueble de melamine 
a la pared 
Oficina - Talleres 
culturales 
1 Atención académica 
1 escritorio, 1 silla giratoria de oficina, 2 sillas para 
atención, 1 computadora, 1 mueble de melamine 
a la pared 
Oficina - director 
académico 
1 
Administración del área 
académica del CETPRO 
1 escritorio, 1 silla giratoria de oficina, 2 sillas para 
atención, 1 computadora, 1 mueble de melamine 





Kitchenette  1 Cocinar, comer 
1 lavadero, 1 cocina, 1 refrigeradora, 3 
microondas, mueble bajo y alto de melamine, 
juegos de sofás 
Sala de reuniones  1 
Coordinación de asuntos 
académicos y 
administrativos 
Mesa grande, 10 sillas giratorias de oficina, 1 
proyector de video 
Recepción y sala 
de espera 
1 
Atención en general, 
consultas 
1 silla giratoria de oficina, 1 escritorio, 1 
computadora, 2 sillas para atención 
1 juego de sofás 
Estar   1 
Espacio de reuniones, zona 
de descanso de profesores  
4 sillas de visitas, 2 mesas de centro 
SERVICIO 
Ss.hh mujeres 1 
Necesidades fisiológicas, 
aseo 
1 lavabo, 1 inodoro, 1 papelera 
Ss.hh varones 1 
Necesidades fisiológicas, 
aseo 
1 lavabo, 1 inodoro, 1 urinario seco, 1 papelera 
ADMINISTRACIÓN 
Recepción 1 
Atención en general, 
consultas 
1 silla giratoria de oficina, 1 escritorio, 1 
computadora, 2 sillas para atención 
Área de finanzas  1 
Espacio de para realizar 
pagos académicos  
4 muebles de atención, 4 computadoras e 
impresoras, 4 sillas giratorias de oficina, 1 tv ticket 
Sala de espera 1 
Espacio de espera de turnos 
para atención 
12 sillas de visita  
Oficina - Admisión 2 
Brindar información acerca 
de CETPRO 
1 escritorio, 1 silla giratoria de oficina, 2 sillas para 
atención, 1 computadora, 1 mueble de melamine 





Brindar información acerca 
de las actividades culturales 
en relación con el CETPRO 
1 escritorio, 1 silla giratoria de oficina, 2 sillas para 
atención, 1 computadora, 1 mueble de melamine 









Brindar información acerca 
de las actividades tanto 
deportivas como recreativas 
en relación con el CETPRO 
1 escritorio, 1 silla giratoria de oficina, 2 sillas para 
atención, 1 computadora, 1 mueble de melamine 




Brindar apoyo en los 
servicios informáticos del 
CETPRO  
1 escritorio, 1 silla giratoria de oficina, 2 sillas para 
atención, 1 computadora, 1 mueble de melamine 
a la pared 
Oficina – RR.HH 1 
Apoyo académico en 
general 
1 escritorio, 1 silla giratoria de oficina, 2 sillas para 
atención, 1 computadora, 1 mueble de melamine 
a la pared 
Oficina – Títulos y 
grados 
1 
Brindar información acerca 
de títulos y grados, 
convalidaciones, entre otros 
1 escritorio, 1 silla giratoria de oficina, 2 sillas para 
atención, 1 computadora, 1 mueble de melamine 
a la pared 
Oficina – director 
administrativo 
1 
Administración del área 
administrativa del CETPRO 
1 escritorio, 1 silla giratoria de oficina, 2 sillas para 
atención, 1 computadora, 1 mueble de melamine 
a la pared 
Kitchenette  1 Cocinar, comer 
1 lavadero, 1 cocina, 1 refrigeradora, 1 
microondas, mueble bajo y alto de melamine, 
juegos de sofás 
Sala de reuniones  1 
Coordinación de asuntos 
académicos y 
administrativos 
Mesa grande, 10 sillas giratorias de oficina, 1 
proyector de video  
SERVICIO 
Ss.hh mujeres 1 
Necesidades fisiológicas, 
aseo 
1 lavabo, 1 inodoro, 1 papelera 
Ss.hh varones 1 
Necesidades fisiológicas, 
aseo 






1 lavabo, 1 inodoro, 1 urinario seco, 1 barra de 





ÁREA DE SERVICIOS PARA LA SALUD – TÓPICO Y PSICOLOGÌA  
Recepción y sala 
de espera 
1 Atención en general, citas 
1 silla giratoria de oficina, 1 mueble de atención, 1 
computadora, 2 sillas para atención 
1 juego de sofás 
Consultas  1 
Consultas y revisiones 
básicas  
1 silla giratoria de oficina, 1 mueble de atención, 1 
computadora, 2 sillas para atención 
Área de revisión 
médica 
 
Revisiones y atención 
médica especializada 
1 silla giratoria de oficina, 1 mueble de atención, 1 
lavabo de servicio, 1 camilla regulable, 1 tacho 




Almacenar productos y 
herramientas de salud 
2 racks metálicos de diversas medidas para 
almacenamiento 
Sala de charlas de 
psicología  
1 
Brindar atención psicológica 
general 















Desarrollo de actividades 
educativas relacionadas con 
computadoras y sistemas 
electrónicos 
20 sillas giratorias de oficina, 20 muebles para 
computadoras, 20 computadoras, 1 proyector de 
video, 1 escritorio y mesa para docente  
Taller de 
innovación en 
pintura y mecánica 
automotriz 
1 
Desarrollo de actividades de 
mecánica automotriz y 
pintura de automóviles  
8 racks metálicos de diversas medidas para 
almacén de piezas 
4 racks metálicos de diversas medidas, 2 mesas 
grandes para el almacén de herramientas 
1 silla giratoria para oficina, 1 escritorio, 1 
computadora, 5 sillas de visitas 
2 mesas grandes, 6 bancas largas para zona de 
trabajo 
4 áreas delimitadas para reparaciones, 4 muebles 
separadores para herramientas 





1 rack metálico para depósito de limpieza 
3 racks metálicos para almacén de pintura 
poliuretano 
Taller de Drywall  1 
Desarrollo de actividades en 
acabados de Drywall 
3 anaqueles a medidas para almacén de planchas 
de Drywall 
2 racks metálicos de diversas medidas, 1 mesa 
grande, 6 carritos porta herramientas para el 
almacén 
1 silla giratoria para oficina, 1 escritorio, 1 
computadora, 5 sillas de visitas 
6 palets de madera como plataforma de almacén 
de mostradores terminados 
2 mesas largas de trabajo, 4 bancas largas para 
zona de trabajo 
2 muebles centrales de almacenamiento para 
Drywall en área de trabajo 
Taller de Melamine  1 
Desarrollo y elaboración de 
muebles en melamine 
3 anaqueles a medidas para almacén de planchas 
de Drywall 
2 racks metálicos de diversas medidas, 1 mesa 
grande, 6 carritos porta herramientas para el 
almacén 
2 racks metálicos de diversas medidas, 1 mesa 
grande, 6 carritos porta herramientas para el 
almacén 
1 silla giratoria para oficina, 1 escritorio, 1 
computadora, 5 sillas de visitas 
6 palets de madera como plataforma de almacén 
de muebles terminados 
3 mesas largas de trabajo, 10 bancas largas para 





Taller de Robótica  1 
Desarrolla la creatividad e 
imaginación a través de la 
tecnología  
4 racks metálicos de diversas medidas para 
almacén de piezas 
2 racks metálicos de diversas medidas, 1 mesa 
grande, 6 carritos porta herramientas para el 
almacén 
1 silla giratoria para oficina, 1 escritorio, 1 
computadora, 5 sillas de visitas 
6 palets de madera como plataforma de almacén 
de mostradores terminados 
2 mesas centrales largas, 6 bancas largas para 
zona de trabajo 
6 bancas largas, 2 áreas delimitadas para áreas 
de prueba 
AULAS TEÓRICAS 





teóricas del ámbito de 
administración y comercio 
20 carpetas unipersonales, 1 proyector de video, 
1 escritorio para docente, 1 computadora, 1 
mueble de almacén 





teóricas del ámbito de 
manualidades y artes 
gráficas 
20 carpetas unipersonales, 1 proyector de video, 
1 escritorio para docente, 1 computadora, 1 
mueble de almacén 




teóricas del ámbito de 
gasfitería  
20 carpetas unipersonales, 1 proyector de video, 
1 escritorio para docente, 1 computadora, 1 
mueble de almacén 




teóricas del ámbito de 
electricidad 
20 carpetas unipersonales, 1 proyector de video, 
1 escritorio para docente, 1 computadora, 1 
mueble de almacén 
Sala de usos 






Espacio libre que será organizado dependiendo la 











6 lavabos, 5 inodoros, 5 papeleras, 1 tacho de 
desperdicios 





6 lavabos, 5 inodoros, 4 urinarios, 5 papeleras, 1 
tacho de desperdicios 









Necesidades de aseo y 
limpieza 




Necesidades de aseo y 
limpieza 
Casilleros guardarropas, 4 duchas, 2 bancas 
centrales  
Depósito de 
limpieza por nivel 
1 
Aseo y limpieza de aulas y 
talleres 
1 lavadero, 1 rack metálico para almacenamiento 
de productos 











Losa deportiva 1 
Desarrollar habilidades 
deportivas, tanto para la 
plana estudiantil y entorno 
Losa deportiva, 2 arcos de futbol enmallados, 
asientos escalonados de concreto 
SERVICIOS 
Ss.hh damas  1 
Necesidades fisiológicas, 
aseo 
4 lavabos, 4 inodoros, 4 papeleras, 1 tacho de 
desperdicios 
Ss.hh varones 1 
Necesidades fisiológicas, 
aseo 
4 lavabos, 4 inodoros, 2 urinarios, 4 papeleras, 1 
tacho de desperdicios 
Ss.hh discap.  1 
Necesidades fisiológicas, 
aseo 
1 lavabo, 1 inodoro, 1 barra de apoyo en L, 1 
papelera 
Vestidores damas  1 
Necesidades de aseo y 
limpieza 
3 duchas, 2 bancas centrales, 2 casilleros 




Necesidades de aseo y 
limpieza 
3 duchas, 2 bancas centrales, 2 casilleros 








Aseo y limpieza de áreas 
verdes y demás 
1 lavadero, 1 rack metálico para almacenamiento 
















Auditorio  1 
1 control de ingreso 1 mesa, 1 computadora, 1 silla giratoria 
1 foyer o recibidor 
Área libre para circulación de personas al ingreso 
del auditorio 
Ss.hh mujeres 5 lavabos, 5 inodoros, 5 papeleras 
Ss.hh varones 5 lavabos, 5 inodoros, 5 papeleras 
Ss.hh discap. mujer 
1 lavabo, 1 inodoro, 1 barra de apoyo en L, 1 
papelera 
Ss.hh discap. varón 
1 lavabo, 1 inodoro, 1 barra de apoyo en L, 1 
papelera 
Tienda snacks 
1 barra en L para atención, 1 vitrina de vidrio, 1 
mueble de almacén, 1 computadora, 1 silla 
giratoria 
Cuarto de luces 
1 equipo de luces, 1 mueble en U, 5 sillas 
giratorias 
Cuarto de proyección 
1 equipo de proyección 1 mueble en U, 5 sillas 
giratorias 
Esclusa acústica  
8 puertas vaivén para cada una (total 4 esclusas 
acústicas) 
Zona de asientos  
Aforo de 600 personas aproximadamente, 
incluyendo espacio para ubicación de 
discapacitados 
Escenario  Área libre de exposición  
Trasescenario  
Área libre de preparación para el ingreso al 
escenario  
Salón de ensayo 






Almacén de vestuarios para 
ensayos 
3 percheros con trajes, 2 racks metálicos para 
almacén de ensayo 
Circulaciones verticales 1 escalera interna, 1 ascensor 
Camerino grupal de varones 1 mesa en U, 8 sillas, 1 espejo en U 
Camerino grupal de mujeres 1 mesa en U, 8 sillas, 1 espejo en U 
Ss.hh mujeres 4 lavabos, 3 inodoros, 3 papeleras 
Ss.hh varones 6 lavabos, 2 inodoros, 2 urinarios, 2 papeleras 
Vestidor mujeres 3 duchas, 1 banca larga 
Vestidor varones 4 duchas, 1 banca larga 
Biblioteca  1 
BIBLIOTECA - VIRTUAL 
Recepción  
Mueble de recepción para 3 personas, 3 
computadoras, 3 sillas giratorias, 3 impresoras, 1 
mueble de almacén 
Taller de mantenimiento  
1 mesa larga de trabajo, 1 silla giratoria, 1 mueble 
de almacén 
Zona de trabajos 
individuales 
6 sofás de 3 cuerpos, 5 sofás de 2 cuerpos, 3 
mesas pequeñas para 1 laptop, 4 mesas grandes 
para 2 laptops, 6 macetas 
Zona de trabajos grupales 
4 mesas de trabajo para 8 personas, 8 sillas de 
escritorio 
4 mesas de trabajo para 6 personas, 8 sillas de 
escritorio 
Zona de investigación 
1 mesa de trabajo en L adosada a la pared, 1 
mesa de trabajo larga, 17 sillas de escritorio, 17 
computadoras 
BIBLIOTECA - LECTURA 
Recepción  
Mueble de recepción para 3 personas, 3 
computadoras, 3 sillas giratorias, 3 impresoras, 1 
mueble de almacén 





Zona de lectura individuales 
6 sofás de 3 cuerpos, 5 sofás de 2 cuerpos, 3 
mesas pequeñas, 4 mesas grandes para, 6 
macetas 
Zona de lectura grupales 
4 mesas de trabajo para 8 personas, 8 sillas de 
escritorio 
Zona de investigación 
1 mesa de lectura en L adosada a la pared, 1 mesa 
de lectura larga, 17 sillas de escritorio 
ZONA DE LECTURA AL AIRE LIBRE 
Zona de lectura libre 
8 bancas en L de material reciclado (palets), 7 
macetas  
Cafetería, snack 1 
CAFETERÍA 
Área de servicio 
1 barra de comida adosada a la pared, 6 sillas 
altas, 3 mesas para 4 personas, 12 sillas 
RESTAURANTE 
Zona de mesas 
15 mesas para 4 personas, 60 sillas (primer nivel) 
- 14 mesas para 4 personas, 56 sillas (mezzanine) 
Zona de buffet  1 barra larga de alimentos y especias al escoger 
Área de cocina 
2 cocinas industriales, 1 lavadero de 2 pozas + 
escurridor, 1 refrigerador de 2 puertas, 1 barra 
central de preparación de alimentos, 1 barra curva 
de entrega de alimentos 
Almacén de cocina  
2 muebles para almacenar insumos, 1 
congeladora, 1 refrigeradora de 2 puertas 
Oficina del chef  1 silla giratoria, 1 escritorio en L, 2 sillas de visita 
SNACKS 
Zona de snacks 
12 sofás de 2 cuerpos, 4 mesas de centrales, 7 
macetas (primer nivel) – 6 sofás de 2 cuerpos, 4 







4 lavabos, 4 inodoros, 4 papeleras, 1 tacho de 
desperdicios 
Ss.hh varones 
4 lavabos, 3 inodoros, 3 urinarios, 4 papeleras, 1 
tacho de desperdicios 
Ss.hh discap. 
1 lavabo, 1 inodoro, 1 barra de apoyo en L, 1 
papelera 
Depósito de basura 2 tachos para desperdicios  
Zona de exposición 
al aire libre 
2 
Área en la que se planificará 
eventos como exposiciones 
y demostraciones de 
productos elaborados por 
los estudiantes del CETPRO 
1 área extensa techada con sol y sombra de 
aluminio y policarbonato  
Huertos  3 
Cultivo de hortalizas y 
demás plantas que sirvan 
para la elaboración de 
platillos y más. 
3 áreas de cultivos ubicadas en el techo del 3er, 
4to y 5to nivel, 1 almacén para abono y 
herramientas 
 
Estacionamientos  91 
Área de estacionamiento 
para autos, motos y 
bicicletas 
76 zonas de estacionamientos para autos (incluye 
2 estacionamiento para discapacitados), 4 zonas 
para estacionamientos de motos lineales, 11 





Taller de reparación y 
mantenimiento mobiliario de 
aulas teóricas y talleres 
creativos  
1 área extensa para reparación de muebles y más 
- aulas teóricas y talleres creativos 
Taller de reparación y 
mantenimiento mobiliario de 
biblioteca y cafetería 
1 área extensa para reparación de muebles y más 
– biblioteca y cafetería 
Taller de reparación y 
mantenimiento auditorio 







Área de servicio 
general 
1 
Cuarto de bombas 
2 electrobombas, 1 pozo sumidero con 2 bombas 
sumergibles, 1 tablero eléctricos para 
electrobombas y 1 tablero eléctrico para las 
bombas sumergibles 
Cisterna de agua 
Área extensa donde se almacena agua de 
consumo humano contiene 1 tubería de succión y 
1 flotador 
Cisterna de agua 
contraincendios 
Área extensa donde se almacena agua 
contraincendios contiene 1 tubería de succión y 1 
flotador 
Tratamiento de aguas 
residuales 
2 bombas de agua, 1 sistema de pefiltrado 
centrífugo de sedimentos, 1 unidad especial de 
electrocoagulación de aguas grises, 1 sistema de 
pospefiltrado centrífugo de sedimentos, 1 sistema 
de filtración por cartuchos de pulido secundario, 1 
tubería de eliminación por UV de contaminantes 
microbiológicos restantes, 1 tanque de agua no 
potable para riego 
Cuarto de sub estación 
eléctrica 
4 tableros de distribución eléctrica, 1 grupo 
electrógeno, 1 tablero regulador de carga de 
energía solar 
 










7.7. Área Física de Intervención: terreno/lote, contexto (análisis) 
En este punto se identificará todo lo relacionado con el analisis del Sector El 
Cercado, Distrito de San Antonio – Provincia de Huarochirí, detalles que se den 
tener en cuenta al momento del diseño como son el terreno, el análisis de las vias 
colindantes al área de intervención, áreas verdes existentes, equipamientos 

























































7.8. Conceptualización de la propuesta 
Para conceptualizar la propuesta arquitectonica del Centro Educativo Técnico 
Productivo, se tuvo como premisas conceptos como la unión, la conectividad, la 
libertad e integración, todas estas enfocadas hacia un punto especifico considerado 
como el “Aprendizaje”. 
En la búsqueda del incio y composición  del “Aprendizaje”, el especialista de 
Psicología y Mente, Castillero (s.f) nos precisa que la acetilcolina, uno de los 
primeros neurotransmisores encontrados en el año 1914, es fundamental para 
dicha acción ya que gracias a este neurotransmisor la corteza cerebral se mantiene 
activa y el ser humano tiene la capacidad de aprender, prestar atención y tener 
conciencia. 
Tal y como se indica en el párrafo anterior, la acetilcolina uno de los primeros 
neurotransmisores encontrados en el ser humano, es uno de los grandes 
protagonistas que intervienen en el proceso de aprendizaje, ya que el mismo 
mantiene activo al ser humano y esto permite que preste atención y cree 


















7.9. Idea fuerza o Rectora 
Tal y como lo indica MirosPeace (2018), la idea rectora llamada también idea 
generadora o generatriz es aquel eje de composición, debido a que no solo da 
origen al proyecto sino que adicional ello mantiene la forma y diseño dentro de los 
margenes de normas y conceptos y pueden ser representadas a traves de 
representaciones formales, conceptuales y tipológicas (párr. 7-15). 
Como su propio nombre lo dice rectora o generadora, es aquella idea inicial 
y de composición que ayuda a dar origen a un proyecto a traves de 
representaciones abstractas o formales que tienen como finalidad mantener un 

































7.10. Criterios de diseño 
Techos verdes: 
Los expertos de Bíoguia (2020), hacen referencia que un techo verde es un sistema 
que ofrece un espacio verde el cual tiene como función climatizar los ambientes, 
ayudar a gestionar el tema de las aguas pluviales, reducir la contaminación y 
mejorar la calidad del aire (párr. 1-16). 
Tal y como lo indican los especialistas un techo verde no es más que un tipo 
de sistema que ayuda a reducir los gastos en acondicionamiento dentro de un 
espacio, por ello dentro del equipamiento se propone la implementación de techos 
verdes en las partes superiores de los equipamientos, los cuales ayudarán a 
mejorar la calidad de aire y de vida del Sector El Cercado - San Antonio. 
 
Sistema solar activo - Paneles solares 
La utilización de energía solar de forma pasiva y activa, son tipos de procedimientos 
que aprovechan la luz solar y transforma el calor, con la finalidad de que el consumo 
de luz artificial sea menor y pueda producir confort a cada uno de los espacios 
proyectados, así lo indican los especialistas de Blogsudima (2018, párr. 5). 
Sin necesidad de artefactos artificiales como calentadores a gas o eléctricos, 
equipos de aire acondicionado, entre otros, la utilización de energía solar pasiva y 
activa reduce costos, por ello dentro del equipamiento se implementarán una serie 
de paneles solares en zonas estratégicas, los cuales ayudarán a proporcionar 
mayor energía de forma natural al equipamiento educativo. 
 
Muros cortina – Ventanas grandes  
Adicional a ello, la arquitectura planteada dentro del equipamiento presenta el uso 
de muros cortinas en toda la zona de talleres que tienen como finalidad mantener 
los espacios iluminados la mayor parte del día sin la necesidad que los rayos 
solares ingresen, se planteó también el uso de ventanas grandes como medios de 
ingreso de luz natural en las aulas teóricas, con la finalidad de que la luz natural 















7.11. Matrices, diagramas y/o organigramas funcionales 






En este punto se detallará todo lo referido con identificación de las áreas y subáreas 
ubicadas dentro del proyecto, a través de la utiización de colores y leyendas. 
 
7.12.1. Criterios de zonificación 
Para cumplir con las necesidades planteadas cada área ha sido zonificada 
estrategicamente con la finalidad de brindar un buen funcionamiento de forma 
pública e inclusiva. 
El ingreso, zona principal del proyecto está compuesto por un área de 
recibimiento amplio el cual está limitado a través de ingresos electrónicos, tanto 
para el personal administrativos, de servicio, docentes, alumnado y público en 
general, encontramos también un ingreso vehicular, por el cual puede ingresar todo 
la plana administrativa, docentes, alumnado y público en general, previa 
identificación, todo ello supervisado por el cuarto de control y vigilancia, el cual tiene 
como finalidad controlar todas las áreas tanto de uso público como privado dentro 
del CETPRO. 
La administración es la primera zona en mención debido a que es el 
comienzo del equipamiento educativo, esta área esta compuesta por dos niveles, 
planta sótano y primera planta. En la planta sótano encontramos un área exclusiva 
para profesores, compuesta por una recepción, una sala de espera, oficinas para 
cada docente y un área de servicios generales con una sala de reuniones, un 
kitchenette amoblado y demás espacios necesarios para solventar las necesidades 
del plantel institucional. En la primera planta de igual manera encontramos un área 
pero netamente administrativa, compuesta por una recepción, una sala de espera, 
el área de finanzas, oficinas para personal administrativo a cargo del CETPRO y un 
área de servicios generales con una sala de reuniones, un kitchenette amoblado y 
demás espacios necesarios para solventar las necesidades del plantel 
administrativo. Podemos ver también un tópico que está abastecido para resolver 
cualquier emergencia dentro del equipamiento educativo. 
La zona académica engloba talleres como los de programación e informática,  
innovación en pintura y mecánica automotriz, drywall, melamine y robótica, aulas 
teóricas de administración y comercio, gastifería y electricidad, diversas salas de 




capacitaciones y un área de servicio en el cual se encuentran los ss.hh generales, 
vestidores generales y un depósito de limpieza por cada nivel. 
La recreación está compuesta por una losa deportiva de uso tanto 
institucional como público, la cual cuenta con sus respectivos ss.hh generales y 
vestidores. 
La zona complementaria se compone principalmente del auditorio, área que 
tiene un aforo aproximado para 600 personas , el cual cuenta con todo lo necesario 
para satisfacer las necesidades del expectador y/o artista o conferencista que 
ingrese al mismo, el cual tiene como finalidad ayudar a la población del Sector el 
Cercado a mejorar su identidad cultural a traves de talleres y demás eventos 
culturales, una biblioteca dividida en dos niveles la cual tiene como finalidad la 
búsqueda de información a través de la lectura e investigación virtual, esta al igual 
que casos anteriores de uso tanto institucional como público, una cafetería, snack, 
en el cual tanto la planta estudiantil como docentes y servicio puede ser atendido 
sin problema alguno, debido a que cuenta con una distribución adecuada para su 
buen funcionamiento, zona de exposiciones al aire libre ubicadas en toda la parte 
superior del bloque administrativo con la finalidad de aprovechar esta gran área 
para exponer y mostrar los avances mensuales de cada taller y/o carrera y por 
último huertos ubicados en la parte superior del bloque de aulas teóricas, los cuales 
serán de mucha ayuda para cultiva el conocimiento y el gusto por el cuidado del 
medio ambiente hacia el alumnado, docentes, parte administativa y de servicio. 
 
7.12.2. Propuesta de zonificación 
En este punto se mostrarán a través de los planos realizados para el equipamiento 






















































































7.13. Condicionantes complementarias de la propuesta 
En este punto se tendrá en cuenta algunos detalles complementarios  tomados para 
la elaboración de la propuesta, abocados al plano tanto reglamentación como 
también normativo y urbanísticos. 
 
7.13.1. Reglamentación y Normatividad 
El Reglamento Nacional de Edificaciones no detalla en específico normas para la 
realización de equipamientos técnicos productivos, por ello se utilizaron normas y 
artículos relacionados con el tema educativo en general para tenerlas de base al 
momento de diseñar, dentro de la investigación se utilizó también reglamentos y 
normas importantes que se deben tener en cuenta si de CETPRO hablamos. 
 
CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO PRODUCTIVO 
Ley General de Educación Nº 28044 
Reglamento de Educación Técnica Productiva 
 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
II.3. OBRAS DE SANEAMIENTO 
OS.010 Captación y conducción de agua para consumo humano 
OS.090 Plantas de tratamiento de aguas residuales  
III.1. ARQUITECTURA 
A.010 Condiciones generales de Diseño 
A.040 Educación 
A.120 Accesibilidad Universal en Edificaciones 
A.130 Requisitos de Seguridad 
III.2. ESTRUCTURAS 
E.020 Cargas 
E.030 Diseño Sismorresistente 
III.3 INSTALACIONES SANITARIAS 
IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones  
III.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS  
EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores 




7.13.2. Parámetros Urbanísticos – Edificatorios 
La propuesta planteada mantiene la zonificación del terreno, el cual tendrá como 
finalidad repotenciar los conocimientos de la población y brindar oportunidades 
laborales a través de la educación técnica productiva. Se tomó en cuenta el perfil 
urbano visto en campo con la finalidad de delimitar los parámetros urbanísticos del 
Sector el Cercado distrito de San Antonio  - Huarochirí, a través de ello se elaboró 
la siguiente tabla de parámetros usbanísticos detallada a continuación. 
 
Tabla 23. 
Parámetros Urbanísticos Anexo 8 y 22 de Jicarmarca del Distrito de San Antonio 
























también en zona de 






Nota: Elaboración propia 





Figura 64. Registro Fotográfico – Av. Huayna Cápac. Tomado por: Laura Huachos Espinoza 
 
 
Figura 65. Registro Fotográfico – Av. Túpac Inca Yupanqui. Tomado por: Laura Huachos Espinoza 
 
 





Figura 67. Registro Fotográfico – Av. Los Andes. Tomado por: Laura Huachos Espinoza 
 
 
Figura 68.  Registro Fotográfico – Av. Pachacutec. Tomado por: Laura Huachos Espinoza 
 
 























































8.1. Objetivo general 
La propuesta de implementar un Centro Educativo Técnico Productivo dentro de la 
zona de estudio en mención tiene como objetivo general, brindar una educación 
técnica productiva a la mayor parte de pobladores del Sector el Cercado - San 
Antonio, con la finalidad de brindar oportunidades laborales insertando y 
reinsertando a cada uno de ellos a una vida laboral con la cual puedan sin problema 
alguno, satisfacer sus necesidades y ampliar así su visión de crecimiento no solo 
personal sino también de forma social. 
 
8.2. Objetivos específicos 
Preparar a nuestros estudiantes para que apliquen todo lo aprendido de una forma 
innovadora y emprendedora con una visión acorde al mercado laboral. 
Tener en cuenta que la educación técnica productiva es un paso de inicio 
hacia una vida laboral. 
Integrar a la población del sector el Cercado con el equipamiento, a través 
de sus espacios de integración social, como son el auditorio, la cancha deportiva y 
la biblioteca. 
Que la población del Sector el Cercado sea benefiada de forma completa por 
los beneficios de la implementación de arquitectura sostenible e incluir metódos que 

































































9.1. Proyecto Urbano Arquitectónico 
En este punto se mostrará todo lo relacionado con la propuesta urbano 
arquitectonica del proyecto ubicado en el Sector El Cercado – San Antonio. 
 
Mejoramiento de vías e implementación de paraderos 
Un gran problema dentro de la zona de estudio adicional a la contaminación, es el 
serio deterioro y tratamiento de sus vías, vias principales como la Av. Pachacutec, 
Av. Huayna Cápac, Av. Túpac Inca Yupanqui y Av. Los andes, avenidas colindates 
al terreno y de mucha importancia dentro de la zona de estudio, por ello como 
propuesta de intervención urbana se realizará el mejoramiento de las vías a través 
de la implementación de paraderos autorizados, un recorrido de ciclovías, bermas 
centrales con vegetación, veredas y rampas las cuales permitan el mejoramiento 








































Figura 72. Implementación de paraderos. Elaboracón propia. 
 
Propuesta de  viviendas colectivas 
Debido a que este Sector esta en crecimiento una propuesta importante es la de 
proponer tipologias de viviendas, la cuales vayan de la mano con el crecimiento 
poblacional y el orden del Sector el Cercado – San Antonio. 
 



















Figura 74. Vista en elevación del diseño de un barrio. Elaboracón propia. 
 
 







Figura 76. Vista de alameda interior. Elaboracón propia. 
 
 







9.1.1. Ubicación y catastro 
En este punto se presentarám las siguientes láminas: 
Código de 
lámina 
Nombre de lámina 







































9.1.2. Planos de Distribución – Cortes – Elevaciones 
En este punto se presentarám las siguientes láminas: 
Código de 
lámina 
Nombre de lámina 
A-01 PLANTA SÓTANO 
A-02 PLANTA GENERAL 
A-03 PLANTA 2DO NIVEL 
A-04 PLANTA 3ER NIVEL 
A-05 PLANTA 4TO NIVEL 
A-06 PLANTA 5TO NIVEL 
A-07 PLANTA AZOTEA 
A-08 BLOQUE SALA DE PROFESORES 
A-09 BLOQUE SALAS SUM 
A-10 ESTACIONAMIENTO SÓTANO 
A-11 BLOQUE ADMINISTRACIÓN Y TÓPICO 
A-12 BLOQUE TÍPICO AULAS TEÓRICAS 
A-13 TALLER DE INNOVACIÓN EN PINTURA Y 
MECÁNICA AUTOMOTRIZ PRIMER NIVEL 
A-14 BIBLIOTECA VIRTUAL Y CAFETERÍA PRIMER 
NIVEL 
A-15 AUDITORIO PRIMER NIVEL 
A-16 ZONA RECREATIVA Y ESTACIONAMIENTO 
A-17 ZONA DE EXPOSICIONES 
A-18 TALLER DE INNOVACIÓN EN PINTURA Y 
MECÁNICA AUTOMOTRIZ SEGUNDO NIVEL 
A-19 BIBLIOTECA VIRTUAL Y CAFETERÍA SEGUNDO 
NIVEL 
A-20 AUDITORIO SEGUNDO NIVEL 
A-21 BLOQUE TÍPICO HUERTO EN AZOTEAS 
A-22 TALLER DE DRYWALL TERCER NIVEL 
A-23 ÁREA DE ESPARCIMIENTO SOCIAL 




A-25 TALLER DE ROBÓTICA QUINTO NIVEL 
A-26 ZONA DE PANELES SOLARES AZOTEA TALLERES 
A-27 CORTES ACADÉMICA GENERAL 
A-28 CORTE TÉCNICO AUDITORIO 
A-29 CORTES GENERALES 






















































































































































































9.1.3. Criterio Estructural Básico 
En este punto se presentarám las siguientes láminas: 
Código de 
lámina 
Nombre de lámina 
E-01 CIMENTACIÓN 
E-02 LOSA ALIGERADA 
E-03 DETALLES CIMENTACIÓN 


















































9.1.4. Especialidades  
En este punto se presentarám las siguientes láminas: 
9.1.4.1. Instalaciones eléctricas 
Código de 
lámina 
Nombre de lámina 
IE-01 PLANTA SÓTANO II.EE 

































9.1.4.2. Instalaciones Sanitarias  
Código de 
lámina 
Nombre de lámina 
AP-01 PLANTA SÓTANO II.SS 
AP-02 PLANTA II.SS DETALLES SÓTANO 
AP-03 PLANTA PRIMER NIVEL II.SS AGUA 
AP-04 DETALLES PRIMER NIVEL II.SS 
AP-05 CISTERNA Y C. DE BOMBAS SÓTANO II.SS 
AGUA 
DS-01 PLANTA SÓTANO II.SS DESAGUE 
DS-02 PLANTA DETALLES SÓTANO II.SS 
DESAGUE 
DS-03 PLANTA PRIMER NIVEL II.SS DESAGUE 
DS-04 PLANTA DETALLE PRIMER NIVEL II.SS 
DESAGUE 
ACI-01 PLANTA SÓTANO A.C.I 










































































9.1.5. Señalización y Evacuación 




Nombre de lámina 
S-01 PLANTA GENERAL 
S-02 AULAS TEÓRICAS 
S-03 ADMINISTRACIÓN 
S-04 TALLERES Y VESTUARIOS 
S-05 BIBLIOTECA VIRTUAL Y 
CAFETERÍA 


























































































10.1. Maqueta y 3Ds del proyecto 
10.1.1. 3Ds del proyecto  
Figura 78. Biblioteca. Elaboración propia. Captura de video 3D. 
 
 





Figura 80. Aulas teóricas. Elaboración propia. Captura de video 3D 
 
 







Figura 82. Accesos Internos. Elaboración propia. Captura de video 3D. 
 







Figura 84. Accesos Internos. Elaboración propia. Captura de video 3D. 
 







Figura 86. Estacionamientos. Elaboración propia. Captura de video 3D. 
 





Figura 88. Balcones en Zona Académica. Elaboración propia. Captura de video 3D. 






Figura 90. Plazuelas. Elaboración propia. Captura de video 3D. 
 








10.1.2. Maqueta  
Figura 92. Maqueta del Proyecto Arquitectónico. Elaboración propia.  




Figura 94. Maqueta del Proyecto Arquitectónico. Elaboración propia 
 
10.2. Animación virtual del proyecto – link (siempre visible en YouTube) 
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Anexo 1: Instrumentos 
ESCALA PARA MEDIR LA ACEPTACIÓN HACIA EL DISEÑO DE UN CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO PRODUCTIVO 
Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ARQUITECTURA SOSTENIBLE 
La presente encuesta tiene como finalidad recolectar datos acerca del diseño de un Centro Educativo Técnico Productivo y 
la implementación de arquitectura sostenible en el Sector El Cercado – San Antonio. Se le agradece de ante mano cada 
minuto de su tiempo por responder con sinceridad las siguientes preguntas marcando con ASPA (X) cada alternativa. Sus 















CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO PRODUCTIVO 
5 4 3 2 1 



























1. Se debe considerar el clima para determinar el material de construcción            
2.Se debe considerar la utilización de materiales encontrados dentro del sector           
3.Se debe utilizar el vidrio con la finalidad de mantener caliente los ambientes de aprendizaje en la 
época de invierno y fresco en la época de verano 
          
4.Es necesario el uso de pérgolas (es un techo de madera) para provocar sombra y comodidad al 
estudiante en áreas libres 
          
ENERGÍA RENOVABLE 
5.La energía solar debe ser la fuente principal de iluminación            
6.El diseño de los espacios (aulas, talleres, laboratorios, áreas libres, etc.) debe permitir una 
correcta ventilación natural  
          
7.El estudiante debe sentirse cómodo dentro de sus espacios (aulas, talleres, laboratorios, áreas, 
etc.) de estudio 
          
8.El CETPRO debe contribuir al ahorro de energía utilizando fuentes de luz natural de acuerdo a su 
diseño sostenible 
          
REQUISITOS DE SEGURIDAD 
9.Debe existir circulaciones (pasajes, corredores, accesos, etc.) de evacuación rápida           
10.Ante un caso de sismo las zonas seguras deberán estar dentro de las aulas           
11.El CETPRO deberá contar con un materiales (extintor, mangueras, etc.) que permitan la extinción 
de incendios 
          
MOBILIARIO 
12.Cada ambiente de aprendizaje debe contar con un mobiliario (mesas, sillas, etc.) distinto de 
acuerdo a cada actividad 
          
SEÑALÉTICA  
13.Los ambientes de aprendizaje del CETPRO debe contar con letreros que indiquen las entradas y 
salidas  
          
14.Los ambientes de aprendizaje del CETPRO debe contar con señalizaciones que indiquen las 
direcciones de cada espacio  (aulas, talleres, laboratorios, áreas, etc.) y los niveles de cada piso 












































15.Las aulas del CETPRO deben permitir una cantidad apropiada de estudiantes para el mejor 
desarrollo de sus actividades 
          
16.El CETPRO debe contar con talleres especializados para cada área de trabajo           






18 – 29 
30 – 59 












TA: Totalmente de acuerdo   (5) 
DA: De acuerdo   (4) 
NN: Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
ED: En desacuerdo   (2) 




18.El CETPRO debe contar con zonas (canchas deportivas, auditorios, etc.) que se pueden 
compartir con la comunidad 
          
19.Cada espacio que está planificado diseñar dentro del CETPRO debe satisfacer la necesidades de 
la población del sector 
          
ESPACIOS EDUCATIVOS 
20.El CETPRO debe contar con áreas de lectura libres y acogedoras para incentivar el aprendizaje 
de sus estudiantes 
          
21.El diseño de las aulas deberán permitir realizar trabajos tanto individuales como grupales con la 
finalidad de una mejor interacción estudiantil 
          
22.Los laboratorios deben ser espacios complementarios que permitan al estudiante "aprender 
haciendo" 
          
23.Los talleres deben ser adecuados para cada actividad que realizarán los estudiantes dentro de 
ellos 
         
ESPACIOS DE APOYO 
24.El CETPRO debe contar con un área administrativa que permita dar la información necesaria 
tanto a estudiantes como a visitantes 
          
25.Debe contar con salas de profesores para la realización de tareas académicas y de coordinación           
26.El acceso de ingreso al CETPRO debe ser amplio y atractivo           
27.Debe contar con servicios adecuados para discapacitados           
28.El CETPRO debe contar con un área amplia para la cocina y el comedor            
29.Dentro del CETPRO deben existir espacios amplios y acogedores para el descanso de los 
estudiantes  
          
30.Las áreas de esparcimiento deben estar techadas naturalmente (cubiertas con árboles)            
 
 



















ESCALA PARA MEDIR LA ACEPTACIÓN HACIA EL DISEÑO DE UN CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO PRODUCTIVO 
Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ARQUITECTURA SOSTENIBLE 
La presente encuesta tiene como finalidad recolectar datos acerca del diseño de un Centro Educativo Técnico Productivo y 
la implementación de arquitectura sostenible en el Sector El Cercado – San Antonio. Se le agradece de ante mano cada 
minuto de su tiempo por responder con sinceridad las siguientes preguntas marcando con ASPA (X) cada alternativa. Sus 
















5 4 3 2 1 































31.Utilizar luz y ventilación natural en una construcción ayudará a reducir gastos a largo plazo           
32.Utilizando espacios ventilados naturalmente se reducirá gastos en artefactos de ventilación 
artificial como son ventiladores, aire acondicionado entre otros 
          
33.Utilizando espacios iluminados naturalmente se reducirá gastos en la energía eléctrica           
SOCIAL 
34.El manejo de arquitectura sostenible ocasionará el progreso de la comunidad           
35.El manejo de arquitectura sostenible ocasionará una mejora en la calidad de vida del sector           
36.El manejo de arquitectura sostenible creará una nueva idea de cultura ambiental           
ECOLÓGICO 
37.Construir conforme a las normas de calidad y reglamento adecuado brindará comodidad dentro 
de las áreas a proyectar (aulas, talleres, laboratorios, áreas libres, etc.) dando así una sensación de 
libertad 
          
38.Utilizar la sistemas pasivos de energía (luz y ventilación natural) en una construcción ayudará a 
cuidar el medio ambiente 
          
39.Utilizar métodos  como el ahorro de energía, agua y ventilación natural mejorará la calidad de 
vida de la población 
          
40.Proyectando más áreas libres y áreas verdes dentro del CETPRO ayudará a que el proyecto 
mantenga una conexión con su entorno y población 






























CORRECTA INTEGRACIÓN EN EL AMBIENTE FÍSICO 
41.A través de una correcta integración con el entorno, la comunidad vivirá en armonía            
42.La correcta construcción con materiales sostenibles contribuirá con la integración “edificación - 
entorno” 
          
ADECUADA ELECCIÓN DE MATERIALES Y PROCESOS 
43.La adecuada elección de materiales y procesos de construcción hará que la edificación sea más 
duradera 
          
44.El uso adecuado de materiales ayudará a economizar gastos dentro de la construcción           
45.La adecuada elección de materiales de construcción hará que la edificación tenga un aporte 
sostenible (reduciendo gastos) hacia la comunidad  
          
46.La adecuada elección de materiales constructivos reducirá los ruidos y olores del entorno           





18 – 29 
30 – 59 












TA: Totalmente de acuerdo   (5) 
DA: De acuerdo   (4) 
NN: Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
ED: En desacuerdo   (2) 




47.El control dentro de la generación de residuos ayudará a reducir el impacto ambiental que lleva 
consigo la construcción 
          
48.La arquitectura sostenible ayudará a controlar y/o reducir la generación de residuos           
CREACIÓN DE ATMÓSFERA INTERIOR SALUDABLE 
49.La proyección de espacios más ventilados naturalmente ayudará a que la edificación tenga una 
atmósfera más saludable   
          
50.La proyección de espacios más iluminados naturalmente ayudará a que la edificación tenga una 
atmósfera más saludable   
          
51.El uso de arquitectura sostenible contribuirá con la mejora del medio ambiente creando así una 
atmósfera más saludable 
          
EFICIENCIA CALIDAD - COSTE (COSTE EFICAZ) 
52.La arquitectura sostenible dará a la edificación una mejor calidad para habitar           
53.La implementación de tecnologías de ayuda brindará una mayor calidad en la estadía dentro del 
espacio a diseñar 
          
GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGÍA 
54.El manejo de arquitectura sostenible reducirá los gastos de energía           
55.Se incrementará el uso de ventilación natural           
56.Se incrementará el uso de iluminación natural           
57.Se tendrá en cuenta la orientación del sol y el recorrido del viento para lograr una mejor 
comodidad dentro de los espacios a diseñar 
          
 





Anexo 2: Base de datos 
Prueba piloto: 30 pobladores
P1 P2 PG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1 2 2 2 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 64 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 73 137
2 2 1 2 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 5 63 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 71 134
3 1 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 63 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 72 135
4 1 1 1 2 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 66 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 76 142
5 2 1 1 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 56 3 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 59 115
6 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 69 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 148
7 1 1 3 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 66 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 76 142
8 1 1 3 2 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 65 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 74 139
9 2 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 68 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 78 146
10 2 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 150
11 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 69 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 148
12 2 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 150
13 1 2 1 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 62 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 73 135
14 2 1 1 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 65 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 74 139
15 2 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 55 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 118
16 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 150
17 1 2 1 3 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 65 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 74 139
18 1 1 1 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 65 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 75 140
19 2 2 3 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 65 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 75 140
20 1 1 2 2 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 60 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 68 128
21 1 1 2 2 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 63 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 72 135
22 2 2 2 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 66 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 76 142
23 2 1 2 2 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 64 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 73 137
24 2 1 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 66 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 75 141
25 1 2 2 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 62 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 71 133
26 2 1 2 2 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 62 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 71 133
27 1 2 1 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 67 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 76 143
28 2 1 1 2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 61 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 70 131
29 1 1 1 2 4 3 3 3 4 5 5 3 4 5 3 4 3 3 52 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 68 120
30 1 1 1 2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 66 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 76 142
DIMENSIONES
CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO PRODUCTIVO






31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
1 1 2 2 2 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 47 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 79 126
2 2 1 2 3 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 53 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 77 130
3 1 2 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 57 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 82 139
4 1 1 1 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 53 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 82 135
5 2 1 1 3 3 4 4 3 3 4 4 5 5 4 46 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 61 107
6 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 140
7 1 1 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 140
8 1 1 3 2 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 54 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 80 134
9 2 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 144
10 2 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 57 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 142
11 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 140
12 2 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 57 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 142
13 1 2 1 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 55 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 138
14 2 1 1 2 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 52 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 79 131
15 2 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 115
16 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 140
17 1 2 1 3 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 52 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 78 130
18 1 1 1 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 138
19 2 2 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 57 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 77 134
20 1 1 2 2 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 50 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 76 126
21 1 1 2 2 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 53 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 78 131
22 2 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 142
23 2 1 2 2 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 51 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 76 127
24 2 1 2 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 56 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 139
25 1 2 2 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 50 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 71 121
26 2 1 2 2 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 53 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 77 130
27 1 2 1 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 138
28 2 1 1 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 47 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 70 117
29 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 46 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 70 116
30 1 1 1 2 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 53 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 80 133
PILARES DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE
CRITERIOS Y PARÁMETROS SOSTENIBLES
DIMENSIONES
ARQUITECTURA SOSTENIBLE




Datos de la muestra: 334 pobladores 
P1 P2 PG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1 2 2 2 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 64 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 73 137
2 2 1 2 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 5 63 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 71 134
3 1 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 63 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 72 135
4 1 1 1 1 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 66 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 76 142
5 2 1 1 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 56 3 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 59 115
6 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 69 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 148
7 1 1 3 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 4 4 62 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 76 138
8 1 1 3 2 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 4 5 5 63 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 74 137
9 2 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 68 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 78 146
10 2 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 66 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 146
11 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 65 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 145
12 2 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 66 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 146
13 1 2 1 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 62 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 73 135
14 2 1 1 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 65 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 74 139
15 2 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 55 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 118
16 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 66 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 146
17 1 2 1 3 5 5 4 5 5 4 4 5 5 1 5 5 5 4 62 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 74 136
18 1 1 1 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 1 4 5 4 4 61 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 75 136
19 2 2 3 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 65 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 75 140
20 1 1 2 2 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 60 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 68 128
21 1 1 2 2 4 4 5 4 5 5 5 4 5 1 4 4 4 5 59 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 72 131
22 2 2 2 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 66 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 76 142
23 2 1 2 2 5 5 5 5 4 4 4 5 4 1 4 5 5 5 61 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 73 134
24 2 1 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 66 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 75 141
25 1 2 2 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 62 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 71 133
26 2 1 2 2 4 4 4 4 5 5 5 4 5 1 5 4 4 4 58 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 71 129
27 1 2 1 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 4 5 5 63 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 76 139
28 2 1 1 2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 61 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 70 131
29 1 1 1 2 4 3 3 3 4 5 5 3 4 5 3 4 3 3 52 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 68 120
30 1 1 1 2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 66 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 76 142
31 1 2 2 2 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 64 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 73 137
32 2 1 2 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 5 63 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 71 134
33 1 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 63 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 72 135
34 1 1 1 2 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 66 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 76 142
35 2 1 1 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 56 3 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 59 115
36 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 69 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 148
37 1 1 3 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 66 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 76 142
CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO PRODUCTIVO






38 1 1 3 2 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 65 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 74 139
39 2 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 68 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 78 146
40 2 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 150
41 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 69 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 148
42 2 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 150
43 1 2 1 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 62 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 73 135
44 2 1 1 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 65 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 74 139
45 2 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 55 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 118
46 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 150
47 1 2 1 3 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 65 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 74 139
48 1 1 1 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 65 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 75 140
49 2 2 3 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 65 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 75 140
50 1 1 2 2 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 60 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 68 128
51 1 1 2 2 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 63 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 72 135
52 2 2 2 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 66 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 76 142
53 2 1 2 2 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 64 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 73 137
54 2 1 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 66 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 75 141
55 1 2 2 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 62 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 71 133
56 2 1 2 2 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 62 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 71 133
57 1 2 1 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 67 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 76 143
58 2 1 1 2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 61 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 70 131
59 1 1 1 2 4 3 3 3 4 5 5 3 4 5 3 4 3 3 52 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 68 120
60 1 1 1 2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 66 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 76 142
61 1 2 2 2 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 64 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 73 137
62 2 1 2 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 5 63 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 71 134
63 1 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 63 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 72 135
64 1 1 1 2 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 66 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 76 142
65 2 1 1 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 56 3 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 59 115
66 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 69 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 148
67 1 1 3 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 66 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 76 142
68 1 1 3 2 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 65 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 74 139
69 2 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 68 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 78 146
70 2 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 150
71 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 69 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 148
72 2 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 150
73 1 2 1 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 62 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 73 135
74 2 1 1 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 65 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 74 139
75 2 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 55 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 118
76 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 150
77 1 2 1 3 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 65 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 74 139
78 1 1 1 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 65 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 75 140





80 1 1 2 2 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 60 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 68 128
81 1 1 2 2 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 63 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 72 135
82 2 2 2 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 66 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 76 142
83 2 1 2 2 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 64 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 73 137
84 2 1 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 66 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 75 141
85 1 2 2 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 62 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 71 133
86 2 1 2 2 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 62 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 71 133
87 1 2 1 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 67 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 76 143
88 2 1 1 2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 61 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 70 131
89 1 1 1 2 4 3 3 3 4 5 5 3 4 5 3 4 3 3 52 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 68 120
90 1 1 1 2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 66 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 76 142
91 1 2 2 2 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 64 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 73 137
92 2 1 2 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 5 63 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 71 134
93 1 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 63 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 72 135
94 1 1 1 2 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 66 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 76 142
95 2 1 1 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 56 3 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 59 115
96 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 69 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 148
97 1 1 3 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 66 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 76 142
98 1 1 3 2 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 65 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 74 139
99 2 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 68 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 78 146
100 2 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 150
101 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 69 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 148
102 2 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 150
103 1 2 1 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 62 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 73 135
104 2 1 1 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 65 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 74 139
105 2 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 55 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 118
106 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 150
107 1 2 1 3 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 65 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 74 139
108 1 1 1 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 65 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 75 140
109 2 2 3 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 65 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 75 140
110 1 1 2 2 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 60 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 68 128
111 1 1 2 2 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 63 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 72 135
112 2 2 2 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 66 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 76 142
113 2 1 2 2 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 64 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 73 137
114 2 1 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 66 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 75 141
115 1 2 2 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 62 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 71 133
116 2 1 2 2 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 62 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 71 133
117 1 2 1 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 67 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 76 143
118 2 1 1 2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 61 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 70 131
119 1 1 1 2 4 3 3 3 4 5 5 3 4 5 3 4 3 3 52 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 68 120
120 1 1 1 2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 66 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 76 142





122 2 1 2 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 5 63 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 71 134
123 1 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 63 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 72 135
124 1 1 1 2 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 66 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 76 142
125 2 1 1 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 56 3 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 59 115
126 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 69 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 148
127 1 1 3 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 66 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 76 142
128 1 1 3 2 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 65 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 74 139
129 2 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 68 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 78 146
130 2 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 150
131 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 69 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 148
132 2 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 150
133 1 2 1 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 62 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 73 135
134 2 1 1 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 65 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 74 139
135 2 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 55 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 118
136 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 150
137 1 2 1 3 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 65 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 74 139
138 1 1 1 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 65 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 75 140
139 2 2 3 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 65 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 75 140
140 1 1 2 2 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 60 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 68 128
141 1 1 2 2 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 63 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 72 135
142 2 2 2 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 66 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 76 142
143 2 1 2 2 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 64 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 73 137
144 2 1 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 66 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 75 141
145 1 2 2 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 62 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 71 133
146 2 1 2 2 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 62 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 71 133
147 1 2 1 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 67 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 76 143
148 2 1 1 2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 61 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 70 131
149 1 1 1 2 4 3 3 3 4 5 5 3 4 5 3 4 3 3 52 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 68 120
150 1 1 1 2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 66 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 76 142
151 1 2 2 2 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 64 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 73 137
152 2 1 2 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 5 63 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 71 134
153 1 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 63 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 72 135
154 1 1 1 2 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 66 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 76 142
155 2 1 1 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 56 3 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 59 115
156 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 69 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 148
157 1 1 3 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 66 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 76 142
158 1 1 3 2 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 65 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 74 139
159 2 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 68 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 78 146
160 2 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 150
161 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 69 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 148
162 2 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 150





164 2 1 1 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 65 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 74 139
165 2 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 55 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 118
166 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 150
167 1 2 1 3 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 65 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 74 139
168 1 1 1 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 65 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 75 140
169 2 2 3 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 65 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 75 140
170 1 1 2 2 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 60 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 68 128
171 1 1 2 2 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 63 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 72 135
172 2 2 2 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 66 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 76 142
173 2 1 2 2 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 64 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 73 137
174 2 1 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 66 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 75 141
175 1 2 2 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 62 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 71 133
176 2 1 2 2 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 62 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 71 133
177 1 2 1 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 67 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 76 143
178 2 1 1 2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 61 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 70 131
179 1 1 1 2 4 3 3 3 4 5 5 3 4 5 3 4 3 3 52 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 68 120
180 1 1 1 2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 66 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 76 142
181 1 2 2 2 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 64 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 73 137
182 2 1 2 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 5 63 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 71 134
183 1 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 63 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 72 135
184 1 1 1 2 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 66 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 76 142
185 2 1 1 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 56 3 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 59 115
186 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 69 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 148
187 1 1 3 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 66 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 76 142
188 1 1 3 2 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 65 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 74 139
189 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 68 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 78 146
190 2 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 150
191 1 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 69 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 148
192 2 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 150
193 1 2 1 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 62 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 73 135
194 2 2 1 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 65 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 74 139
195 2 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 55 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 118
196 1 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 150
197 1 2 1 3 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 65 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 74 139
198 1 2 1 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 65 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 75 140
199 2 2 3 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 65 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 75 140
200 1 2 2 2 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 60 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 68 128
201 1 2 2 2 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 63 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 72 135
202 2 2 2 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 66 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 76 142
203 2 2 2 2 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 64 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 73 137
204 2 2 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 66 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 75 141





206 2 2 2 2 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 62 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 71 133
207 1 2 1 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 67 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 76 143
208 2 2 1 2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 61 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 70 131
209 1 2 1 2 4 3 3 3 4 5 5 3 4 5 3 4 3 3 52 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 68 120
210 1 2 1 2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 66 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 76 142
211 1 2 2 2 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 64 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 73 137
212 2 2 2 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 5 63 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 71 134
213 1 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 63 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 72 135
214 1 3 1 2 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 66 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 76 142
215 2 2 1 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 56 3 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 59 115
216 1 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 69 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 148
217 1 2 3 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 66 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 76 142
218 1 2 3 2 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 65 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 74 139
219 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 68 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 78 146
220 2 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 150
221 1 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 69 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 148
222 2 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 150
223 1 2 1 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 62 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 73 135
224 2 2 1 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 65 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 74 139
225 2 3 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 55 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 118
226 1 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 150
227 1 2 1 3 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 65 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 74 139
228 1 2 1 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 65 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 75 140
229 2 3 3 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 65 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 75 140
230 1 3 2 2 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 60 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 68 128
231 1 3 2 2 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 63 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 72 135
232 2 2 2 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 66 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 76 142
233 2 2 2 2 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 64 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 73 137
234 2 2 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 66 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 75 141
235 1 2 2 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 62 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 71 133
236 2 2 2 2 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 62 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 71 133
237 1 3 1 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 67 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 76 143
238 2 3 1 2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 61 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 70 131
239 1 3 1 2 4 3 3 3 4 5 5 3 4 5 3 4 3 3 52 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 68 120
240 1 3 1 2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 66 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 76 142
241 1 2 2 2 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 64 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 73 137
242 2 2 2 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 5 63 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 71 134
243 1 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 63 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 72 135
244 1 2 1 2 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 66 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 76 142
245 2 3 1 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 56 3 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 59 115
246 1 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 69 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 148





248 1 2 3 2 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 65 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 74 139
249 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 68 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 78 146
250 2 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 150
251 1 3 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 69 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 148
252 2 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 150
253 1 2 1 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 62 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 73 135
254 2 2 1 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 65 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 74 139
255 2 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 55 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 118
256 1 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 150
257 1 3 1 3 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 65 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 74 139
258 1 2 1 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 65 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 75 140
259 2 2 3 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 65 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 75 140
260 1 2 2 2 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 60 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 68 128
261 1 3 2 2 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 63 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 72 135
262 2 2 2 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 66 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 76 142
263 2 3 2 2 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 64 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 73 137
264 2 2 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 66 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 75 141
265 1 2 2 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 62 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 71 133
266 2 3 2 2 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 62 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 71 133
267 1 2 1 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 67 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 76 143
268 2 2 1 2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 61 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 70 131
269 1 3 1 2 4 3 3 3 4 5 5 3 4 5 3 4 3 3 52 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 68 120
270 1 2 1 2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 66 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 76 142
271 1 3 2 2 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 64 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 73 137
272 2 2 2 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 5 63 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 71 134
273 1 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 63 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 72 135
274 1 3 1 2 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 66 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 76 142
275 2 2 1 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 56 3 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 59 115
276 1 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 69 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 148
277 1 3 3 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 66 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 76 142
278 1 2 3 2 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 65 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 74 139
279 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 68 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 78 146
280 2 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 150
281 1 3 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 69 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 148
282 2 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 150
283 1 2 1 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 62 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 73 135
284 2 3 1 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 65 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 74 139
285 2 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 55 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 118
286 1 3 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 150
287 1 2 1 3 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 65 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 74 139
288 1 2 1 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 65 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 75 140





290 1 2 2 2 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 60 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 68 128
291 1 2 2 2 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 63 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 72 135
292 2 3 2 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 66 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 76 142
293 2 2 2 2 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 64 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 73 137
294 2 2 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 66 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 75 141
295 1 2 2 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 62 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 71 133
296 2 3 2 2 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 62 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 71 133
297 1 2 1 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 67 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 76 143
298 2 2 1 2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 61 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 70 131
299 1 2 1 2 4 3 3 3 4 5 5 3 4 5 3 4 3 3 52 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 68 120
300 1 2 1 2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 66 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 76 142
301 1 2 2 2 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 64 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 73 137
302 2 2 2 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 5 63 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 71 134
303 1 3 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 63 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 72 135
304 1 2 1 2 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 66 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 76 142
305 2 2 1 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 56 3 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 59 115
306 1 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 69 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 148
307 1 2 3 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 66 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 76 142
308 1 2 3 2 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 65 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 74 139
309 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 68 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 78 146
310 2 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 150
311 1 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 69 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 148
312 2 3 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 150
313 1 2 1 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 62 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 73 135
314 2 2 1 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 65 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 74 139
315 2 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 55 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 118
316 1 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 150
317 1 2 1 3 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 65 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 74 139
318 1 2 1 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 65 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 75 140
319 2 3 3 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 65 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 75 140
320 1 3 2 2 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 60 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 68 128
321 1 2 2 2 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 63 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 72 135
322 2 2 2 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 66 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 76 142
323 2 2 2 2 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 64 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 73 137
324 2 3 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 66 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 75 141
325 1 2 2 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 62 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 71 133
326 2 2 2 2 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 62 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 71 133
327 1 3 1 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 67 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 76 143
328 2 2 1 2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 61 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 70 131
329 1 2 1 2 4 3 3 3 4 5 5 3 4 5 3 4 3 3 52 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 68 120
330 1 2 1 2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 66 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 76 142
331 1 3 1 2 4 3 3 3 4 5 5 3 4 5 3 4 3 3 52 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 68 120
332 1 2 1 2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 66 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 76 142
333 1 3 1 2 4 3 3 3 4 5 5 3 4 5 3 4 3 3 52 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 68 120






31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
1 1 2 2 2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 79 127
2 2 1 2 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 45 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 77 122
3 1 2 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 46 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 82 128
4 1 1 1 1 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 47 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 82 129
5 2 1 1 3 4 4 5 5 4 4 4 5 3 3 41 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 61 102
6 1 1 1 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 129
7 1 1 3 2 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 128
8 1 1 3 2 4 5 5 4 3 4 5 5 3 5 43 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 80 123
9 2 1 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 130
10 2 2 1 2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 133
11 1 1 1 2 4 5 5 4 3 4 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 130
12 2 2 1 2 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 130
13 1 2 1 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 132
14 2 1 1 2 4 5 5 3 4 5 3 4 5 4 42 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 79 121
15 2 2 1 2 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 112
16 1 1 1 2 4 5 5 5 4 4 4 5 5 3 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 129
17 1 2 1 3 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 44 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 78 122
18 1 1 1 2 4 4 5 5 5 4 5 4 3 3 42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 126
19 2 2 3 4 5 4 5 4 3 4 5 5 3 5 43 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 77 120
20 1 1 2 2 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 43 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 76 119
21 1 1 2 2 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 46 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 78 124
22 2 2 2 3 4 5 5 5 5 4 5 4 3 3 43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 127
23 2 1 2 2 4 5 5 4 3 4 5 5 3 5 43 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 76 119
24 2 1 2 2 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 44 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 127
25 1 2 2 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 71 119
26 2 1 2 2 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 45 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 77 122
27 1 2 1 2 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 44 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 127
28 2 1 1 2 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 47 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 70 117
29 1 1 1 2 4 4 5 4 4 4 5 5 3 5 43 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 70 113
30 1 1 1 2 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 42 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 80 122
31 1 2 2 2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 79 127
32 2 1 2 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 45 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 77 122
ARQUITECTURA SOSTENIBLE
ID SEXO EDAD ESTADO CIVIL NIVEL EDUCATIVO
DIMENSIONES





33 1 2 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 46 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 82 128
34 1 1 1 2 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 47 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 82 129
35 2 1 1 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 3 43 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 61 104
36 1 1 1 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 129
37 1 1 3 2 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 128
38 1 1 3 2 4 5 5 4 3 4 5 5 3 5 43 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 80 123
39 2 1 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 130
40 2 2 1 2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 133
41 1 1 1 2 4 5 5 4 3 4 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 130
42 2 2 1 2 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 130
43 1 2 1 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 132
44 2 1 1 2 4 5 5 3 4 5 3 4 5 4 42 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 79 121
45 2 2 1 2 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 112
46 1 1 1 2 4 5 5 5 4 4 4 5 5 3 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 129
47 1 2 1 3 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 44 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 78 122
48 1 1 1 2 4 4 5 5 5 4 5 4 3 3 42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 126
49 2 2 3 4 5 4 5 4 3 4 5 5 3 5 43 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 77 120
50 1 1 2 2 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 43 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 76 119
51 1 1 2 2 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 46 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 78 124
52 2 2 2 3 4 5 5 5 5 4 5 4 3 3 43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 127
53 2 1 2 2 4 5 5 4 3 4 5 5 3 5 43 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 76 119
54 2 1 2 2 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 44 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 127
55 1 2 2 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 71 119
56 2 1 2 2 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 45 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 77 122
57 1 2 1 2 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 44 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 127
58 2 1 1 2 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 47 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 70 117
59 1 1 1 2 4 4 5 4 4 4 5 5 3 5 43 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 70 113
60 1 1 1 2 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 42 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 80 122
61 1 2 2 2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 79 127
62 2 1 2 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 45 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 77 122
63 1 2 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 46 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 82 128
64 1 1 1 2 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 47 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 82 129
65 2 1 1 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 3 43 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 61 104
66 1 1 1 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 129
67 1 1 3 2 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 128
68 1 1 3 2 4 5 5 4 3 4 5 5 3 5 43 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 80 123
69 2 1 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 130
70 2 2 1 2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 133
71 1 1 1 2 4 5 5 4 3 4 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 130
72 2 2 1 2 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 130
73 1 2 1 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 132





75 2 2 1 2 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 112
76 1 1 1 2 4 5 5 5 4 4 4 5 5 3 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 129
77 1 2 1 3 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 44 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 78 122
78 1 1 1 2 4 4 5 5 5 4 5 4 3 3 42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 126
79 2 2 3 4 5 4 5 4 3 4 5 5 3 5 43 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 77 120
80 1 1 2 2 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 43 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 76 119
81 1 1 2 2 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 46 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 78 124
82 2 2 2 3 4 5 5 5 5 4 5 4 3 3 43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 127
83 2 1 2 2 4 5 5 4 3 4 5 5 3 5 43 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 76 119
84 2 1 2 2 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 44 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 127
85 1 2 2 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 71 119
86 2 1 2 2 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 45 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 77 122
87 1 2 1 2 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 44 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 127
88 2 1 1 2 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 47 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 70 117
89 1 1 1 2 4 4 5 4 4 4 5 5 3 5 43 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 70 113
90 1 1 1 2 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 42 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 80 122
91 1 2 2 2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 79 127
92 2 1 2 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 45 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 77 122
93 1 2 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 46 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 82 128
94 1 1 1 2 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 47 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 82 129
95 2 1 1 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 3 43 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 61 104
96 1 1 1 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 129
97 1 1 3 2 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 128
98 1 1 3 2 4 5 5 4 3 4 5 5 3 5 43 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 80 123
99 2 1 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 130
100 2 2 1 2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 133
101 1 1 1 2 4 5 5 4 3 4 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 130
102 2 2 1 2 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 130
103 1 2 1 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 132
104 2 1 1 2 4 5 5 3 4 5 3 4 5 4 42 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 79 121
105 2 2 1 2 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 112
106 1 1 1 2 4 5 5 5 4 4 4 5 5 3 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 129
107 1 2 1 3 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 44 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 78 122
108 1 1 1 2 4 4 5 5 5 4 5 4 3 3 42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 126
109 2 2 3 4 5 4 5 4 3 4 5 5 3 5 43 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 77 120
110 1 1 2 2 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 43 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 76 119
111 1 1 2 2 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 46 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 78 124
112 2 2 2 3 4 5 5 5 5 4 5 4 3 3 43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 127
113 2 1 2 2 4 5 5 4 3 4 5 5 3 5 43 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 76 119
114 2 1 2 2 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 44 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 127
115 1 2 2 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 71 119





117 1 2 1 2 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 44 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 127
118 2 1 1 2 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 47 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 70 117
119 1 1 1 2 4 4 5 4 4 4 5 5 3 5 43 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 70 113
120 1 1 1 2 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 42 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 80 122
121 1 2 2 2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 79 127
122 2 1 2 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 45 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 77 122
123 1 2 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 46 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 82 128
124 1 1 1 2 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 47 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 82 129
125 2 1 1 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 3 43 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 61 104
126 1 1 1 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 129
127 1 1 3 2 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 128
128 1 1 3 2 4 5 5 4 3 4 5 5 3 5 43 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 80 123
129 2 1 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 130
130 2 2 1 2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 133
131 1 1 1 2 4 5 5 4 3 4 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 130
132 2 2 1 2 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 130
133 1 2 1 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 132
134 2 1 1 2 4 5 5 3 4 5 3 4 5 4 42 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 79 121
135 2 2 1 2 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 112
136 1 1 1 2 4 5 5 5 4 4 4 5 5 3 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 129
137 1 2 1 3 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 44 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 78 122
138 1 1 1 2 4 4 5 5 5 4 5 4 3 3 42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 126
139 2 2 3 4 5 4 5 4 3 4 5 5 3 5 43 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 77 120
140 1 1 2 2 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 43 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 76 119
141 1 1 2 2 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 46 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 78 124
142 2 2 2 3 4 5 5 5 5 4 5 4 3 3 43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 127
143 2 1 2 2 4 5 5 4 3 4 5 5 3 5 43 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 76 119
144 2 1 2 2 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 44 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 127
145 1 2 2 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 71 119
146 2 1 2 2 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 45 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 77 122
147 1 2 1 2 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 44 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 127
148 2 1 1 2 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 47 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 70 117
149 1 1 1 2 4 4 5 4 4 4 5 5 3 5 43 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 70 113
150 1 1 1 2 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 42 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 80 122
151 1 2 2 2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 79 127
152 2 1 2 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 45 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 77 122
153 1 2 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 46 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 82 128
154 1 1 1 2 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 47 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 82 129
155 2 1 1 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 3 43 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 61 104
156 1 1 1 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 129
157 1 1 3 2 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 128





159 2 1 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 130
160 2 2 1 2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 133
161 1 1 1 2 4 5 5 4 3 4 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 130
162 2 2 1 2 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 130
163 1 2 1 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 132
164 2 1 1 2 4 5 5 3 4 5 3 4 5 4 42 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 79 121
165 2 2 1 2 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 112
166 1 1 1 2 4 5 5 5 4 4 4 5 5 3 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 129
167 1 2 1 3 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 44 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 78 122
168 1 1 1 2 4 4 5 5 5 4 5 4 3 3 42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 126
169 2 2 3 4 5 4 5 4 3 4 5 5 3 5 43 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 77 120
170 1 1 2 2 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 43 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 76 119
171 1 1 2 2 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 46 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 78 124
172 2 2 2 3 4 5 5 5 5 4 5 4 3 3 43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 127
173 2 1 2 2 4 5 5 4 3 4 5 5 3 5 43 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 76 119
174 2 1 2 2 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 44 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 127
175 1 2 2 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 71 119
176 2 1 2 2 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 45 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 77 122
177 1 2 1 2 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 44 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 127
178 2 1 1 2 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 47 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 70 117
179 1 1 1 2 4 4 5 4 4 4 5 5 3 5 43 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 70 113
180 1 1 1 2 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 42 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 80 122
181 1 2 2 2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 79 127
182 2 1 2 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 45 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 77 122
183 1 2 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 46 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 82 128
184 1 1 1 2 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 47 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 82 129
185 2 1 1 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 3 43 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 61 104
186 1 1 1 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 129
187 1 1 3 2 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 128
188 1 1 3 2 4 5 5 4 3 4 5 5 3 5 43 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 80 123
189 2 1 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 130
190 2 2 1 2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 133
191 1 1 1 2 4 5 5 4 3 4 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 130
192 2 2 1 2 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 130
193 1 2 1 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 132
194 2 1 1 2 4 5 5 3 4 5 3 4 5 4 42 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 79 121
195 2 2 1 2 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 112
196 1 1 1 2 4 5 5 5 4 4 4 5 5 3 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 129
197 1 2 1 3 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 44 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 78 122
198 1 1 1 2 4 4 5 5 5 4 5 4 3 3 42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 126
199 2 2 3 4 5 4 5 4 3 4 5 5 3 5 43 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 77 120





201 1 1 2 2 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 46 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 78 124
202 2 2 2 3 4 5 5 5 5 4 5 4 3 3 43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 127
203 2 1 2 2 4 5 5 4 3 4 5 5 3 5 43 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 76 119
204 2 1 2 2 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 44 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 127
205 1 2 2 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 71 119
206 2 1 2 2 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 45 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 77 122
207 1 2 1 2 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 44 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 127
208 2 1 1 2 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 47 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 70 117
209 1 1 1 2 4 4 5 4 4 4 5 5 3 5 43 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 70 113
210 1 1 1 2 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 42 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 80 122
211 1 2 2 2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 79 127
212 2 1 2 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 45 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 77 122
213 1 2 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 46 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 82 128
214 1 1 1 2 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 47 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 82 129
215 2 1 1 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 3 43 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 61 104
216 1 1 1 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 129
217 1 1 3 2 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 128
218 1 1 3 2 4 5 5 4 3 4 5 5 3 5 43 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 80 123
219 2 1 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 130
220 2 2 1 2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 133
221 1 1 1 2 4 5 5 4 3 4 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 130
222 2 2 1 2 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 130
223 1 2 1 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 132
224 2 1 1 2 4 5 5 3 4 5 3 4 5 4 42 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 79 121
225 2 2 1 2 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 112
226 1 1 1 2 4 5 5 5 4 4 4 5 5 3 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 129
227 1 2 1 3 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 44 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 78 122
228 1 1 1 2 4 4 5 5 5 4 5 4 3 3 42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 126
229 2 2 3 4 5 4 5 4 3 4 5 5 3 5 43 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 77 120
230 1 1 2 2 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 43 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 76 119
231 1 1 2 2 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 46 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 78 124
232 2 2 2 3 4 5 5 5 5 4 5 4 3 3 43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 127
233 2 1 2 2 4 5 5 4 3 4 5 5 3 5 43 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 76 119
234 2 1 2 2 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 44 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 127
235 1 2 2 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 71 119
236 2 1 2 2 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 45 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 77 122
237 1 2 1 2 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 44 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 127
238 2 1 1 2 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 47 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 70 117
239 1 1 1 2 4 4 5 4 4 4 5 5 3 5 43 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 70 113
240 1 1 1 2 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 42 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 80 122
241 1 2 2 2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 79 127





243 1 2 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 46 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 82 128
244 1 1 1 2 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 47 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 82 129
245 2 1 1 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 3 43 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 61 104
246 1 1 1 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 129
247 1 1 3 2 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 128
248 1 1 3 2 4 5 5 4 3 4 5 5 3 5 43 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 80 123
249 2 1 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 130
250 2 2 1 2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 133
251 1 1 1 2 4 5 5 4 3 4 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 130
252 2 2 1 2 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 130
253 1 2 1 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 132
254 2 1 1 2 4 5 5 3 4 5 3 4 5 4 42 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 79 121
255 2 2 1 2 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 112
256 1 1 1 2 4 5 5 5 4 4 4 5 5 3 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 129
257 1 2 1 3 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 44 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 78 122
258 1 1 1 2 4 4 5 5 5 4 5 4 3 3 42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 126
259 2 2 3 4 5 4 5 4 3 4 5 5 3 5 43 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 77 120
260 1 1 2 2 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 43 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 76 119
261 1 1 2 2 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 46 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 78 124
262 2 2 2 3 4 5 5 5 5 4 5 4 3 3 43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 127
263 2 1 2 2 4 5 5 4 3 4 5 5 3 5 43 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 76 119
264 2 1 2 2 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 44 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 127
265 1 2 2 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 71 119
266 2 1 2 2 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 45 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 77 122
267 1 2 1 2 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 44 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 127
268 2 1 1 2 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 47 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 70 117
269 1 1 1 2 4 4 5 4 4 4 5 5 3 5 43 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 70 113
270 1 1 1 2 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 42 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 80 122
271 1 2 2 2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 79 127
272 2 1 2 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 45 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 77 122
273 1 2 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 46 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 82 128
274 1 1 1 2 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 47 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 82 129
275 2 1 1 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 3 43 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 61 104
276 1 1 1 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 129
277 1 1 3 2 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 128
278 1 1 3 2 4 5 5 4 3 4 5 5 3 5 43 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 80 123
279 2 1 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 130
280 2 2 1 2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 133
281 1 1 1 2 4 5 5 4 3 4 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 130
282 2 2 1 2 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 130
283 1 2 1 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 132





285 2 2 1 2 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 112
286 1 1 1 2 4 5 5 5 4 4 4 5 5 3 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 129
287 1 2 1 3 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 44 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 78 122
288 1 1 1 2 4 4 5 5 5 4 5 4 3 3 42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 126
289 2 2 3 4 5 4 5 4 3 4 5 5 3 5 43 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 77 120
290 1 1 2 2 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 43 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 76 119
291 1 1 2 2 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 46 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 78 124
292 2 2 2 3 4 5 5 5 5 4 5 4 3 3 43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 127
293 2 1 2 2 4 5 5 4 3 4 5 5 3 5 43 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 76 119
294 2 1 2 2 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 44 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 127
295 1 2 2 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 71 119
296 2 1 2 2 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 45 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 77 122
297 1 2 1 2 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 44 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 127
298 2 1 1 2 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 47 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 70 117
299 1 1 1 2 4 4 5 4 4 4 5 5 3 5 43 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 70 113
300 1 1 1 2 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 42 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 80 122
301 1 2 2 2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 79 127
302 2 1 2 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 45 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 77 122
303 1 2 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 46 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 82 128
304 1 1 1 2 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 47 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 82 129
305 2 1 1 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 3 43 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 61 104
306 1 1 1 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 129
307 1 1 3 2 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 128
308 1 1 3 2 4 5 5 4 3 4 5 5 3 5 43 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 80 123
309 2 1 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 130
310 2 2 1 2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 133
311 1 1 1 2 4 5 5 4 3 4 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 130
312 2 2 1 2 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 130
313 1 2 1 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 132
314 2 1 1 2 4 5 5 3 4 5 3 4 5 4 42 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 79 121
315 2 2 1 2 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 112
316 1 1 1 2 4 5 5 5 4 4 4 5 5 3 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 129
317 1 2 1 3 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 44 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 78 122
318 1 1 1 2 4 4 5 5 5 4 5 4 3 3 42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 126
319 2 2 3 4 5 4 5 4 3 4 5 5 3 5 43 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 77 120
320 1 1 2 2 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 43 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 76 119
321 1 1 2 2 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 46 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 78 124
322 2 2 2 3 4 5 5 5 5 4 5 4 3 3 43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 84 127
323 2 1 2 2 4 5 5 4 3 4 5 5 3 5 43 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 76 119
324 2 1 2 2 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 44 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 127
325 1 2 2 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 71 119






327 1 2 1 2 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 44 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83 127
328 2 1 1 2 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 47 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 70 117
329 1 1 1 2 4 4 5 4 4 4 5 5 3 5 43 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 70 113
330 1 1 1 2 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 42 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 80 122
331 1 1 1 2 4 4 5 4 4 4 5 5 3 5 43 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 70 113
332 1 1 1 2 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 42 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 80 122
333 1 1 1 2 4 4 5 4 4 4 5 5 3 5 43 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 70 113










































































Anexo 4: Detalle de confiabilidad de los items del Instrumento 

































Anexo 5: Matriz de consistencia del proyecto 
Diseño de un Centro Educativo Técnico Productivo y la implementación de arquitectura sostenible en el Sector El Cercado – San 
Antonio, 2017 
 
Problema general Hipótesis general Objetivo general Variable  Dimensiones  Indicadores    
¿Qué relación existe entre 
el diseño de un CETPRO y 
la implementación de 
arquitectura sostenible en 




¿Qué relación existe entre 
los requisitos generales de 
diseño y la 
implementación de 
arquitectura sostenible en 
el Sector El Cercado - San 
Antonio, 2017? 
 
¿Qué relación existe entre 
los requisitos específicos 
de diseño: enseñanza 
media y la implementación 
de arquitectura sostenible 
en el Sector El Cercado, 
San Antonio, 2017? 
Existe relación entre el 
diseño de un CETPRO y la 
implementación de 
arquitectura sostenible en 
el Sector El Valle, San 
Antonio, 2017 
 
Hipótesis específicos  
Existe relación entre los 
requisitos generales de 
diseño y la 
implementación de 
arquitectura sostenible en 
el Sector El Cercado - San 
Antonio, 2017. 
Existe relación entre los 
requisitos específicos de 
diseño: enseñanza media 
y la implementación de 
arquitectura sostenible en 
el Sector El Cercado, San 
Antonio, 2017. 
Determinar la relación 
existente entre el diseño 
de un CETPRO y la 
implementación de 
arquitectura sostenible 
en el Sector El Valle, 
San Antonio, 2017 
Objetivos específicos  
Determinar la relación 
entre los requisitos 
generales de diseño y la 
implementación de 
arquitectura sostenible 
en el Sector El Cercado 
- San Antonio, 2017. 
Determinar la relación 
entre los requisitos 
específicos de diseño: 
enseñanza media y la 
implementación de 
arquitectura sostenible 
en el Sector El Cercado, 







































. Energía renovable 
. Requisitos de seguridad 
. Mobiliario 
. Señalética 
. Programa arquitectónico 
. Partido general 
. Espacios educativos 
. Espacios de apoyo 
. Económico  
. Social 
. Ecológico  
. Correcta integración en el ambiente 
físico 
. Adecuada elección de materiales y 
procesos 
. Planificación y control de la 
generación de residuos 
. Creación de atmosfera interior 
saludable 
. Eficiencia calidad – coste (coste 
eficaz) 












Población: 2496 Hab. 
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